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G A B L E S R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V t C i O P A R T I C U L A R 
D E L 
#éDIARIO D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
EL I N F A N T I T O JAIME.—SU ME-
JORIA.—EL DOCTOR MOORE. 
Madrid, 6. 
El infantito don Jaime se encuen-
tra muy mejorado, gracias á la ope-
ración quirúrgica que, con tan feliz 
acierto, efectuósele ayer. 
El doctor Mocre ha regresado osta 
tarde á Burdeos. 
EL SEÑOR DABRA E N CADIZ.— 
SU V I A J E . - ^ V I S I T A S . 
Cádiz, 6 
El ilustre senador republicano don 
Rafael María Labra que, como es 
sabido, fué á Huelva para asistir á la 
Asamblea Americanista, ha llegado á 
Cádiz procedente de aquella capital. 
Desde la estación de San Pemanio, 
donde ae le aguardaba, vino acompa-
ñándole la Junta Directiva de la Aca-
demia Hispano-americana. 
El señor Labra, que fué honrado 
oon un entusiástico recibimiento, está 
siendo visitadísimo. 
EL "CORPUS D E SAÑORE."—SU 
CONMEMORACION. — U N M I -
1 T I N . — GRITOS SUBVERSIVOS. 
CARGA D E L A POLICIA. — DE-
• TENCIONES. 
Barcelona, 6. 
Conmemorándose en esta capital el 
aniversario del tristemente famoso 
"Corpus de sangre," celebróse hoy 
un mit in organizado por los izquier. 
diatas catalanes. 
A la salida del acto, y después de 
los violentos discursos que eran de 
esperar, organizóse una gran manifes-
tación pública, que se disolvió frente 
i la estatua del doctor Robert. 
Con motivo de la manifestación cru-
záronse los consiguientes vivas y 
mueras entre los catalanistas y sus 
adversarios políticos, viéndose obli-
gada la policía á intervenir con nna 
carga sobre los alteradores del or-
den. 
Pract icáronse varias detenciones. 
La normalidad, que momentanea-
Eiente interrumpióse, parece ya res-
tablecida. 
EN E L JUGAR.—UN NAUFRAGIO 
E N E L RIO.—DOS AHOGADOS.— 
MANIFESTACION D E DUELO. 
Cuenca, G. 
Distinguidas personas de esta loca-
lidad, que habían efectuado una ale-
gre j i r a á orillas del río Jucar, intea-
taron cruzar éste sobre un pontón flo-
tante y tuvieron la desgracia de quo 
el improvisado barco fuese volcado 
por la corriente, cayendo al agua die-
ciseis de aquellas. 
Catorce, después de no pocos es-
fuerzos, pudieron salvarse. 
Los otros dos náufragos, señores 
Herraiz y Castelló, perecieron ahoga-
dos. 
E l señor Herraiz había sido alcal-
^e de esta capital. 
La desgracia ha ocasionado la na-
tura l consternación. 
Ext ra ídos del r ío los cadáveres de 
los señores Herraiz y Castelló, efec-
tuóse su entierro, que consti tuyó una 
imponente manifestación de duelo. 
E L CONFLICTO DE A L M E R I A . — 
PIDIENDO L A S DIMISIONES 
D E L A Y U N T A M I E N T O Y DE L A 
DIPUTACION. — ACTITUDES 
VIOLENTAS. — CINCO VAPO-
RES DETENIDOS.—LA GUAR-
D I A C I V I L E N L A S CALLES. 
Almería, 6. 
Agrávase por momentos el conflic-
to suscitado con la protesta qua los 
obreros y empleados de la Compañía 
de los Ferrocarriles del Sur elevaron 
contra la Empresa de éstos. 
Hoy se organizó una imponente 
manifestación pública, pidiendo la di -
misión del Ayuntamiento y de la D i -
putac ión Provincial. 
Ambas corporaciones accedieron 
inmediatamente á los explícitos de-
seos de los manifestantes. 
E l ministro de Fomento, señor V i -
llanueva, telegrafió desde Madrid al 
Gobernador civi l de esta provincia, 
anunciándoíe que los representantes 
almericnses en Cortes, al habla con la 
aludida Empresa ferroviaria, estudia-
r ían la solución del conflicto. 
E l Gobernador reunió á los presi-
dentes de los círculos y demás prin-
cipales entidades locales, excitándo-
los á que procuren la deposición de 
toda actitud violenta. 
No se pudo llegar á un acuerdo en-
tre los diferentes elementos reunidos. 
Poco después formulaban sus di-
misiones el Ayuntamiento y la Dipu-
tación. 
En el puerto, con motivo de la huel-
ga, hay cinco vapores detenidos. 
La población presenta un aspecto 
lamentable. 
Parejas de la guardia c iv i l patru-
l lan por las calles en previsión de po-
sibles y temidos desórdenes. 
M E L I L L A E N PAZ.—LA DISOLU-
CION DE L A H A R K A ENEMIGA. 
UNA CARTA INTERESANTE.— 
NOTICIAS DE LAS K A B I L A S . 
Melil la, 6. 
Una carta recibida del campo ene-
migo manifiesta que la harka se ha 
disuelto al f in , regresando las kábüas 
I rebeldes á sus respectivos poblados. 
Han dejado, sin embargo, un cam-
pamento con una guardia de seis r i . 
I feños por kábila. 
Parecen, pues, alejados los temores 
de que se altere nuevamente, por aho-
ra, la paz. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 8. 
Hoy se han cotizado las libras á 
26.73. 
Los francos, á 5.75. 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
marca "Globe," de 4 y de 5 y medio 
pies de altura, vienen á llenar esa ne-
cesidad tan perentoria en oficinas 
donde los libros, documentos y cartas 
deben estar á salvo de los curiosos. Su 
0*0 es general hoy en oficinas, ban-
cos, tiendas, hoteles y casas particuia-
res y ofrecen la misma protección que 
la incómoda y costosa caja de cauda-
les antigua, mientras que su costo es 
solamente una cuarta parte de la 
0tra. Tienen, además, la ventaja de 
«l11© el interior puede equiparse con 
Raqueles ó con archivos de acero, se-
gTÚn las necesidades del comprador. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C ¿p-i ín. 1 
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CAÍDA 
Aceite da Bellota de 
P. GAUT8ER v Cu 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Muevo. 
C A B L E G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
» » • » 
VIA ESTADOS UNIDOS 
ORDEN D U P L I C A D A 
Washington, Junio 6 
Por conducto del Ministro de los» 
Estados Unidos en la Habana, Mr . 
Beaupré, el presidente de Cuba, gene-
ral José Miguel Gómez, ha informado 
al Secretario de Estado que se está 
organizando una guardia de voluntau-
rios para cuidar de las propiedades 
extranjeras y pide que su reciente or-
den por 5,000 rifles y 1.000,000 de 
cartuchos, se aumente hasta 10,000 r i -
ñ e s y 2.000,000 respectivamente. 
Solicita también que dichas armas 
y pertrechos sean enviadas á la ma-
yor brevedad en un tren especial des-
de el arsenal de Füade l í i a á Cay a 
Hueso. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
L A REBELON RACISTA 
Washington, Jimio 6 
Los altos funcionarios del Departa-
mento de Estado han manifestado hoy 
que no se m a n d a r á n más acorazados 
á Cuba, á menos que así lo exigan los 
acontecimientos que se desarrollen en 
la Isla. 
E l Secretario Knox ha declarado 
que no puede predecir cual será el re-
sultado de la rebelión racista en Cuba, 
pero que mientras tanto, como medida 
de precaución permanecerá en en Ca-
yo Hueso la tercera división de la es-
cuadro del Atlánt ico. 
A V I A D O R HERIDO 
Hamburgo, Junio 6, 
A consecuencia de un accidente su-
frido en un vuelo que realizó esta tar-
de, ha resultado mortalmente herido 
el aviador Gottliebrost. 
CADA UNO POR SI 
Wahington, Junio 6 
Varios bancos nacionales muestran 
dudas respecto al interrogatorio que 
se piensa hacer sobre el " t rus t del di-
nero" por la comisión del Congreso 
nombrada al efecto .Consultado el ca-
so con el Interventor de los Bancos 
Nacionales, este funcionario ha con-
testado que el problema debe ser re-
suelto por los directores de cada 
Banco. 
CARNEGIE Y LOS ESTUDIANTES 
Londres, Junio 6. 
Los estudiantes de la Universidad 
de Aberdeen. Escocia, hicieron hoy 
una manifestación de broma al filán-
tropo millonario Andrés Carnegie, que 
en compañía de su esposa visitó dicha 
inst i tución Los jóvenes improvisaron 
discursos zaragateros dirigidos al mi-
llonario, coreando las palabras con 
gritos, silbidos y lanzando al aire las 
sillas y lae alfombras, Tanto Mr. Car-
negie como su esposa se mostraron al-
tamente satisfechos de aquel alboroto 
estudiantil que aceptaren como mues-
t ra de simpatías y aprecio. 
COMBATE E N ACCION -
Juárez , Méjico, Junio 6 
En las cercanas de Casas Grandes, 
se está librando un combate entre 250 
rebeldes mandados por el coronel 
Gamboa y una columna de federales 
procedente de Sonora, mandados por 
el general Luz Blanco. 
L A AGITACION OBRERA 
Bruselas, Junio 6. 
Continúa la agi tación obrera. Ya 
hay cien m i l hombres declarados en 
huelga. Los amotinados han destrui-
do las señales de los ferrocarriles. En-
tre la Guardia Civi l se han descubier-
to indicios de amotinamiento. En las 
minas de carbón de Charleroi se han 
encontrado varias bombas de dinami-
ta. Los a c t í s de violencia han dismi-
nuido. 
PARA G U A N T A N A M O 
Cayo Hueso, Junio 6 
E l Departamento de Marina ha or-
denado que salga para Guantánamo 
el transporte carbonero ' Caesar." 
D I F I C U L T A D E S 
Londres. Junio 6. 
E l Gobierno tropieza con grandes 
dificultades para solucionar la huel-
dia 15 del corriente y dice que t a l vez 
pueda haber paz en el país, si se llega 
á un acuerdo entre él y el Congreso. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 6. 
Los juegos de la Liga Nacional fue-
ron suspendidos por el agua. En la L i -
ga Americana se efectuaron los si-
guientes desafíos: 
Detroit 2. Boston 5. 
St. Louis 2. Filadelfia 7. 
Chicago 1. Washington 9. 
. Cleveland 8. New York 3. 
Anotaciones 
H . C. E. 
Detroit . . . . . . . . . 2 7 1 
Boston 5 11 2 
Ba te r í a s : Mul l i n y Stanage, por el 
Detroi t ; Obrien y Garrigan, por el 
Boston, 
C. H . E. 
St. Louis . . . . . . . . 2 8 5 
Filadelfia 7 11 0 
Ba te r í a s : Por el Louis: Nelson y 
Stephens; por el Filadelfia: Bender y 
Lapp. 
C. H . E. 
Chicago 1 3 4 
Washington 9 9 1 
Ba te r í a s : Walsh, Mogridge, Peters 
y Kuhn, por el Chicago; Musser, 
Johnson y Henry y Ainsmith, por el 
Washington. 
O. H . E, 
cado quieto y sin variación en los 
precios. 
En los mercados de la Isla poco se 
•na necno por el continuo retraimlen-
to de los tenedores y hemos sabido 
solamente de las simientes ventas: 
600 sacos centrífugos pol. 93.8, á 
4.45 rs. arroba. Trasbordo en 
la Bahía. 
700 idem ídem pol. 95-95.112, á 
4.65 rs. arroba. En Matanzas. 
10,000 idem idem pol. 96, á 4.80.14 
rs. arroba. A l costado del 
barco en Cienfuegos. 
2,000 idem idem pol. 94.8, á 4.60 
rs. arroba. En idem. 
2,000 sacos azúcar miel, pol. 86.7, 
á 3.33.60 rs. arroba. En id . 
Cambios.— Rî ge el mercado con de-




Cleveland , . 
New York . . 
Ba te r í a s : por 
ding y O'Nei l l ; 
Sweeney. 
• ;•• » IM Ni » 8 11 1 
. . . . . . 3 7 4 
el Cleveland: Blan-
New Yor ; Ford y 
Londres, 8div L- 19.^ 19.^P, 
. „ eodiv is. H 19. ^p, 
París, 3div é,U 5,XP. 
Hamburpo, 8 div _ 3.^ 3.%P. 
Estados Unidos, 3 div 8.^ 9. P. 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 drv 7A # I>. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p .§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
üreenbacks „ 8.^ 8.^?. 
Plata española 98.^ «S.^V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Junio 6 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español . . . . . 108% 109 
Oro americano contra 
plata española. , , y 9 
Centenes . . . . . 
Id. en cantidades. < 
Luises 4 . 
Id. en cantidades. * < 
El peso americano en 
plata española. . . . . 109 
PlOV. 
Pío r . 
& 5-32 en plata, 
á 5-33 en plata, 
á 4-25 en plata. 
& 4-26 en plata. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.314. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4 "por ciento anual. , 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios softAá f^ondres, á la vista 
banqueros, $4.87,05. 
Cambio sobre P.arís. banqueros, 50 
d|v., 5 francos 3jl6 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95%. 
Ceatrfugas polarización 96. en pla-
za, 3,92 cts. 
Centr ífugas pol. 96. entregas de 
Junio, 2.9¡16 cts, c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres, Junio 6 
Azúcares centr ífugas, pol. 96. 12s. 
l.i/2d. 
Mascabado, l i s , 3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . I0.1l2d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1]2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comune» de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy á 
£87.112. 
Par í s , Junio 6. 
Renta francesa,, ex-interés, 93 fran-
cos, 30 céntimos. 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York. Junio 6 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 610,020 bonos 
y acciones de las principales empresas 
^a de los trabajadores de muelles, de-1 que radican en los Estados Unidos, 
bido á que los empleados se muestran 
reacios á aceptar las bases de la confe-
rencia fijada para mañana , 
PROTESTA DE OROZCO 
Chihuahua, Junio 6, 
Orozco ha protestado seriamente an-
te las elecciones que se celebraron el 
ASPECTO D E TxA PLAZA 
Junio 6 
Azúcares—La cotización del azúcar 
de remolacha ha tenido hoy en Lon-
dres, una pequeña alza. 
De Nueva York anuncian un mer-
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O . A . 
Centenes. . . . s 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata id 
20 Idem, Idem. id. 







Recaudac ión t w r o c a r n l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways, L i m i t e d " ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia Io de Junio de 1912, £9,334, te-
niendo de más en la semana £3.173 
comparado con igual semañana del 
año pasa-do que fué de £6,161, 
Mercado Pecuario 
Junio fl 
Entradas del dia 5í "> 
A Facundo Gutiérrez, de Oarna^ 
güey, 435 machos vacunos. ¿ 
A Abel Herrera, de idem, 60 ma-
chos vacunos. [ 
A Jacobo Lauren, de Candelaria, fl 
machos y 10 hembras vacunas, • 
Salidas del dia 5; 9 '̂ 
Para atender al consumo de loa 
mataderos de esta capital salió el ga-í 
nado siguiente: 
- Matadero de Luyanó, 64 machos y. 
22 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 270 machos y¡ 
80 hembras vacunas. i 
Para otros lugares i ' • 
Para Regla, á Primo Alvarez, 70 
machos y 9 hembras vacunas. ( 
Para idemj á Tomás Valencia, 31 
hembra vacuna. 
Para Guanajay, á Pedro Curbeloj;, 
25 machos vacunos. , v v v v J 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno M m M < .M 215 
Idem de cerda .: > , ,.: « * M m 94 
Idem lanar . :„ .,:.« ,„ w M M ,« 14 
Se detalló la carne á los siguientca 
precios en plata: , 
Ti& de toro», floretes, novillo* j 
«as, á 16, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Terneras, á 22 cts, el k i lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el k i lo . *i 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó s 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezal 
Ganado vacuno m ; « k : « i é i m 83 
Idem de cerda . < , M « 29 
Idem lanar . ... M m « .., w « 18 
Se detalló la carne á los siguientea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? v v»^ 
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts, e l ' k i lo , 
Cerda, á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno .: •.• ^ ^ .: . « 7 
Idem de cerda . ,. . . « :., 2 
Idem lanar . . . . . . . . . M « 0 
Se detal ló la carne á los siguientea 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts, el k i lo . 
Ceda, de 36 á 38 cts, el k i lo . 
Lanar, á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1 ¡4 y 4.112 
y 4.5|8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5, 
Cerda, á 7, 8, 9 y 10 cts. 
Razones por isa cuales fas 
Tabletas «Bayer de Aspirina. 
constituyen un indiscutible remedio para combatir Dolores. - i 
Resfnarioa, Cefalaigíaa, etc., etc. 4 
1.° Porque no es n ingún medicamento secreto y ^ 
sus componentes y sus efectos han sido apro- A 
hados por los Médicos del mundo entero. , * 
Por la rapidez de sus buenos efectos. f É 
Restablece con actividad la circulación de la j 
sangre, perturbada en su normal funcionamiento 1 
por cualquier motivo. 
SIN EMBARGO, 
hay que desconfiar de las falsificaciones y de las substi-
tuciones, porque estas puchen producir í ras to rqos y hasta 
consecuencias funestas. 
Exíjase siempre las 
Tabletas Bayer de Aspirina coa 13 
«Cniz-Bayer** 
Para más pormenores: 
2 ° 
3.° 
Carlos Habana. UllltUIMIt, 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Times. New York. 
„ 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Schwarraburg. Hamburgo. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
., 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
, 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
Julio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
BALDRAK 
Junio 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 9-—Saratoga. New York. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracraz. 
„ 11—Calmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 17—Morro Caetle. Progreso Veracruz. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
Julio 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—La Navarre. Veracrur. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Puerto de la Habana 
MANIFIF^STOS 
1 5 7 9 
Vapor noruego "Molina," procedente de 
Bridgewater y escalas, consignado á Louis 
V. Placé. 
DE BRIDGEWATER 
Orden: 36,764 piezas madera. 
DE SANTHOMAS 
J. Rafecas Nolla: 53 tabales pescado. 
E. R. Margarit: 26 id. id. 
Orden: 4,569 pacas heno. 
1 5 8 0 
Vapoí americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 1,451 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 7 bultos quesos, 32 
id. frutas, 1 id. tocino, 10 id. conservas. 11 
id. jamones. 
J. Alvarez R.: 102 bultos quesos, 15 id. 
frutas, 10 id. jamones, 120 id. conservas. 
J. M. Mantecón: 8 cubos quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
R. Supply y Ca.: 329 bults efectos. 
R. Torregrosa: 10 bultos jamones, 145 
cajas quesos y 40 id. leche. 
D. Borden y Ca.: 5 cajas muestras, 2,500 
Id. y 200|2 id. leche. 
F. Bowman: 25 barriles brea y 1,000 sa-
cos papas. 
M. López y Ca.: 211 id. id. 
Mlllán, Alonso y Ca.: 750 id. id. 
B. Ruiz: 1,000 id. id. 
J. Crespo: 200 sacos frijoles. 
Boning y Ca.: 250 id. Id. 
Fernández y Wool: 190 id. papas. 
Swift y Ca.: 4 bultos efectos, 110 id. 
quesos, 19 id. puerco, 90 Id. manteca y 
300 id. arenque. 
F. Pita: 5 cajas tocino. 
C. Lorenzo: 2 bultos dulces, 9 id. que-
sos y 82 id. frutas. 
Alvarez y Rodríguez: 850 sacos abono. 
Menéndez, Bergaza y Ca.: 8 cajas toci-
no y 2 tercerolas jamones. 
Salceda y Hno.: 5 cajas tocino. 
B. Pérez: 36 bultos frutas. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 20 tercero-
las manteca, 7 id. mantequilla y 40 id. 
leche. 
Quesada y Ca.: 10 tercerolas jamones y 
9 cajas tocino. 
E. Miró y Ca.: 22 cajas gallet y 26 id. 
leche. 
Gandía y Ca.: 100 cajas quesos. 
H. Astorqui y Ca.: 250 Id. Id. 
Pita y Hno.: 35 id. id. 
Bomagosa y Ca.: 151 id. id. 
R. Vilea y Ca.: 40 barriles sirope. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 5 bultos efec-
tos. 
Alvarez y Fernández: 1 Id. id. 
S. Herrero y Ca.: 1 lid. id. 
Sánchez y Hno. A.: 2 id. id. 
Isla, Gutérrez y Ca.: 10 cajas tocino. 
Llamas y Ríos: 5 id. Id. 
J. Crespo: 15 atados tabaco. 
Luengas y Barros: 5 cajas tocino. 
Milanés y Alfonso: 13 id. id. y 104 sacos 
garbanzos. 
Brunschwig y Pont: 2 cajas mantequl. 
lia y 4 id. queso. 
G. Gotsones: 22 barriles frutas. 
L. O. Lay: 23 cajas dulces. 
T. E. Beck y Ca.: 25 barriles cerveza. 
Fernández y Ca.: 50 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 20 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 100 cajas 
equsos. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 175 Id. id. 
J. A. Bances y comp.: 500 sacos harina. 
Tauler y Gultain: 18 cajas tocino. 
Tirso Ezquerio: 600 Id. id. 
P. Cayóo: 5 bultos efectos. 
Porto Rlcan Express y comp.: 5 Id. id. 
Majó y Colomer: 61 id. Id. 
Ros y Novoa:24 id. id. 
Horter y Fair: 423 id. id. 
Molina y hno.: 7 Id. id. 
P. Fernández y comp.: 9 id. id. 
C. Euler: 7 id. id. 
Morris Heyman y comp.: 8 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 6 id. id. 
Vilaplana y Aredondo: 6 id. id. 
P. Lamas y comp.: 3 id. Id. 
Méndez y Abadín: 16 id. id. 
Fernández hno. y comp.: 9 id. id. 
Alvarez Valdés y comp.: 8 id. id. 
Prieto y hno.: 6 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 1 id. id. 
M. Pérez: 2 id. id. 
Ruiz y Escudero: 9 Id. id. 
J. Villar: 1 id. id. 
J. López R.: 7 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 202 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 5 id. id. 
González, Renedo y comp.: 6 id. id. 
Suárez y Lamuño: 5 id. id. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
J. Fortún: 3 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 17 id. Id. 
Me. Arthur Perck y comp.: 2 id. id. 
V. M. Ruiloba: 3 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 10 Id. id. 
P. Blosca: 2 perros. 
H. Crews y comp.: 37 bultos efectos. 
Solana y comp.: 3 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 16 id. id. 
García, Tuñón y comp.: 3 id. id. 
C. Panera: 4 id. id. 
J. Alvarez: 3 id. id. 
Graña y comp.: 9 id. id. 
A. Hirsch: 13 id. id. 
A. López Chávez: 29 id. id. 
J. Fernández: 5 id. Id. 
Briol y comp.: 7 id. id. 
Amado Paz y comp.: 9 id. Id. 
Fernández y comp.: 9 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 8 id. id. 
G. M. Maluf: 14 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 17 Id. id. 
Mills Supply y comp.: 9 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 17 id. id. 
J. H. Steinhart: 41 id. Id. 
A. González: 2 id. id. 
Palacio y García: 26 id. id. 
E. . Madero: 1 bulto efectos. 
Cancura y comp.: 3 id. id. 
Centro de Dependieptes: 12 id. id. 
La Habanera: 20 id. id. 
Coca-cola y comp.: 20 id. id. 
Fernández y sobrino: 2 id. id. 
A. Pérez y hno: 3 id. id. 
M. Benejam: 3 id. id. 
E. Ellinger: 21 pacas tabaco. 
L. G. Roca: 10 bultos efectos. 
García, hno. y comp.: 1 id. id, 
T. A. Ortiz: 3 Id. id. 
Armour y Witt: 8 id. id. 
J. Morlón: 1 id. id. 
J. Gardano: 9 id. id. 
S. oiler: 6 id. id. 
V. Suárez y comp.: 3 id. id. 
R. Veloeo: 1 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 6 id. id. 
Colominas y comp.: 74 id. id. 
H. Llano: 1 id. id. 
Viuda ó hijo de Carrera: 6 id. id. 
A. G. Borsteen: 3 Id. id. 
S. Slbecos: 2 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Z A F R A D E C U B A 1911-1912 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina ei día Io. de Junio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 IbsJ 
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1.205,760 731,492 32,587 441, 681 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Con samo Existencia 
moliendo ción 
Nuevitas . . . . . . 
Puerto Padre . , . , 
Gibara 
Ilanes 
Antllla y Ñipe Bay . , 
Guantánamo 
Smtiago de Cuba . . , anzanillo . . . . . 








































457,029 389,960 1,187 65,882 




ción Consumo Existencia 
Semana 
Total hasta la fecha 
67 50,132 60,458 2.118 507,563 
1.662,789 1.121.452 33.774 507,563 
Semana correspondiente de la zafra 
de l í M O - l » l l 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta-ción Consuno Existencia 
Total hasta Junio 3, 1911 13 1.372,118 1.028,431 32.616 311.071 
Habana. 3 de Junio de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender í unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
C. Pérez: 1 id. Id. 
Fernández y Diego: 1 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Fernández y cobrino: 1 id. id. 
López Rio y comp.: 3 id. id. 
J. Cuoriel: 1 id. id. 
G. Prats: 3 id. id. 
Pernas y comp.: 3 id. id. 
R. Perkins: 17 id. id. 
El Pincel: 1 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Fernández y González: 2 id. id. 
J. Roig: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 3 id. id. 
J. Basterrechea: 91 id. id. 
Compañía de Litógrafías: 13 id. id. 
Corujo y González: 4 id. id. 





Londres, 3 d|v. . . . • 19% 19%p|0P. 
Londres, 60 d|v. . . . . 19% 18%pOP. 
París, 60 dlv. . . . . . 5% 4%p0P. 
París, 60 d|v. . . . < p 0 P. 
Alemania, 3 d]v. . . . 3% 8% p 0 P. 
Alemania. C0 djv. . . . 2% p 0 P. 
E. Unidos, 60 d¡v 9 8% p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 di. s|. plaza y 
cantidad J % % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tvirno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Junio 6 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente^ 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
ítilletes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3% á 6 
Plata española oontra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro espafiol, 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Vaior PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 U« 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N , • 
id. primera id. Gibara & 
Holguín . . . . . . .. . ' N 
Banco Territorial, . . . . 104 103 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . 118 128 
Bonos de la-Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
loa F. C. U- de la Ha-
bana . . . . . . . . 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Worljs f N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga"" í í 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108 111 
Empréstito de.la República 
de Cuba 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario. . . . . 86 d7 
Cuban Telephone Co'. . . . N 
ACCIONES 
Bauco Sspaúol de la Isla 
de Cuba 95% 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba , 119 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 92% 92% 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubanu Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 13ÍÍ 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 135 
Ca. id. id. (comunes) . . . 126 
Compañía Anónima as Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 84% 38% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fotacntó Agrario (circula-
ción) 80 100 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id, id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas Ol«4r Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 69 77% 
Habana, Junio 6 de 1912. 
El Secretarlo^ 




Correspondientes al día 6 de Junio de 
1912, hechas al aire Ubre en "El Al- j 
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura Centígrado |] Fahrenhelt 
Máxima. 
Mínima , 
.11 30 24 
SO'O 
75'2 
Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
Hospital de San Lázaro 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
que se saquen 6. pública subasta los e\i-
mlnistros de "Carnes, huesos y pescado," 
"Pan," "Leche fresca," "Aves y huevos," 
"Combustible," "Ropa y gréneros," "Calza-
do," "Medicinas," "Efectos de ferretería y 
loza," "Víveres, útiles y efectos de lavabo 
y alumbrado," "Efectos de escritorio é Ivn-
presos" y "Frutas, viandas y verduras" 
para el aflo fiscal de 1912 1 1918, se anuncia 
por este medio & los que deseen tomar par-
te en dicha subasta, que se efectuará el 
día 25 del presente mes, & las dos de la 
tarde, en las oficinas de la Dirección y 
Administración, situadas en el propio edi-
ficio del Hospital, donde se encuentran de 
manifiesto todos los días hábiles, de ocho 
de la mafiana á cuatro de la tarde, los 
pliegos de oondlclones & que habrán de 
ajustarse las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 4 de Junio de 1912. 




Hospital de San Lázaro 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
"probado por la Superioridad, se procede 
á la venta en pública subasta de :os lo-
tes 1, 2, 3 y 4 en que han sido divididos 
los 1,800 metros de terreno de la manzana 
12 del Reparto de San Lázaro, pertene-
cientes al Hospital, situados en la esquina 
que forma dicha manzana con las calles 
X y Jovellar, cuyas medidas y linderos 
constan del expediente respectivo. 
La venta se hará á censo reservativo re-
dimible con el canon del 5 por ciento 
anual y precio mínimo de $8 moneda ofi-
cial el metro cuadrado, admitiéndose pro-
posiciones por todos 6 por cada uno de 
dichos lotes, . en el acto de la subasta que 
tendrá lugar el día 27 del actual, !i las 
dos de la tarde, en las oficinas de la Di-
rección Administración, situadas en t i pro-
pio edificio del Hospital; debiendo adver-
tirse que para tomar parte en la licita-
ción es preciso acompaftar con la proposi-
ción, el recibo del cual conste haberse de-
positado en la Administración del Asilo el 
importe de los réditos de un año corres-
pondientes al capital acensuado que resul-
ta del precio señalado en la tasación de 
los lotes que se subastan. 
El pliego de condiciones al que habrán 
de ajustarse estrictamente los lloltadores, 
así como el plano y demás antecedentes de 
loa lotes de referencia, se encuentran de 
manifiesto en las oficina» del Hospital, don-
de pueden examinarse todos los días há-
biles, de ocho de la mañana á cuatro de 
la tarde. 
Habana, 4 de Junio de 1912. 
Dr. Antonio Gonzalo Pércs. 
Secretarlo. 
C 2078 lt-5 2d-6 
i m p r e s a s M e r e a i t i l e s 
Y S O G I M A O E S 
BANCO ESPAÑOL 
D E L.A. I S L A I>E C U B A 
8ECBETABIA 
Obligaciones del emprés t i to ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Junio de 
1912, para su amortización en Io. de 
Judio de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Kúm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-





























































a l 54870 
al 56460 
•al 59480 
AMPLIACIÓN AL KM PRESTITO 
Núm. de 
as bolas 
JV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
EL IRIS 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o 
La Comisión nombrada en la Pri™e™ f*: 
sión de la Junta General ordinaria verin 
cada el 9 de Mayo último, para ^ " •-
men de la Memoria y glosa de las ca 
tas del año 1911. ha terminado su coaie 
' l o que comunico á los señores Asocia-
dos citándoles para la segunda sesión que 
tendrá efecto á la una de la tarde nex 
día 8 del mes de Julio venidero, en » * 
ciñas, Empedrado núm. 84, en esta ';af;' 
tal, cualquiera que sea el número «e ios 
concurrente^, en cuya sesión se dará iva 
tura al Informe de la referida Comisión 
se resolverá sobre Ips Intereses socia.es 
dentro de los limites fijados por los K^ta-
tutos, según lo disponen los artículos 3$ > 
87; siendo válidos y obligatorios los acuer-
dos que se tomen con arreglo á los mis-
mos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana, 7 de Junio de 1912. 
El Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 2086 alt.. 6'7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
El señor Manuel Pérez Alvarez, ha parti-
cipado á este Banco, el extravio del Certi-
ficado de depósito sin interés, número 50448 
de |530 oro español, expedido á su nombre 
en seis de Noviembre de 1911, y solicita 
que se le provea de un duplicado del mlumo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
Artículo 9o. del Reglamento del Estableci-
miento, el señor Director ha dispuesto que 
la pretensión del Interesado se anuncie por 
tres veces en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica y en el DIARIO DE LA MARINA, de 
esta ciudad, con el Intervalo de diez días de 
un anuncio á otro, y luego que transcurran 
dos meses de la fecha de la publicación del 
primer anuncio, sin reclamación de tercera 
persona, se anule el Certificado que se dice 
extraviado, y se expida el duplicado pedi-
do, quedando en todo tiempo libre el Banco 
de responsabilidad. 
Habana, 14 de Mayo do 1912. 
El Secretario, 
sociedadasturiana 
D E B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y fl 
orden del señor Pro.sidente, se cita & ^ 
señores socios para las dos Juntas ' 
rales reglamentarias, que tendrán lugar ^ 
el Centro Asturiano los días 16 y 23 ^ 
corriente, á la una de la tarde, con objet,, 
de leer la. Memoria de los trabajos del til 
timo Ejercicio, nombrar la Comisión ¿, 
examen y glosa de cuentas y elegir p;.ê  
sidente y "Vocales que cesan por haber cum 
plido el tiempo deglamentario. 
Habana, 6 de Junio de 1912. 
El Secretarlo, 
Gregorio AIvar¿£ 
C 209i 9.| 
5863 
Jomé A. del Caeto. 
alt. 8-21 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 1 
GOMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P I S 0 39—TELEFONO A-1055 
Presidente- Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores- Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Metk 
chant, Tomác E. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto, 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos CMles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2017 Jn. 1 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O 
Esta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódh 
eos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasta el día 13, víspera del fijado 
para la subasta ó sea el día 14 de Junio próximo. 
HABANA, 30 de Mayo de Í 9 Í 2 . 
£/ Administrador General, 
ROBERTO M. ORR. 
C 1944 lt-1 13d-2 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 
6515 D ^ l 65071 a l 65075 
7213 . . . 68561 al 68565 
7304 . . . 69016 ai 69020 
Habana, Io. de Junio d^ 1912. 
Vto . Bno.—El Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
C 2081 8-6 
C A R T A S D E C E 1 0 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones . , 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A I E 
Deje sus documentos, joyas y dem^s ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C 2014 Jn. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
H LOS lEUEDOIES Di OBMES 6M<IMUS~-PMII DEL Cüfflü N I H 2 
s e n e 
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L A P U R A V E R D A D 
A l estallar el movimiento revolucio-
nario presidido por Estenoz 6 Ivonnet, 
fuimos nosotros de los primeros en re-
conocer su carácter gravísimo, y de los 
primeros también en aconsejar al país 
K^e tomase la defensiva, sin pérdida 
tiempo n i vacilación alguna, v que 
otorgase al gobierno todo su apoyo y 
toda su confianza, para combatir con 
todas las armas y por todrs lo?-medios 
al enemigo común. De esta línea de 
conducta no nos bemos apartaido ni un 
minuto. Ayer mismo, como quien di-
ce, nos extrañábamos de que se discu-1 
tiera y limitara al Ejecutivo en su de-
geo de suspender las garantías consti-
tucionales. Pero, sin separamos nun-
ca de tal línea de conducta, indiscuti-
blemento favorable á la causa del or-
den y á la independencia de Cuba, be-
mos sido los que, ante las enormes y 
horribles proporciones tomadas por la 
contienda, señalamos, primeramente, 
la necesidad imperiosa de poner fin á 
ella, á cualquier costa y con cualquier 
ayuda. 
Por las cartas que recibíamos, por 
nuestras informaciones confidencia-
les, por las noticias que nos proporcio-
naban nuestros amigos, nos enteramos 
puonto, muy prento del auge que había 
tomado la sedición, de sus procedi-
mientos bárbaros é inicuos, de lo que 
laboraban sus incontables cómplices, 
de cómo simpatkaba con Irs alzados Ja 
mayoría de la raza de color y de las 
dificultades inmensas con que tropeza-
ríamos para terminar en breve la gue-
rra, evitando escenas de repugnante y 
odioso salvajismo. 
Tanteamos la opinión, y la en e n -
tramos azorada, ansiosa, llena de du-
das y de fundadísimos temores, presa 
de cruel pesimismo. 
Por eso nos apresuramos, antes que 
nadie, á exponer la triste situación de \ 
la Repiiblica y el general sentir de casi , 
todos sus habitantes, los cuales estaban , 
y están deseosos de que esto se defina, 
de que los rebeldes alcancen su casti-
go y de que se ponga fin á su ignomi-
niosa campaña de feroces brutalida-
des. 
Ayer E l Día presenta al des-
nudo todo lo que aquí pasa, y pone 
de relieve el pensamiento que la-
te en el noventa por ciento de la 
nación: pensamiento que solo está fi-
jo en la necesidad de evitar los trá-
gicos horrores de esta contienda sin 
ideales, por el asesinato y el pillaje, 
para que no sigan ardiendo con impu-
nidad las casas y los campos ^ue el tra-
bajo y el progreso levantaron á costa 
de tantos sacrificios ¡ para que los hom-
bres blancos no mueran ahorcados y 
mancillados impunemente; para que 
las mujeres blancas no sufran la ver-
güenza, el dolor y el asco mortales de 
la violación ¡ para qu¿ la horda salvaje 
no crezca y se extienda y enlute con 
sus abominaciones la tierra hermosa 
donde hay tantos hogares dignos y 
tantas familias intachables. 
Hora es ya de que se imite nuestra 
conducta, la conducta de £7 Día y la 
de cuantos han empezado á manifes-
tarse en el mismo sentido, y de que el 
país diga en alta voz, cívicamente, lo 
que siente y piensa. 
Ello, lejos de perjudicar la sobera-
nía de Ouba, quizás la favorezca, pues 
nos encontrará á todos preparados pa-
ra circunstancias próximas é inevita-
bles. Nuestra vida política ha cambia-
do radicalmente ante lo imprevisto de 
los sucesos. Nuestros partidos podráji 
resucitar mañana, pero ahora yacen 
muertos. Hoy no existe más que un 
problema: el de la revolución racista; 
y hay que resolverlo en la forma más 
rápida y segura. La ingerencia de los 
americanos se inició el miércoles con 
el desembarco de sus tropas en la Cai-
fnánerá y la salida de cuatro acoraza-
dios para 'Guantánamo. Lo cual indica 
que si. por arte de encantamiento, no 
cambia de pronto el actual estado de 
cosas, la intervención directa de los 
Estados Unidos no ta rdará en llegar. 
Y el país debe prepararse para reci-
birla ventajosamente, para evitar en 
lo posible que, por divisiones semejan-
tes a las qiie produjo la revolución de 
Agosto, nos encuentre disneltos, y anu-
le por completo la influencia decisiva 
de los cubanos en la vida pública; pa-
ra que no llegue como á país impoten-
te, muerto y conquistado; para que 
encuentre materia de gobierno y "con-
trole," pero no absorba por completo; 
para que sea menos absoluta y autori-
taria que la anterior. El patriotismo, 
la salvación, consistjfría en eso; y no 
en prolongar una situación insos-
tenible, que dentro de poco nos obli-
giría á caer rendidos, sin condiciones 
n i consideraciones. 
B A T U R R I L L O 
En nuestra edición del 5 y en la 
leída sección "Notas ibero-america-
nas." se receje la opinión sustentada 
por diarios prestigiosos y por persona-
lidades salientes de la Colonia Espa-
ñola de Méjico frente á las probabili-
lades de una intervención norte-ame-
ricana que ponga término al estado 
de anarquía en que los Orozco y los 
Zapata han hundido al país hermano. 
Dícese en ese trabajo, que de los 
cincuenta mil peninsulares que en Mé-
jico residen, treinta y cinco mil están 
dispuestos á empuñar las armas con 
los nativos para repeler una invasión 
yanqui ¡ a-l mismo tiempo que la in-
mensa mayoría del pueblo mejicano 
prefiere continuar sufriendo los ho-
rrores de la guerra actual, á obtener 
una paz que pudiera costarles girones 
del terTitorio nacional. 
E l mismo día que esto se publicaba, 
la Cámara de Comercio de Oriente de-
liberaba sobre la gravedad de los 
acontecimientos de que es teatro 
aquella porción querida de nuestra 
patria, y se sabía que mientras los 
elementos mercantiles españoles de 
Santiago se mantenían en, una pru-
dente actitud, dada su condición de 
extranjeros, comerciantes cubanos, 
arruinados casi por las hordas de Es-
tenoz ó en peligro de perder en po. 
cas horas ¡sus fortunas adquiridas á 
fuerza de trabajo, se inclinaban á pe-
dir protección material á las armas de 
los Estados Unidos. 
Uno de los alarmados, Angel Basa-
lú, después de derrotada su proposi-
ción, insistió en que ella constase en 
acta para que un día le fuese dada la 
satisfacción de ver que se había anti-
cipado á los acontecimientos y pre-
visto el mejor camino. 
Ambos casos me recordaron la ne-
gativa del señor Presidente de la Re-
pública al ofrecimiento de fuerzas 
hecho por el gobierno americano para 
la protección de las propiedades ex-
tranjeras; nota que durante una se-
mana ha sido alabada, según tele-
gramas de la prensa, por alcaldes, 
funcionarios técnicos de Instrucción 
Primaria y otras personas de alguna 
representación, y cuya vir i l idad ha 
sido cantada por ciertos colegas 
nuestros. 
Fuerza es proclamar que el general 
Gómez conoce á su pueblo como don 
Antonio Cánovas conocía^al suyo ; pue-
blos estos de la misma familia, de 
idéntica idiosincrasia que el pueblo 
que Zapata y Orozco esquilman y 
azotan. Sentir ese de los pueblos 
bispanos de ambos continentes, en 
él se inspiran cuantos prefieren la 
ruina, la despoblación, la anar-
quía, el hundimiento, al auxilio extra-
ño. Así tantas veces se nos ha di-
cho por los nacionalistas á "outrance' ' 
que antes que la autonomía ó el pro-
tectorado, se conformarán con la mi-
seria económica, las luchas de razas, 
las desdichas todas de orden interno, 
como desapareciera de nuestra Cons-
titución la facultad de intervención 
del vecino. 
Los hombres que n i acerca de la 
bondad de Dios han podido ponerse 
de acuerdo, mal podr ían convenir en 
el concepto de lo que es patria, de lo 
que es libertad, de lo que es civiliza-
ción y honor colectivo. De ahí que 
mientras los unos piensan que un 
país anárquico no es libre y un pueblo 
en ruinas no es feliz, otros entienden 
que es más pesada la vergüenza de 
recibir un favor del extraño que to-
das las calamidades del desgobierno 
propio. 
Aquí más que en Méjico me parece 
exagerado el escrúpulo" y errada la ne-
gativa, porque aquí no hemos sido 
durante un sólo día soberanos de í o 
nuestro, sino meramente consentidos 
por el que nos independizó, saldó nues-
tras deudas coloniales y garant izó an-
te el mundo que no consentirían sus 
armas la intrusión de ninguna otra 
potencia en nuestros asuntos. 
Bueno que Méjico tema quedarse 
sin pedazos de su suelo, como ya per-
dió grandes extensiones de él en el pa-
sado siglo, aunque parezca raro que 
los mismos cuyas fortunas perecen, 
cuya tranquilidad ha cesado y cuyas 
mismas vidas están en peligro duran-
te los combates y saqueos, prefieran 
eso á la desmembración del territorio 
mejicano. 
Pero aquí, donde el derecho de in-
tervención está reconocido por nos-
otros mismos y aplaudido por el 
mundo; aquí donde dos pedazos de la 
patria son ya extranjeros derecho 
—Guantánamo y Ba'hia Honda— y 
donde la propiedad raiz es en tan 
grandísima parte americana; aquí 
donde son ellos los que garantizan la 
paz, la conservación de vidas y h i -
ciendas de europeos, aquí la admisión 
de su oferta habr ía sido un paso alta-
mente favorable á la pacificación de 
Oriente, la salvación de muchas vidas 
y muchos intereses, y después de todo 
el cumplimiento de un deber á que e?j-
tán obligdos ellos solidariamente. 
Comprendo, repito, qu« el señor Pre-
sidente, conocedor de la idiosincrasia 
de sus paisanos y, como jefe del go-
bierno, interesado en lograr por su ma-
no y para su gloria personal la tran-
quilidad pública, ofreciera reparos, 
aun convencido de que ellos podrían 
ser desatendidos por el coloso. Lo que 
no comprendería , si no fuera porque 
conozco las realidades de la vida, es 
que el sentimiento se sobreponga á 
las conveniencias precisas de vidas y 
de propiedades de los en más inme-
diato peligro. 
Seré más expl íci to: un Inspector de 
Instrucción Pública, ppr ejemplo, que 
airadamente clama contra el auxilio 
extraño, no está en las mismas condi-
ciones del colono á quien le queman la 
caña, del bodeguero á quien le sa-
quean el establecimiento, y menos de 
la pobre familia campesina á quien 
ultrajan los alzados ó las tropas lea-
les reconcentran. E l primero, como el 
alcalde, y el burócrata , conserva su 
destino, reside en la ciudad, al amparo 
de la fuerza pública; tal vez no pue-
de trabajar y sí cobra para mantener 
á su familia. Más temprano ó más ta;*-
de la sublevación será extinguida y el 
país emprenderá por décima vez su 
reconstrucción. E l otro, el arruinado, 
ed reconcentrado, el infeliz, es la víc-
tima directa de la guerra. 
Y aunque honradamente sintamos 
\on la patria y lealmente amemos í»1 
ideal, aunque de buena fe empleados y 
ricos, burócra tas y obreros urbanos, 
se yergan en la protesta y mantengan 
como antaño el propósito de que se 
gaste el último hombre y la úl t ima 
peseta, hay millares de infelices que 
no pueden pensar y sentir lo mismo 
porque la adversidad se ceba en eílos. 
Y el bien de un país no puede buscarse 
contentando á los medios felices, si-1 
no amparando á los desventurados y 
protegiendo á los indefensos. 
Pudiera ser que hubiéramos obrado 
mejor agradeciendo al general Gómez 
su arrogante actitud de gobernante, 
pero al mismo tiempo manifestándole 
que ni él creía conveniente rectificar-
la, contara con nuestra aprobación, en 
apreeoramiento de la tranquilidad 
públiea. 
Pienso que unos cuantos destaca-
men t í s americanos situados en las mi-
nas y centrales extranjeros de Orien-
te, hr.bría permitido al general en Je-
fe enplear más fuerzas en la persecu-
ción de los alzados. Y cuando eso no 
hubiera sido, reforzar las guarnicion-
nes de poblados cubanos que la tea 
rebelde ha reducido á escombros. 
La Maya. Jarahueca. varios caseríos 
han sido saqueados y destruidos. Par-
que y municiones de boca han ido á 
engrosar los medios de resistencia d'd 
enemigo, contribuyendo á la prolon-
gación de la guerra. Han muerto lea-
les en la defensa, y nuevos adeptos, 
procedentes de los pueblos saqueados, 
han ido al monte. Los daños no com-
pensan el dolor de ver desembarcar 
soldados del tutor á aiixiliarnos en ú 
empresa. Y el Jefe supremo de las 
operaciones militares habr ía podido 
operar más desembarazadamente, y 
menos reclamaciones por daños en la 
propiedad vendr ían á aumentar maña-
na nuestras dificultades económicas. 
No censuro el sentimiento ajeno; no 
tengo sino respetos para el quijotismo 
de buena fe. noble y generoso, que 
exagera las propias fuerzas; pero ten-
go el derecho de pensar también que 
no podemos desde las ciudades for t i f i -
cadas interpretar el sentimiento y la 
voluntad de los arruinados, los recon-
centrados, los huérfanos, las ultraja-
das y los horrorizados por la visión del 
ciego racismo. 
Y sobre todo, creo que cuando s|e es 
pupilo, curado, menor de edad, con 
anticiparnos al deseo del curador, á 
la postre ley si así se le antoja, poco 
humillación nos resul tar ía . 
j o a q u í n N. ARAMBUEÜ 
L A P R E N S l T 
E l pueblo ha vibrado en santa y 
noble indignación con el relato de los 
espantosos y rufianescos ultrajes per-
petrados por los rebeldes contra dé-
biles vírgenes, contra venerandas ma-
dres. 
Graves, muy graves y abominables 
son los saqueos, las talas, los ahorca-
mientos, los incendios. Pero son, al 
f in , crimines contra hombres. 
Mas donde quiera que palpite un 
latido de civilización, de conciencia 
y de honor, no t endrán los labios y la 
pluma suficientes palabras, no se 
agolpará al corazón bastante sangre 
y calor para maldecir á los que 'ase-
sinan á mujeres en las angustias y 
vergüenzas de la más horrible viola-
ción / 
Escribe " E l M u n d o : " 
Es la mujer el sexo débil del géne-
ro humano. Es ella el manantial, la 
fuente de.la vida. Es íflla 1/ corrien-: 
te fecunda y renovadora. Es ella la 
base misma de la familia y la c iv i l i -
zación. "Todo esto quiere decir que 
no hay dignidad humana donde el 
hombre es bastante cobarde ó bas-
tante v i l para no proteger á la mujer. 
Todo esto quiere decir que no hay fa-
milia—que es la célula oficial—como 
afirman y demuestran todos los soció-
logos. N i hay civilización donde la 
sociedad, dopde los hombres no pue-
den, ó no quieren ó no saben proteger 
á la mujer. Es un hecho—perfecta-
mente comprobado por la historia y 
la sociología—que hay salvajismo 
donde la mujer no es respetada, y que 
hay civilización donde ese respeto 
existe." 
E l problema que se nos plantea ea 
este: i puede la sociedad cubana, pue-
den los cubanos proteger el honor de 
sus mujeres contra los elementos de 
color que han empezado á ultrajar-
las? Si pueden hacerlo, se salvará en 
Cuba la civilización cristiana y euro-i 
pea. Si no pueden hacerlo, Cuba sê  
rá un país inhabitable, infernal, u n í 
reproducción terroríf ica del Africa 
Ecuatorial. Tal es el problema pavok 
roso que nos han planteado los hon*-
bres de color que. en Oriente, se han 
levantado con el f in de destruir nue». 
t ra civilización cristiana y europea^: 
Oid lo que ha escrito un dist inguí-
do cubano, residente en los Estados 
Unidos, al tener noticia del atropello 
perpetrado en la desgraciada maestra 
del Caney: " S i los cubanos no hicié-1 
sen todos los sacrificios—"absolutai-
mente todos"—para preservar y deí-
fender el honor de sxis mujeres, mere-' 
' cerían que sobre Cuba cayese unai 
nueva irrupción de "vánda lo s , sue-f 
vos y alanos" que la purificase con? 
el hierro y con el fuego." 
Bandas más innobles que las dé 
los vándalos, suevos y alanos son 
las que así se ensañan contra la mu-
jer blanca. 
Aquellas luchaban contra los hom-
bres; ponían el pecho á las balas de 
las legiones romanas. Estas no caen; 
más que sobre pueblos indefensos 
sobre débiles mujeres. , 
Aquéllas eran hordas. Estas pa>i 
rece que han inyectado en sus v e n a í 
el virus salvaje y lascivo de todos loa 
sátiros de los bosques africanos. 
Y aun habrá quien se sorprenda si 
el pueblo sale algún día clamando poj? 
las calles auxilio á la dignidad, s o c o n 
rro á la civilización. 
\ 
E l Triimfo tiene especial empeñB 
en advertir ique la presencia de la í , 
tropas americanas no significa i i ^ f l * 
vención, sino auxilio. ^ 
Como tal lo acepta y lo agradece. •?» 
¿ Cómo no celebrar que los america^ 
nos participen de la indignación aor% 
que las repugnantes hazañas de los re-
beldes han llenado el alma del pueblaf 
y del país cubano? 
i Cómo no recibirlos agradecidos, s | 
vienen á cargar juntamente con el Go-» 
biemo de Cuba sobre la salvaje ferocU; 
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CContinQa) 
Responsable de su futura suerte. 
Aquel momento fué también decisivo 
Para su educación, y por ella ha de-
jado Nora de pertenecer á la clase en 
que la suerte la colocó. Tal como es, 
es muy digna de ocupar la más eleva-
da posición. Todo lo he previsto. ¿O 
toe tienes acaso por un granuja, capaz 
de conquistar un corazón sin un fin 
honesto y d igno;" exclamó echando 
chispas por los ojos. 
Dahnow se quedó un momento silen-
cioso. Esteba desconcertado. Todo 
aquel tiempo había estado pensando en 
el modo de sonsacar á su amigo des-
cubriendo su secreto, y se encontraba 
con que éste se lo refería todo sin es-
fuerzo alguno. Había estado haciendo 
acopio de razones y argumentos para 
precaver á su amigo contra un peligro 
próximo, contra una cosa no realizada, 
y se encontraba ya con un hecho con-
sumado. En vez de verle dudoso, irre-
soluto, vacilante, como él esperaba, le 
veía erguido y satisfecho como si hu-
biera hecho la cosa más natural y ra-
zonable del mundo. No sabía qué de-
cir, así fué que se limitó á preguntarle: 
" ¿ Y tú madre?" 
" ¡ S í , mi madre! Ese ha de ser el 
obstáculo más difícil de superar. Ha 
de sentirlo en el alma, y por ella he lu-
chado también mucho tiempo conmigo 
mismo. Quizá no hubiera vacilado en 
sacrificar en aras del amor f i l ia l , mi 
propia dicha, per© estaba en juego tam-
bién la dicha de Nora, pues de esto de-
pende toda su futura suerte. Una vez 
que mi madre vea y trate á Nora, se 
convencerá de que es un nombre lo úni-
co que nos separa. Por todas sus pren-
das y cualidades personales, es precisa-
mente Nora la hija que mi madre pu-
diera desear." 
"Pero pued« muy bien ser que haya 
ella formado acerca de tu persona otros 
planes, que pudieran ser muy conve-
nientes para t u famil ia ." 
"No estoy dispuesto á que nadie tra-
ce mi destino," dijo secamente Degen-
thal. " S i mi madre opone dificulta-
des insuperables, cederé á mi herma-
no mis derechos de primogénito, y me 
contentaré con la parte que á él le co-
rresponde. Todo se lo merece Nora.'* 
"Cur t . por el amor de Dios, piensa 
bien lo que vas á hacer,'' exclamo Dah-
now. "No tomes resolución alguna en 
un momento de arrebato. . . Oye un 
consejo razonable." 
"No , no creas que estoy arebata-
do ,estoy tranquilo, como ves. D i 
cuanto quieras que yo escucharé y te 
quedaré agradecido." Y tomando una 
silla se sentó frente fá su amigo. 
Dahnow, que quería al menos cum-
pl i r todo su deber, y que había reco-
brado por completo su serenidad, le 
dijo cuanto en semejante caso puede 
decirse, y cien veces ha sido dicho., Y 
lo dijo mejor de lo que generalmente 
suele decirse, pues habló con sencillez, 
sin exageraciones, brevemente y con 
entera claridad. Pero consiguió tam-
bién lo que generalmente suele conse-
guirse. Las mejores razones caen so-
bre el alma en estos casos como cae so-
bre un hierro candente una gota de 
agua, que se evapora silbando, sin lo-
grar apagarlo. 
"Todo lo he previsto y por encima 
de todo pasa ré , " fué la única respues-
ta de Curt, la misma de siempre en se-
mejantes circunstancias. 
" i Y cómo piensas arreglártelas con 
su padre?" preguntó todavía Dahnow 
"Pues, como es natural. Le he es-
crito en seguida, ya debe de haber reci-
bido mi carta, i Te crees tú que Nora 
hubiera consentido en mantener rela-
ciones secretas, ni por una hora siquie-
ra?" 
*1 ¡ Hasta eso!!' Pero interiormente 
se tranquilizó, pensando en que ya el 
Director estaba informado de antema-
no. 
" A mi madre le escribiré hoy mis-
mo para darle cuenta detallada de to-
do. Solamente la rogaré que suspenda 
toda resolución hasta que pueda ver á 
Nora." 
" O poco la conozco yo, ó se ha de 
negar por completo á ver la . . . Pero 
veo que es inútil insistir más contigo, 
dijo Dahnow levaptwnclofe. "Apenas 
se se concibe cómo el hombre puede 
dar todo su destino sobre un momento 
de pas ión ." 
"¿Momento de pasión llamas á lo 
que por semanas y meses ha ido gra-
bándose tan profundamente en mi co-
razón? ¡No, Dahnow, ese amor ha ido 
cayendo gota á gota sobre mi alma, ha 
p'enetrado hasta lo más hondo de ella, 
es la única luz que puede iluminar mi 
vida futura! Y aun cuando hubiera si-
do un momento, esos momentos son 
siempre decisivos. .Si hubiera otro par 
de ojos como los suyos, yo te d i r í a : an-
da, mírate en ellos y verás lo que pue-
de un momento." Y al decir esto ha-
bíale echado riendo un brazo al cuello. 
"Con que ablándate un poco y dáme 
la enhorabuena." 
" Y o no puedo dar la ^horabuena 
por un disparate, por más poéticamen-
te que tu quieras p i n t á r m e l o / ' contes-
tó Dahnow. "Hazlo, pues te empeñas, 
pero no cuentes nunca con mi aproba-
c ión ." . s 
A pesar de tan duras palabras se 
despidió de sa amigo con un cordial 
apretón de manos. También él era jo-
ven, y por más que había calificado la 
resolución de Curt de locura y dispa-
rare, no podía meiMs de pensar con 
placer en ese momentos en que el hom-
bre se siente henchido de ventura y 
en que tan ligra y suave le parece la 
pasada carga de ia v;.ia. " S i hubie-
ra otro par de ojos voAin los suyos.. . " 
1c había dicho Dogembal, y Dahnow 
n" dejó de repetnse n.vchas veces aqoo 
IKs palabras durante los días siguien-
t*T, preguMái'dos-3 á sí mismo si en 
vei dad había él visto ip.más unos ojos 
como aquellos, tan hermosos, tan 
puros, tan penetrantes, de un azul tan 
suave, realzado por aquellas negras y 
sedosas pestañas. Llegó á quedar tan 
encantado de ellos, que día y noche le 
perseguían sin darle punto de reposo, 
ya mirando con tierna languidez ya 
radiantes de dicha y de amor, como en 
su última visita á la quinta los había 
visto él mirar á Curt. Dahnow llegó 
á ablandarse, y hubiera dicho de bue-
na gana: "Dichosos de ellos," pero en 
seguida exclamaba colérico: " ¡ N o ! no 
es más que una disparatada locura. 
Allí se las vean, no he de volver á mez-
clarme en eso para nada." 
V I I 
Pocas cosas son por lo genera! taa 
intempectivas como la contrariedad. 
Parece que busca para venir, las horai 
en que más puede molestarnos. Cle-
mente Dahnow era muy amigo de la 
tranquilidad, tanto de la interior como 
de la exterior. No podía ver que la 
molestaran á ninguna hora del día, mág 
sobre todo por la mañana era cosa que 
le ponía de « n humor endemoniado. La 
parecía que no vivía el día en que no 
le dejaban estar tranquilamente en la 
cama hasta la hora acostumbrada, to-
mar luego su café, fumar su cigarro 7 
leer su periódico, sin que nadie le in-
terrumpiera. Aquellas dichosas histo-
rias de Degenthal le habían robado 
bastante de su tranquilidad interior, 
pero había ya llegado el momento do 
que no le dejaran siquiera la exterior. 
Pocos días después de la conferencia 
anterior, Degenthal invadió muy da 
mañana el dormitorio de Dahnow & 
pesar de las solemnes protestas de su 
criado. Iba Dahnow á apoyarlas da 
una manera más eficaz, cuando se que-
dó sorprendido al ver á su amigo, páli-
do, nervioso, presa de una tan violen, 
ta agitación, que no le permitía darsa 
cuenta n i de la hora n i del lugar. "Lea 
eso," dijo con voz ronca, tendiéndolf 
dad de los incendiarios y violaidores 
toda la pesad-umbre de sus fuerzas y 
.fiu rigor? 
Dice E l Triunfo: 
Con los criminales empedernidos no 
se puede entrar en arreglos. Hay que 
castigarlos de modo ejemplar para que 
su escarmiento sirva de lección prove-
chosa á las generaciones sucesivas. 
Y ese castigo se lo infligiremos so-
los ó acompañados. 
Del primer modo sería mils satisfac-
torio para nuestro amor propio nacio-
nal ; pero de una ú otra manera ŝ in-
discutible que la causa de la civiliza-
ción ha de quedar vengada. 
Algo hemos adelantado. Indeciso, 
anfibológico de agua tibia era ihasta 
ahora el lenguaje de la prensa. 
Ya era hora de que á las cosas se las 
llamase por su nombre. 
Y de que no se estuviese midiendo 
por dosis la cantidad de energía en la 
:frase con que se habían de anatema-
tizar las salvajadas de los rebeldes. 
También L a Discusión se ha decidi-
do á hacer buena cara á las tropas 
•americanas. 
Dice: 
La cooperación leal de los Estados 
Unidos parece algo cierta, indiscutible, 
aconsejada por su propia convenien-
cia, de sofocar el brote negro como na-
ción donde existen varios millones de 
ciudadanos de esa raza, extendida 
también por Puerto Rico y otras pose-
siones europeas. Sin embargo, nuestro 
pueblo está colocado en condicionas 
tales, que tiene que reaccionar v i r i l -
mente y levantarse en masa para com-
ba t i r y -destrozar á esa minoría anár-
quica y regresiva que nos deshonra 
ante el mundo y trata en su furia im-
potente de derrochar la República de 
Céspedes, libertador de los negros, y 
de Martí , el apóstol de la fraternidad, 
j Cubanos,- deponed todos vuestros re-
celos, para que, unidos estrechamente 
en esta hora, se paeda atacar con ener-
gía á la.s bandas rebeldes, acorralándo-
las en sus guaridas, sin aguardar á que 
llegue la cruel declaratoria de que la 
República de Cuba es incapaz de man-
tener en su territorio, no ya la paz ma-
terial, sino hasta la normalidad civi l i -
zada ! . • • W.' \ 
Ya hicimos ver oportunamente que 
'desde el año 1856 tenían los Estados 
.Tnidos la firme é inquebrantable de-
cisión de evitar y cortar por todos los 
medios la africanización de la isla. 
Es de suponer que ahora habrán re-
novado aquel juramento con el más 
¡hondo fervor. 
En cuanto á los cubanos, fuera de 
ver que todavía pudiesen más en ellos 
los recelos políticos ^ue los que les ha-
brán inspirado seguramente las fecho-
rías sin nombre de los rebeldes! 
Vaya como rumor emocionante el si-
guiente recogido por L a Discusión-. 
Se rumoraba esta mañana en los 
centros oficiales que el capitán Igle-
sias, al frente de 250 hombres, había 
dado muerte al cabecilla Estenoz. 
Inquiriendo en Gobernación sobre 
la veracidad de este rumor, nos infor-
mó el licenciado Laredo Brú, Secreta-
rio de Oobernación, que todavía no ha-
bían llegado noticias oficiales que per-
mitieran confirmar la halagadora nue- ! 
va pero que, efectivamente, el capitán | 
Iglesias, con 250 'hombres, está encima 
de este cabecilla y se tiene la esperanza 
de que á esta hora—12 y 30 del día— 
lo haya batido. 
¡ A h ! ¡ si fuera verdad ! 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
P E R U Y C O L O M B I A 
T r o f e o s d e g l o r i a 
En la capital de Lima se le ha he-
cho un entusiasta y brillante recibi-
miento popular al jefe de las tropas, 
que en el Norte del territorio peruano 
combatió á los colombianos obteniendo 
la victoria. 
La prensa peruana habló largo y 
tendido sobre los encuentros ocurridos 
en las desiertas regiones del Caquetá, 
entre las fuerzas de aquel país y las 
colombianas, y sus comentarios hacían 
suponer haberse librado grandiosas ac-
ciones de guerra, en las cuales el Pe-
rú había alcanzado una .sesecha de glo-
riosos laureles, pero los relatos y apre-
ciaciones hechos por los periódicos de 
Chile—que como es sabido tienen que 
mirar y juzgar con profunda animad-
versión todos los actos del Pe rú—y 
con mayor motivo les de Colombia, re-
dujeron á muy ínfima proporciones la 
importancia de ese ihecho mili tar de 
que tanto se ufanan en la nación inca. 
En realidad de verdad, el hecho rea-
lizado no fué n i mucho menos, de tan-
ta magnitud, que hiciera acreedor al 
jefe de las fuerzas operadoras para ser 
recibido bajo palio Csi Lima como á un 
César victorioso. 
Todo se redujo á que desde hacía 
años funcionaba en el teritorio que se 
disputan el Perú y Colombia, una 
Aduana protegida por una guarnición 
que no alcanzaba á cien hombres, y el 
Gobierno del Perú impulsado, según 
parece, mlás que por consideraciones 
de orden político internacional por in-
tereses de ciertas empresas extracto-
ras de caucho, armó una expedición de 
500 hombres, los embaí có en lanchas 
provistas de ametralladoras y cañones 
y los destacó calladamente, sin prepa-
ración previa de guerra, sin aviso si-
quiera de esa medida de hostilidad, 
contra la guarnición de la Aduana co-
lombiana. 
Llegó el batallón peruano á La Pe-
drera—sitio donde se verificó el en-
cuentro—notific5 el jefe de las fuer-
zas peruanas al de la guarnición co-
lombiana la desocupación inmediata, y 
éste propuso ante la sorpresa causada 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS D E L DR. PRA>:KLL\T MAR-
CA VELCAS. curan llagas y úlceras del tnodo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas ¡ aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Vele as. 
L A I L U S I O N D E L A B R A Z O 
a 
que se consultara el punto con las res-
pectivas cancillerías, pues estando Co-
lombia y el Perú en paz, cultivando 
las relaciones diplomáticas, no consi-
deraba pertinente el que se tomaran 
medidas algunas sin dar aviso de ello 
á sus gobiernos, 
A la prepuesta racional negóse 
el coronel Benavides, temeroso de 
la llegada de un grupo de colonos 
de Colombia, que ese Gobierno 'ha-
bía despachado para explotar aquel 
territorio. Abrió, pues, los fuegos, 
sin esperar más razones, el batallón 
peruano contra los cincuenta hombres 
que defendían el puesto. Las cuatro 
lanchas peruanas y su artillería tar-
daron tres días en desalojar á los de-
fensores de La Pedrera. Las bajas 
colombianas no alcanzaron á diez. Así 
desde el punto de vista militar La Pe-
drera fué un desastre para el Perú, 
porque llevar unos de sus mejores ba-
tallones, en cuatro lanchas armadas 
de artillería, para combatir á un ene-
migo muohas veces inferior en núme-
ro y conseguir, después de un ataque 
de tres días, matar y herir sólo diez 
hombres del enemigo, no. representa 
ciertamente un resultado halagador. 
En est-e choque de La Pedrera hay 
otras circunstancias que llaman sin-
gularmente la antención. Lo primero 
es el ataque .callado, sorpresivo, á la 
guarnición de un país con el que cul-
tiva, el Perú relaciones diplomáticas, 
con el cual discutía, en los precisos 
momentos del ataque, un pacto modus 
vivendi Üpab regulara la ocupación de 
los territorios en litigio. Pero hay algo 
más: á tiempo que el gobierno de L i -
ma despachaba la expedición del coro-
nel Benavides á que sorprendiera la 
Aduana de Colombia, como si com-
prendiera ique el procedimiento no ad-
mitía justificación, negociaba y suscri-
bía un acuerdo con el Gobierno de 
Colombia en v i r tud del cual se esta-
blecía que en La Pedrera debería se-
guir funcionando la Aduana de Co-
lombia y que continuarían las dos can-
cillerías la discusión de un convenio 
de modus vivendi sobre el territorio 
litigioso. En consecuencia, el coronel 
Benavides recibió dos ó tres días des-
pués del encuentro orden de desocu-
par La Pedrera. Y aunque este jefe 
se negó á obedecer la pactado por su 
gobierno, y aunque el gobierno de L i -
ma se mostró poco dispuesto al pronto 
cumplimiento de lo -suscrito por su 
Ministro en Bogotá, la fuerza perua-
na acabó por desocupar los lugares 
por ellos invadidos; el Gobierno de 
Lima se obligó <k devolver todo cuan-
to en la Aduana se había tomado, y 
tres meses después del encuentro con-
tinuaban funcionando como antes la 
autoridades colombianas. 
No hay en efecto motivo de una glo-
ria militar, n i tampoco orgullo, como 
dice muy bien un periódico Colombia-
no, desde el punto de vista diplomá-
tico, porque jamás podrá justificar-
se el ataque sorpresivo, sin previa 
declaración dé guerra y antes bien 
cuando se adelantaban y seguían ne-
gociaciones diplomáticas que estaban 
muy lejos de suponerse un desen-
lace bélico. Y si á esto se agrega que 
¿Es t á i spá l ido ,déb i l ? ; ¿ o s e a n -
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del D r . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin est ímulo. 
No os equivoquéis . Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico . 
Z t r z t j N H T t K a 
M l r í i m f m i s i l m 
Froparada por el DB, J. C. AYBK y C I A . , 
I í O w o U , Maos., E . U . do A. 
La higiene p roh í t e el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la do L A TS-O 
PICAL. 
E! TELEFONO AUTOMATICO y el de LARGA DISTANCIA, le acer-
can ̂  el- á cu familia en cualquier lugar de la Isla en que se encuentre. 
A cualquier hora y bajo cualquier tiempo, puede Vd. abrazar á su esposa 
U i íí^t3; w r ! e Í ? q U e e S t é ' ^ qi,e £ea un «***CuIo á satisfacer esta ILLMOIs REAL ia distancia que los separen 
CUBAN TELEPHONE COMPANY, 
A G U I L A 1 6 1 Y 1 6 7 
C I 9 G 3 i . 
5 M m e . N I Ñ O N de L ' E N C L O S ̂  
^ preparación del Dr. Gonzítlez. * 
y Exito siempre seguro y sin peligros. & 
5 v 
J Se vende en la Botica de Sin José i 
2 t 
^ Calle de Habana 112, esq. íí Lamparilla V 
j Vale $2.00 el estuche. i 
C 2009 -Tn. i 
el mismo día de verificarse el ataque 
se despachaban emisarios á ordenar 
que el asalto preparado no se efectuar-
se v á dar orden de retirada si ya se 
había cumplido, preciso es confesar 
que el gobierno del Perú lanzó á sus 
soldados á una empresa en que la jus-
ticia no les acompañó n i les repor tó 
provecho alguno. 
J o s é G . G a r r i g a 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros nuestro muy querido amigo y an-
tiguo compañero el Ledo. D. José GL 
Garriga. distinguido diplomático que 
con acierto y lucimiento de sempeña 
el eargo de Secretario de la Legación 
de Cuba, en Santiago de Chile. 
Su exquisito trato y caballerosidad 
le han granjeado en aquella repúbl i -
ca el mismo afecto y simpat ías que 
aquí le profesan cuantos le conocen. 
Pasará entre nosotros una corta 
temporada y regresará luego á ha-ier-
ee cargo de su elevado puesto diplo-
mático. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida el distinguido amigo y 
culto escritor. 
El "Reina María Cristina" 
D i a r i o M a b i n a . — H a b a n a . 
Desde el 4'María Cris t ina" á mil 
ochocientas millas, saludan familias y 
amigos, Viapira, Eliciso, Jesús Solís, 
Restituto Alvarez, Víctor Pita, Suá-
•rez, López, Manuel Martínez, 'Fausti-
no González, Antonio Barreiro, Ma-
nuel Nespereira, Juan González, Luis 
Zapata. 1 
Nota.—Algunos de estos apellidos 
deben de venir equivocados, pues así 
lo notamos en otros más conocidos. 
C á m a r a J u n i d p a í 
No hubo sesión 
Por falta de ' ' q u o r u m " no pudo 
celebrar sesión ayer tarde la Cá/inara 
Municipal, para continuar la discu-
sión del presupuesto de 1912 á 1913. 
Se ha citado nuevamente para esta 
tarde. 
A V I S O 
Para conocimiento general se hace 
presente que, á part ir del próximo lu-
nes, 10 del actual, las oficinas de este 
Consulado quedarán instaladas en la 
calle de Cuba 78 A, esquina á Obra-
pía, altos. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,437-01 
Por Impuestos . . . . 2,832-04 
Por Fondo Epidemias . , 86-00 
Por Depósitos 762-66 
Total $ 5,117-71 
Habana, Junio 6 de 1912. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETl-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US 
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
Tome «I ELIXIR G L1C ERO FOSFATO u 
"MOURET," poderoso recor.stKuyenlo del 
sistema nervioso en generai. De venta en 
Droguerías y Farrr.accam. 
C 1974 Jn. 1 
LA QUEBRADURA. 
Escriba pidiendo la Prueba Gratuita de 
mi Tratamiento, un ejemplar de mi libro 
y detalles acerca de mi 
G a r a n t í a 
D B 
1 ,000 Pesetas. 







Mi libro, una copla del cnal enviaré á Y. con 
mucho gusto, explica claramente como Y. puede corarse asimismo sin dolor ó inconveniencia por este sistema. Yo lo descubrí después de haber sufrido yo mismo por nnchos afios de una que-bradura doble, la cual Us médicos decinn <ia incurable. Me curó y yo me crei en el deber de aar al mundo entero el beneficio de mi dearubrl-mlento. con el resnludo de que ahora hace muchos anos que he estado curando quebraduras en todas las partes a-i mundo. 
V. probablemente estará interesado en recibir con el libro gratuito y prueba del trsitumiento unos testimonios flrmHdos de unos pocos entre los muchos pacientes enradoa. No pierda tiempo y dinero en tratar de obtener en otra par.e lo que mi desr-ubrimient» ofrece, pue* solo sufrirá contra-tiempos. Tome la pluma y Uene el cnpon que está al pié de este anuncio, eniiemelo por correo y mi libro, una copia de nal Oaruntia, la nrneba de mi tratamiento y otros decalles que V. necesita le berán enviados iumrdiatamente. 
Sirvas? no enviar diuero alguno. , 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
Dr. Wm. S. RICF. 3. 563 . 3 4 5, Btonecctter Btrect. Londres, E.C., Inglaterra. Muy Sr. mió:—Sírvase enviar gratuitamente la información y prueba para que yo pueda curar mi quebradura. 
Nombre „ 
Dirección „... 
LA SITUACION DEL TESORO EN 31 DE MAYO DE 1912 
• x • i t ' ^ ^ ^ í q apneral v Bancos Nacional y Existencia en la Tesorería W O " 1 " * * . . . . . $ 1. 
Canadá , el d ía 30 de A b r i l de 191 
INGRESOS D U R A N T E E L MES 
Eentas de Aduanas 
Consulares 
Comunicaciones., 
Interiores •• *• 
Propiedades y derechos de Estado. . . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprést i to « 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprétrtito 1er. 50%. . 
Saldo Haberes Ejérci to 2.° 50%. . . v 
Giros Postales 
Cheles pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias •• •• 
Sostenimiento inmigrantes detenidos. . 
Depósito del Emprést i to de 16Vo mi-
llones, reintegro del pag. Central O. P-
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Reintegros • 
^ n poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS D U R A N T E E L MES 
Por s i tuación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 911/12 
" »» " 910/11 -
'» " 909/10 
" »» " . 908/09 
M " " anteriores.. . . 
Leyes de 1906 
" " Dec. Gobernador Provsl 
" Leyes de 1909 : . 
" Leyes de 1910 
" Leves de 1911 
" Leyes de 1912 
3.* parte de los ingresos de Lotería, 
^ Renta de 11/12 
Ley de 3 millones 
Impuesto del Emprést i to . ; 
D i VERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprés t i to 1er. 50% | 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Postalesí ¡j 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos,. 
Depósitos Obras de Puertos 
Dep. O. P. Dif . de tarifas á devolver 
'á los importadores 
Depósito Emprés t i to 16% millones: 
(Alcantarillado Habana) • 
(Alcantarillado Cienfuegos).., 1 
E X I S T E N C I A 
E n Tesorería General. $ 798,175.81 
E n el Banco Nacional. 191/609 ^ 
En el Royal Bank Ca-

















































En podtT de los Colee-
( tores por formalizar. 
$ 1.143,200.95 
137,652.80 1.280,853.75 






( f ) M.« G U T I E R R E Z QÜIROS, 
Secretario de Hacienda 
(F) F E L I P E D E PAZOS. 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
E s c r i b a Ud. á esta 
sx<t<»s* s i desea c u r a r á u n h o m b r e 
C * » d e l v i c io de l a bebida. 
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número 
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
coa tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere d« 
sus asuntos privados. La Señora Anderson 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesay 
confian»; 
íiírs. ñiíargaret Anderson, 
64 Calle María, Hillburn, New York, E. U. JL 
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd., 
La Señora Margarita Andorson emi ^ " b a claramente su nombre y dirección 
curó & su • ? p o s o del uso excesivo completa en el cupón al pie y envíeselo sin 
delaboblüa. demora al^unn. 
Mrs. Margaret Anderson. ' — a ~ — — — — m — m m m m — m ^ ~ 
Sírvaso ^ C*lle M»rta. Hillburn. New York E. U. A 
blda c ^ ^ v t ^ p " o9^o•¿toyn,n?I?^^,?0 0x1x6 á ?« Esposo dol violo do la be-toma bebidas oon exoiso. ,ntoresado personalmente en una persona <iue 
Nombre-
Calle y No.. Ciudad. 
Estado. Prov. <S Dopto^ 
País _ _ _ _ _ _ _ 
• ^ F A R A _ E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N ^ E D I d N A S D U D O S A ? » 
V I N O P E P T 
MAS DE 20 AÑOS EXTO 
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L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 6. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 do Greenwich: 
parámetro en milímetros: Pinar del 
pío. 759.78; Habana, 761.00; Matanzas 
7GM8; Isabela de Sagna, 760.73; Cama-
güev, 761.23; Manzanillo. 760.00; Songo, 
7ui.75. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'4, máxima 24,8, mínima 22'8; 
máxima «, •, lâ û rd. ae ¡sa 
gua, del momento. 26,0, máxima 30'0. ral-
nina 21'5; Camagüey, del momento.'25'3. 
máxima 31'5, mínima 22*6; Manzanillo, dei 
momento, 24'6, máxima 32'6, mínima 22'4; 
Songo, del momento, 26*5, máxima "sO'O*, 
mínima 24'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE, 5.0; Ha-
bana y Matanzas, calma; Isabela de Sa-
gna, SE, flojo; Camagüey, E , flojo; Man-
zanillo, E S E , 2.5; Songo, SE, 5.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del r^o 
15.8; Habana, 43.7; Matanzas, 8.1; Isabe-
la de Sagua, 29.2; Camagüey, 45.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela de Sagua, Manzanillo y Son-
go, cubierto; Habana, lluvioso; Cama-
güey, nublado parcialmente. 
Según aviso del Centro Telegráflco, las 
lluvias fueron generales ayer en toda la 
República. 
P F I G I N i S 
SECRETAEIA DE ESTADO 
Visita devuelta 
Ayer, á las tres de la tarde, devol-
vió el Secretario de Estado, Sr. Sau-
gmly, al Ministro de España, señor 
Arroyo, la visita que éste le hizo el 
miércoles. 
Aeompañó al señor Sangnily, el 




'Ha sido declarado sin lugar el re-
curso que interpuso el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana contra la sen-
tencia por la cual se condenó á Jesús 
Cobián Almeida á 2 años, 4 meses y 
1 día de prisión, por homicidio de 
Leopoldo Céspedes. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala C;-
vil de esta Audiencia para hoy, 7 Je 
Junio, son: 
Norte.—Monasterio de Santa Clara i 
contra The Oakdales Manufacturin? | 
Oo., en cobro de réditos de censos. 
Menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Gastón y Peniohet. 
Procuradores: Llama y Urquijo. 
EN LA AUDIENCIA 
Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante esta Sala se celebraron r-yer 
dos vistas: la del juicio ejecutivo es-
tablecido por don Enrique Culmell 
contra don José Eleuterio Halton y 
Sardiñas, y la del recurso contenoio' 
so-administrativo establecido por don 
José María Verdeja contra una re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil. 
En ambos asuntos llevaron la r»v 
presentación de las partes respecti-
vas los letrados señor-es Méndez Ca-
pote y Preyre de Andrade y el Minis-
terio Fiscal. 
Quedaron conclusas para fallo. 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de la vista de la apela-
ción en un efecto del testimonio de 
lugares del juicio ejecutivo seguido 
por don José X. Casanova contra i.ii; 
Pedro N. Casanova y sus herede eos. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
'Condenando á José Sin Sánohoz, 
por hurto doméstico, á 4 años, 2 me-
ses y un día de presidio correccional. 
—Condenando á Aurelio Valdés 
Herrera, por robo, á 2 años, 11 mjses 
y un día de presidio correccional. 
MUNICIPIO 
Una medalla 
Ayer tarde le fué entregada al 
Maestro Tomás, Director de la Ban-
da Municipal, la medalla que obtuvo 
en el certamen abierto por " L a Lu-
cha." 
E l maestro Tomás entregó un escri-
to al Alcalde por el cual hacía cons-
tar que aceptaba la medadda como ob-
sequio personal , " T - Lucha," no 
como premio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Rafael Fernández y 
otro, por estafa. 
—Contra Caridad García, por hurto. 
—Contra Luciano Castelló, por 
robo. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Oliver. por dis-
paros. 
—Contra Antonio Delgado, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Domingo Gras, por aten-
tado. 
Sur. — Guillermo López Rovirosa, | 
Presidente de la Unión Médica, con-
tra la Compañía, cubana de inversio-
nes " E l Guardián." Menor cuantú. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Martínez y Brito. 
Mandatario: V. Herrera y parte. 
Este. — Francisca N. Suárez con-
tra Vicente Bouzo Carballo, sobro 
restitución de un solar. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Cervant3S. 
Letrados: Casulleras y Rodríguez 
Aragón. 
Mandatarios: Díaz y Piedra. 
Notificaciones 
Tienen notifieaciones en la Audien-
cia en el día de hoy: 
Letrados.—•Guillermo Puente, Josó 
•Genaro Sánchez, Estanislao Cartañá, 
Pedro Arango y Piña, Guillermo 
Adams, Antonio Gutiérrez Buen-», 
Mariano Caraeuel. 
Procuradores. — Pereira. Grana-
des, Zayas, Llama. López Alda?:áb.ai, 
Tejera, Daumy (A.), Aparicio, Fc-
rrer, Toscano, Sterling, Reguera, (J. 
Sarraín, Llannsa, Barreal. 
Partes y mandatarios. — Ramón 
Illas, Luis Márquez, Rafael Macías, 
Jacinto Sotolongo, Bernardo Tarich-», 
Rafael Vélez, Benito Fernández, Ra-
món García, José Cadrecha, Joaituín 
G. Saenz, Francisco Díaz, Antonio 
Monéndez, Juan I. Piedra, Emiliano 
Vivó, Justo Legido, José Illa. Patri-
cio Prado, Pablo Piedra, José Corza-
nego, José García. Luis Ma. Rodrí-
guez. Narciso Ruiz, Evaristo R'ñz 
Abascal, Manuel Soto, Eleuterio M. 
España, María Sofía Sonzol. 
S E Ñ O R A Q U E T E S T I F I C A 
Proporciona Detalles del Caso 
"Un amigo mío del Norte," dijo 
la señora George H. Wasson, de calle 
Hubbard, número 1121, Jacksonville, 
Florida, E. U. de A., me envió Odor-o-
no, el cual he usado con resultado^ 
asombrosos. He arrojado mis soba-
queras y no espero volver á usarlas 
de nuevo. E l Odor-o-no es maravilloso 
y lo recomiendo muy de veras. 
Todo hombre ó mujer que padezca 
de sudor ofensivo en los sobacos ó 
pies será un anunciante cuando ha-
llen algo que les proporcione verdad 
dero alivio y esa clase de algo se es-
parce como el fuego fátuo. E l Odor-
o-no corresponde á los resultados ó los 
fabricantes no lo cobrarán. 
E l Odor-o-no se vende en las prin-
cipales droguerías y perfumerías de 
la Habana y en las casas del Dr. Ma-
nuel Johnson y Viuda de José Sarrá 
é hijo. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
D £ 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de diâ  
mantés y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las ciases de oro. 
SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está UcL en duda di-
ga la verdad." Fué un experi-
mentado y viejo diplomático al 
que así dijo á un principiante on 
la carrera. La mentira puedo 
pasar en algunas cosas psro no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son venta-'O ôs 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
nace uno do amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de aürmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad do la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
caeos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
ferizado y aumentado en peso.** )e venta en todas las Boticas. 
Kmt )&v740 K^Ü? VtSffl tiúHÍ ^ 
V I C T O R 
Representantes y Asentes Generales 
para la República de ::::: 
Fonógrafos, Oiscos L L 
DE 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
j j J S j ^ P a r a s e r f e t i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
A V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C-
M . H U M A R A 5 S. en G. 
85 Y 81 
ENEMOS el surtido completo de 
CUANTOS DISCOS, FONOGRAFOS Y VKr 
TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS. ZAR-
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. :: :: : : 
E l E R V K S C E I V T E — S A B R O S A . P o r L a s M a ñ a n a s 
d r o g u e r i a s a r r a 
v R a r m a c i a s 
REPARACIONES OE FONOGRAFOS 
C 1718 My. 1 
m i 
* '"̂  -4 
El simple hecho de tener este instrumento la famosa marca de fábrica Victor y de ser una 
g e m i n a Victor-Victrola le garantiza la misma superior calidad y excelencia, ya tan bien establecida 
y reconocida en todos los productos de la Compañía Victor. 
Este nuevo instrumento es el último producto de la Compañía Victor y va 
provisto de todos los importantes carácteres distintivos de la Victor-Victrola, que 
están protegidos por patentes de invención, incluyendo la caja fonética Exhibición, 
brazo cónico, tubo forma "cuello de ganso" para la caja fonética y caja armónica 
oculta- Lo único que le pedimos es que tenga la bondad de acudir á cualquier 
establecimiento de música y oiga esta nueva Victor-Victrola. 
P r o c u r e s i e m p r e o b t e n e r u n a V i c t o r - V i c t r o l a g e n u i n a y ex i ja s i e m p r e la m a r c a de f á b r i c a V i c t o r es tampada sobre e l 
i n s t r u m e n t o , para t ene r la s e g u r i d a d que V d . r ec ibe u n a r t í c u l o l e g í t i m o . N i n g ú n p r o d u c t o es g e n u i n o s in la m i s m a . 
O t r o s m o d e l o s de l a V i c t o r - V i c t r o l a $25, $40, $50, $75, $100, $150, $200. V i c t o r s desde $13 á $100. 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E. U. de A. 
p y ^ p ^ r-T rr- rmn, i ' ̂ mmrv m w m ' V f m ^ r ñ 
Distribuidores generales en Cuba de la V I C T O R T A L K I N G MACHINE Co.- Gran existencia en nues-
tros Almacenes de todos los tipos de Máquinas y Discos.-PRECIOS D E FABRICA.- Sólo hacemos des-
cuentos á los Comerciantes del giro.- Solicitamos Agentes COMPAÑIA CUBANA D E FONOGRAFOS 
O'Reilly 89.- Teléfono A 3128.-- Telégrafo "CONAFO."-- Habana. 
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CARTAS DE GANARÍAS 
{Par» el DIARIO DE 1_A MARINAR 
Las Palmas, Mayo 8. 
L a fiesta del trabajo del 1.° de Ma-
yo, se ha celebrado en* Las Palmas 
ordenada y pacíficamente. Una vez 
más se ha puesto en ella de relieve la 
inmejorable organización y el buen es-
píritu de nuestros obreros que. al rea-
lizar sus actos colectivos, proceden con 
extricta disciplina y con mesura. 
Casi todos vaearon en sus faenas; la 
mayor parte de los periódicos suspen-
dieron aquel díu su publicación y, por 
las calles, en animados grupos, veíase 
circular Icsde temprano á las trabaja-
dores confundidos en hermosas expan-
siones de compañerismo. Las socieda-
des gremiales convocaban á sus miem-
bros para concurrir corporativamente 
al mitin y la manifestación que debían 
celebrarse por la tarde. Se notaba en 
la ciudad inusitado movimiento en 
alianza con un perfecto orden. 
A las tres el Circo Cuya-, rebosaba 
de gente; una inmensa mucherlnnibre 
lo invadía y colmaba hasta el techo. 
Hallábanse allí tedas las asociacinnes 
del proletariaido. con sus banderas y 
distintivos; los cargadores del puerto, 
los carboneros, los operarios de todos 
los oficios bajo la enseña común que 
representa solidaridad y unión; una 
multitud abigarrada é inquieta, ansio-
sa de escuchar á-log oradores. Esta-
ban también presentes muchas muje-
res, algunas de eílas con sus hijos pe-
queños en brazos y todas distinguién-
dose entre el concurso por su entu-
siasmo clamoroso. ¡Un espectáculo be-
llísimo y alentador en suma ! 
Hablaron los señores Suárez León 
Baez y otros, ê  medio de grandes 
aplausos; y resumió los discursos don 
José Fernández Roca, jefe de los re-
publicanos y del partido obrero, con 
uno muy elocuente. E n seguida, orga-
nizóse la manifestación que reoorri5 
las calles céntricas y fué á disolverse 
en la plaza de Santa Ana. 
L a columna popular, compacta y 
bien organizada, ocupaba un largo es-
pacio. Era el pueblo en movimiento, 
marchanio consciente y libre hacia el 
porvenir. E r a un desfile hermoso, 
conmovedor, amenizado por notas colo-
ristas y pintorescas; sobre la masa on-
deaban los estandartes de los gremios, 
levantados por manas robustas, y de 
cuando en cuando oíanse expresivos ví-
tores que coreaban el gentío. 
Asistimos á una espléndida exhibi-
ción de fuerzas rectamente orientadas, 
preparadas para la victoria-, elemento 
del que podemos esperar, apenas lle-
gue á madurez de educación, muchas y 
grandes cosas. 
* « 
Ha terminado la campaña teattm 
de la compañía Da Rosa con mayor 
animación que había comenzaido. Ja-
más ninguna empresa de teatro tuvo 
aquí un éxito comparable á éste. E l 
Pérez Galdós vióse lleno durante toda 
la temporada ;• las funciones fueron 
grandes triunfos, principalmente para 
Rosario Pino, cuyo encanto personal, 
más ai'm que su mérito artístico, sedu-
jo por completo al público. 
Nunca habíamos presenciado ovacio-
nes como las que se han hecho á esa 
insigne actriz. La noche de su bene. 
fHo. con E l adversario de Capus. la 
escena se llenó de flores; se la aplau-
dió entusiásticamente y, entre benga-
las, una parte de la concurrencia la 
acompañó al hotel ^Continental," 
donde tenía su alojamiento. Desde los 
balcones del hotel la Pino saludó á sus 
admiradores, muy emocionada. Aque-
lla manifestación de simpatía tuvo 
magnitud y brillantez de apoteosis. 
Antes, en el atrio del coliseo, á los 
sones de la on iuesta, en presencia de 
un gran número de espectadores que 
allí se habían detenido para asociarse 
al acto, fué descubierta la lápida con el 
nombre de la artista grabado en letras 
de oro, que recordará su paso triunfal 
por el escenario de Pérez Oaldós. Jun-
to á los de Xovelli. la Guerrero y Bo-
rras, quedará en perpetua rememora-
ción de las veladas deliciosas que su 
talento artístico nos ha brindado. 
La última función de la compañía, 
con el estreno de MaJvaseca, de las 
hermanos Quintero, fué para la Pino 
un nuevo y brillantísimo homenaje, en 
el que también tomaron parte las da-
mas aplaudiéndola. E l telón alzóse in-
finidad de veces; la gentil coroedianta 
no sabía cómo asrradecer tantas de-
mostraciones de admiración y cariño, 
^.l empresario, señor Da Rosa, estaba 
radiante, 
Y se comprende. L a temporada le 
ha producido no menos de cincuenta 
mil pesetas; vino á Las Palmas de par 
so, para tentar fortuna, y el resulta-
do ha sido un buen negocio, además de 
ser. por lo que respecta á la sin par 
Rosario, una cosecha de gloria. Todos 
j han prometido que volverán, cuando 
| regresen de América. 
Al día siguiente, la Pino fué obse-
quiada con un almuerzo por varios de 
! sus amigos y adoradores, embarcando 
| luego toda la troupe en el vapor ale-
| mán Cap. Arconn, con rumbo á Bue-
nos Aires. 
i • Creyóse que en el Arcona llegarían. 
de tránsito para la Argentina, el te-
nor Anselmi y el barítono Tita Ruffo. 
Con la esperanza de oírles cantar, mu-
cha gente acudió al Club Xáuiico, don-
decía que harían un descanso las 
ilustres artistas, invitados por el pre-
sidente. No llegaron en ese buque, y 
la general expectación resultó defrau-
dada ; pero las familias que habían 
acudido al Club hicieron una despedi-
da en extremo afectuosa á la Pino ique, 
con sus compañeros, embarcó en el 
Arcona. 
Lleven feliz viaje. 
• • 
La junta designada por Los Dorp, 
para erigir un monumento al gran 
Oaldós. -elebró su primera reunión ha-
ce pocas noches. 
Todos los congregador estuvieron de 
acuerdo en el punto principal de la 
convocatoria, resolviendo promover to-
dos los medios conducentes á lograr 
que la honrosa iniciativa se realice 
pronto y bien. 
Se expusieron diversos propósitos, 
todos dirigidos al logro del éxito de es-
ta empresa en que el patriotismo y el 
nombre del país están vivamente inte-
resados. Predominó la idea de que sea 
la isla de Gran Canaria quién princi-
palmente costee los gastos de la obra 
escultórica, aunque se solicite ademls 
la ajaida de las otras islams y de la na-
ción entera. 
Con este objeto se abrirán suscrip-
ciones públicas y se organizarán es-
pectáuilos. Indicáronse nombres de 
escultores famosos á los que podría 
encargarse el monumento, que deberá 
ser sencillo pero digno de la figura 
excepcional del por tantos títulos in-
signe canario. 
Se acordó también nombrar en Ma-
drid otra comisión gestora, compuesto 
de los más íntimos amigos de don be-
nito, y noticiar á éste el proyecto. »e 
renunció á abrir concurso, y en resu-
men, todos se manifestaron dispuestos 
á trabajar sin descanso para que Las 
Palmas v Oran Canaria paguen on-
llantemente le deuda que tienen con-
traída con el gran escritor. 
La cuestión del abastecimiento de 
aguas sigue dando juego; los partida-
rios del Fomento y los de los 1)10eses 
se mueven sin tregua. Pendiente de 
la resolución del Gobernador el recudo 
interpuesto por don Bernardo de la 
Torre,, unes y otros encaminan sus 
gestiones y trabajos á conseguir que 
preponderen sus respectivos intereses, 
sus exclusivos puntos de vista. 
Tanto la prensa local como la madri-
leña, trata apasionadamente e. asun-
to. Los elementos afectos á la com-
pañía inglesa desacreditan á sus con-
trarios, mientras éstos, desarrollando 
una actividad extraordinaria, señalan 
el peligro de entregar tan importante 
explotación al capital extranjero. 
Pero, según los otros, la sociedad 
Fomento de Gran Canaria carece de 
toda base económica y sólo se propone 
impedir la solución del problema, ha-
ciendo el oapel del perro del horte-
lano. 
La población se ha dividido también 
en dos bandos irrconeiliabies para de-
fender el uno ó el otro proyecto y, 
mientras tanto, el verano se viene en-
cima sin que se resuelva nada. E l 
agua ya escasea; faltará totalmente, y 
continuará la estéril disputa sobre si 
son galgos ó podencos. 
Las personas imparciales opinan 
que la cuestión ha sido desnaturaliza-
da, sacada de quicio, convertida 
rao todo aquí, en materia polítiCa ^ 
un nuevo doior, un nuevo ¡desene"^?8 
E l interés común é imperioso de tr» 
las aguas aconseja un acuerdo de ^ 
luntades, por el que debemos traba]!* 
todos patrióticamente. ar 
Yo me limito á hacer informa^, 
sin inclinarme hacia los unos ni 
los otros, poro anhelando se enciient!! 
al fin una fórmula conciliadora 
« « 
Para tratar de resolver otro proble. 
ma gravísimo, el del encarecimiento ^ 
las subsistencias, se han celebrado va. 
rias reuniones promovidas por centros 
obreras. E l señor Ramírez Doreste di. 
rector de Lo Mañana, ha lado un'mi' 
tin en el teatro con el mismo objeto. 
No se ha encontrado todavía lina 
forma, eficaz de impedir esos abus^ 
del mercantilismo que hacen la vida 
imposible á la.s clases media y obrera. 
Se ha pedido que las autoridades inter, 
vengan para establecer una regula, 
ción en los precios y tener á raya á los 
especuladores. 
Lo indudable es que no pueden coa. 
tinuar esa perturbación y ese desenfre. 
no en el mercado; que hay que inten. 
tar algo, é intentarlo pronto, si se quie. 
re evitar una espantosa crisis, ya inmi. 
nente. 
L a comisión enviada á Madrid pof 
las Islas Orientales, ha empezado á 
cumplir su cometido con diligencia y 
celo que los divisionistas aplauden. 
Las noticias que desde allá se nos tras, 
miten reflejan optimismo. 
Los comisionados se reunieron poeo 
ha en una de las secciones del Congre. 
so, con asistencia de los diputadas Ma-
tos y Moróte, y acordaron su plan ile 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
a t . e m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 9 4 S Mz. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S O.©O cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 boteüas $ 0.48 5> c |u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A i ^ í ^ T O u i e r 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PREC10SOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haco mar do treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2032 Jn. 1 
I 
• 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 
Por 4 frascos á $ 0-64 Exija de SARRA 




" S A L V A M A S V I D A S ! 
CHLOROSiS ^ A ^ l ^ i 3 | \fk R ^ A ^ j D E B I L I D A D 
Colores pál idas f i l l i i Jiiwkfi i^BiffLnJf mílBiiB Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
AL. A L B U R I I N A T O D E H I E R R O 
i.s el me.ior de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza do la Sangre. — Empleado en los Hospiiales, 
PARIS: COI.l.jrí y C, 49, Rué de Maubeuge, y todas farmacias 
E L I X I R Y V I N O 
L A C T O - M ARROWEMULS,ON 
[Dá VIDAl SANGRE! FUERZAS! 
I D E A L 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Ai por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
cíe T R O U E T T E - P E R R K T 
á l a P A P A Í S S u 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
>> Sar̂ XTRSSCBXtASISS SSS; , ESTÓMtAOO. GASTRITIS, OA8TUA.XO£a£, 
> BIÜRSEAS, VÓMITOS, PESASUS UZ ESTÓSIilOO, 
<t DIGHSTIOirss LABORIOSAS 7 BiríCI&BS, ESTREfíSMIIíSíTO, Etc. 
Una copita desonis -ie cada comida. 
^ Vento al por mayor : E. T r o u e t t i t , 16, rne des Imm'ubles lní.nstriela, P a b i s . — D« mt» «a led»! U: Panaatiis. 
J O H N W . H E A T H W # 
> A D M I N I S T R A D O R V 
Cal l e 11 & ü n i v e r s i t y P l a c e 
( u n a c u a d r a a l o e s t e d e b r o a d w a y ) 
N E W Y O R K C I T Y 
M U Y C E R C A D E L A S L I N E A S D E V A P O R E S 
Y F E R R O C A R R I L 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
PRECIOS: Desde $1.00 por día 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFK 
Precio» iiiódloos 
S O R D E R 
Si tiene usted algunos 
amigos que sufren de sordera, supura-
clones del oído, ruidos en la cabeza, etc., 
íes suplico que escriban al Especialista 
alemán Dr. H. M. Rank, 1213 Erle Ave, 
Filadelfia, Pa., E . U. de A., quien les en-
viará gratis su libro é instrucciones de 
cómo puede curarse por sí mismo en su 
propio hogar. 
El Dr. no pide ni acepta nada por sus 
consejos. Correspondencia y folletos en 
Español. 
NO B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada i 
y veinticuatro horas para conservar el j 
^ equilibrio de la salud. Los estreñidos S 
5» hallan en el T E JAPONES del Dr. í 
^ González, el medio sencillo de regulari- ̂  
^ zar el vientre. Una sinple infusión de ^ 
^ estas yerbitas da un resultado admi- N 
S rabie. Pruébalo y me contarás, E L y 
5 T E JAPONES del Dr. González se j 
^ vende en la J 
^ BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla y 
¡* y en todas las Farmacias acreditadas ^ 
S de la República. 
Vapores de travesía 
V -5 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8, S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves v 
Domingos. 
Pacaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
•alen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas, 
^ARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S -
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154, 
Wm, HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26 
C 1408 Í56.7 Ab 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cios aíunero 23, altos. Teléfono A.65S8 
VAPORES COMEOS 
ís la C(i{¡(3la 
A U T 0 i a 0 _ L 0 ? E S Y C? 
PRECIOS DE~ PASAJE 
tfi r clase teste $148 Cj. en aáelanís 
« P < M26 « 
« 3* preíemte « 8 3 * « 
« T m m \ i < 35 * 
Grandes rebajas eu pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E G R A N V E -
LOOIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A E S P A i r O L A 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día 20 de Junio paia 
OORUÑA, GIJOÑ, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes do pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17, 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billstee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta ¡a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta el día 2a, 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correot. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A N: A 
saldrá para 
Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Indu-
b o tabaco para dichón puertoe. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo 
para V I k o . Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje aólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por eú 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
jo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 




N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
NOTA.—Esta Crimpaf\la tiene una p6Un 
flotante, así para etta linea cotro para te-
das las dentéis, bajo ¡a cuad pueden asegu-
rarse todos los efectos que •© eriUajrvuein 
sn sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeroa, hacin el artículo 11 del Recámen-
lo de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapore» de esta Compañía, ei 
cual dice nSti 
"Ixm pasa.ieroe deberán eacrlblr sobre to-
dos loe bukos de su equipaje, su nomiire 
y el puer*o de destino, con todUa stia letraa 
l con la mayor claridad." 
Fundándose en eata disposición la Com-
pada no «drnltrá bulto alsnuw de equipaje 
que no Isve oiaramente estampado su nom-
bre y apellido de «m dueño, así como ei del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladir.tor" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de m mañana. 
Todos lo» bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida en la cual constará el 
número de billete de pasaje 7 el punto 
donde este fué expedido 7 no jerán reci-
bidos á bordo los bultos en loe cuade? fai-
tare e«a etlaueta. 
Para cam\Akr el R. D. deá Oeblerno d* 
España, fecha de Agosto 01 timo, no so 
admitrá en el vapor más equipaje que «i 
declarado por ei pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la casa Conslimatarla 
Para informes dirlirtrEe ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-l Ab, 
COMPAGNIE GENERALE ÍRANSATLANüOílE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía dz\ Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á los once 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . ftlazaire 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriorej á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
EMPRESA DE MORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1', clase desde . 
En 2*. clase desde . 
En 3S, Preferente. , 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Am, 
126-00 •' 
83-00 " " 
35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á du con-
signatario en esta plaza 
B M J S S T G A Y E 
Apartado núm, 1,090, 
OFICIOS NUM. 90, TELEFONO A-1476 
HABANA. 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércolea, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos ZuluetayGamiz.Cuia No. 23 
C 2073 26-1 Jn, 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 1°. á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
ñamo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 5 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracou, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 8 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la Ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoría, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan d« Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra. Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no i-eclbe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la Ida), y Santiago do Cuba 
V a p o r N U E V B T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la Ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo. Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (NIpe), Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiaco 
de Cuba. s 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde d«) 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 ̂ tra 
carán al Muelle de Boquerón, y loa' de 
los días Io., 8, 22 y 29 al del DesoCai* 
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque! 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignataria« á los embarcadores que lo so-
liciten; no admIti«KJose ningún embaí* 
que con otros e:.nocImientos que no soaa 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embaí* 
cador expresar con toda claridad y exa* 
ütuci las marcas, números, número d# 
bultos, clase de los mismos, conter.fdoi 
país de producción, residencia del recep1 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'ál 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de as-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
ea la casilla correspondiente al couteni-
dc, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancíao" ó "bebidas," toia veJ 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la ciase del contenido de cadi 
bulto 
Los aefiorep embarcadores de bebldil 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 30 
los conocimientos la clase y conteclao di 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país di 
producción se escribirá cualquiera de !aJ 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doi 
si el contenido dol bulto ó bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bo* 
to que, á juicio de "os Señores Sobrecat* 
gos, no pueda ir en las bedegas d*! buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá! 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica á los señores 
merciantes, que tan pronto estén los btt' 
ques á la carga, envíen la que tengan di»' 
puasta, á fin de evitar la aglomeración 
los últimos días, con perjuicio de los J»0* 
ductores de carros», y también de loe-^¡| 
poros, que tienen que efectuar la ŝ 1̂ * 
á deshora de la noche, con los rleJíí** 
consiguientes. 
Habana, junio Io. de 1911, 
SOBRINOS DE HERRERA, »• *• * 
C 1239 78-1 A ] ^ , 
COMPAllA NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O B 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Ingenio "Gerardo," Kío Blau00' 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Prosident" <Je 11 
Compañía S E . M A N U E L GABCl* 
PUY.IDO. EcYillagigedo 8 y ^ . 
C 2031 i*-
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i d n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 7 d e 1912. 
traeP 
^ m p a ñ a , n o m b r a n - i o u n a s u b c o m i s i ó n 
ejecutiva. P r o n u n c i a r o n ardorosos 
discursos; d i e r o n v i v a s á l a d i v i s i ó n de 
ja p r o v i n c i a y m a n i f e s t a r o n que no re-
g r e s a r í a n h a s t a obtener rf:lél gobierno 
formal promesa de que el proyecto de 
- c í o r n a s s e r á d i s c u t i d o en esta legis-
la tr. ra . E n otro caso, c o n s i d e r a r á n 
vene-idos y . de c u a l q u i e r m a n e r a , nos 
t r a e r á n la ú l t i m a p a l a b r a , l a sentenc ia 
del ruidoso pleito. 
C a n a l e j a s h a dec larado, respondien-
do anteayer á u n a p r e g u n t a de R o d r i -
go Sor iano , que , puesto que no h a h a -
bido acnerdo e n t r e las par tes ocmten-
d i e n í e s , l l e v a r á e l p r o b l e m a de C a n a -
rias á las C o r t e s p a r a que é s t a s lo re-
suelvan con s u voto. 
I^os t i n e r f e ñ o s m u é s t r a n s e a l a r m a -
dos. D e T e n e r i f e i r á o t r a c o m i s i ó n , 
dispuesta á r e ñ i r con l a n u e s t r a descD-
n u m a l ba ta l la . E l Liberal v u e l v e á 
combatir r u d a m e n t e los p lanes d iv is io-
nistas. 
L o s bienes de don C r i s t ó b a l del C a s -
til lo, en l a i s l a de F u e r t e v e n t u r a , s u -
bastados el 4 y t3 'del corr iente , h a n 
sido a d j u d i c a d o s á los s iguientes s e ñ o -
res : A d o n F r a n c i s c o M a n r i q u e de L a -
r a el cor t i jo de O r a n T a r a j a l , por 30 
m i l pesetas; á don J a c i n t o B r a v o da 
L a g u n a , l a m i t a d de l a finca denomi-
n a d a " R o s a N u e v a " en l a O l i v a , por 
15,000; a l m i s m o s e ñ o r , cuatro suer -
tes de t i e r r a , en e l m i s m o pueblo, por 
5,200; á don J o r g e P e r d o m o , t res suer -
tes de t i e r r a , t a m b i é n en l a O l i v a , p o r 
10 ,000; á d o n L o r e n z o C a s t r i l l o , ' por 
1,050, u n trozo de t i e r r a en e l V a l l e 
de O r t e g a y otro en L o m a d e l M e d i o ; 
á don A u r e l i a n o X e g r í n . u n s o l a r en 
B e t a n c u r i a por 50 pesetas, y á don 
A n t o n i o J o r g e M a r r ? r o u n a l m a c é n en 
la ca l l e de l P u e n t e , en P u e r t o de C a -
bras , por 500 pesetas. E n total , 52,800 
pesetas. 
— - E l c a ñ o n e r o Bonifax, r e c i é n ' c o n s -
t ru ido y q u e a c t u a l m e n t e se h a l l a en 
C a r t a g e n a e fec tuando pruebas , ven-
d r á á L a s P a l m a s c u a n d o e s t é en con-
dic iones de p r e s t a r s erv i c io , á s u s t i t u i r 
a l Río de la Plata, de e s t a c i ó n hoy en 
n u e s t r a s aguas . 
^ E l c r u c e r o Extremadura, que se ha -
b í a a n u n c i a d o v e n d r í a á este puerto , 
i r á a l de L a r a c h e . 
—'Dice Las Canarias, de M a d r i d : 
" L a c o m p a ñ í a d e l hotel T a o r o ( h o y 
H u m b o l o t ) , de T e n e r i f e , h a b í a d e s a h u -
c iado á l a c o m p a ñ í a a l e m a n a , que t ie-
ne l a p o s e s i ó n de él . 
L a T a o r o p e r d i ó e l ple i to en p r i m e -
r a y s egunda i n s t a n c i a , y se le n e g ó l a 
a d m i s i ó n del recurso de c a s a c i ó n . A c u -
d i ó con u n recurso de q u e j a ante d 
S u p r e m o , ique f u é p r j s e n t a í i o por el 
abogado don R i c a r d o R u i z y B e n í t e z 
de L u g o . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a dec larado , 
de. a c u e r d o con lo sostenido por é s t e , 
que procede a d m i t i r e l recurso por 
quebrantamiento de f o r m a , toda vez 
que por no e s tar l a A u d i e n c i a de L a s 
P a l m a s en l a c a p i t a l d e l a p r o v i n c i a , 
e n l a c u a l se h a l l a n l a s o f ic inas de l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a , puede hacerse d e p ó -
s i to de u n a c a n t i d a d por medio de u n 
cheque. 
A l mi smo t i empo r e s o l v i ó , conforme 
h a b í a pedido e l s e ñ o r R u i z B e n í t e z de 
L u g o , que e n loo recursos in terpues -
tos p o r q u e b r a n t a m i e m o de f o r m a , y 
á l a vez p o r i n f r a c c i ó n de ley, l a A u -
d i e n c i a no puede devo lver el escrito , n i 
i j egar l a a d m i s i ó n ' de l segundo, a u n 
c u a n d o p r o c e d a dese s t imar el p r i m e r o . 
E s t a ú l t i m a r e s o l u c i ó n de l a S a l a de 
lo C i v i l d e l S u p r e m o , es l a p r i m e r a 
que se d i c t a p a r a a c l a r a r lo dispuesto 
en l a l e y de " E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , y 
p o r ello h a in tere sado m u c h o á todos 
los abogados ." 
— D o n F r a n c i s c o F a b r e l l a s , I n t e r -
v e n t o r de P u e r t o s F r a n c o s en esta c i u -
d a d , a c a b a de p u b l i c a r u n l ibro m u y 
interesante b a j o el t í t u l o de E l Puerto 
de las Palmas de Gran Canaria en 
1910. 
L a o b r a d e l s e ñ o r F a b r e l l a s nos 
ofrece, deb idamente c la s i f i cado y d i -
v i d i d o en secciones, u n c u a d r o comple-
to d e l m o v i m i e n t o d e l P u e r t o de l a 
L u z en e l a ñ o expresado . 
— T o m á s Mora le s , n u e s t r o notable 
poeta, p r e p a r a la p u b l i c a c i ó n de u n 
nuevo tomo de versos , que se i m p r i m i -
r á en M a d r i d y v e r á l a l u z p ú b l i c a en | 
el o t o ñ o p r ó x i m o ; los h e r m a n o s M i l l a - | 
res t a m b i é n p u b l i c a r á n en breve u n a ¡ 
n u e v a obra , c o n t i n u a c i ó n de s u cele- | 
b r a d o Teatrülo. 
— E n t o d a l a p r o v i n c i a h a sido m u y 
s e n t i d a l a m u e r t e t r á g i c a d e l j o v e n don 
J o a q u í n E s t r a d a P é r e z , c u y o s u i c i d i o 
a n u n c i a b a e n m i a n t e r i o r correspon-
d e n c i a , s i n p o d e r d a r de ta l l e s de l t r i s -
te suceso. 
Pocos puedo tampoco d a r boy, por -
q u e e l su i c id io de E s t r a d a c o n t i n ú a 
rodeado de u n g r a n m i s t e r i o . D í c e s e 
que. e i j c o n t r á n d o s e e n f e r m o y a tacado 
de u n a a l t a f iebre , a b a n d o n ó el lecho á 
m e d i a noche y se d i s p a r ó u n t i r o en l a 
cabeza, que le p r o d u j o l a m u e r t e c a s i 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
A c a b a b a de c u m p l i r v e i n t i ú n a ñ o s 
e l i n f o r t u n a d o p e r i o d i s t a : e r a redac -
tor de E l Liberal de M a d r i d , donde 
h a b í a p u b l i c a d o b r i l l a n t e s c r ó n i c a s y 
se le e s t imaba m u c h o . 
— H a fa l l ec ido en S a n t a C r u z de T e -
n e r i f e e l conocido e scr i tor don S e c u n -
d ino De lgado , c u y a s c a m p a ñ a s demo-
ledoras a l f rente d e l p e r i ó d i c o ¡Vaca-
guaré! h i c i e r o n m u c h o r u i d o e n t i em-
pos y a l e janos . 
A c u s a d o de s u s t e n t a r ideas s e p a r a -
t i s tas , s u f r i ó persecuc iones y pr is io-
nes q u e q u e b r a n t a r o n gravemente s u 
s a l u d . F u é u n e s p í r i t u r o m á n t i c o y re -
belde, de v i d a noble pero a v e n t u r e r a . 
— F e r n á n d e z C a b r e r a , e l d i s t i n g u i -
do y cul to p a l m e r o , e m b a r c ó p a r a C u -
ba á fines de l mes a n t e r i o r , d e s p u é s de 
h a b e r pasado u n a c o r t a t e m p o r a d a en 
L a s P a l m a s . 
L e deseo fe l i z v i a j e y muchos é x i t o s 
en l a c a r r e r a p e r i o d í s t i c a que a h í si-
gue con f o r t u n a . 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
Disnensar ío "La G a r i o a í ' 
L o s n i ñ o s pobres y desva l idos cuen-
t a n s ó l o con l a g e n e r o s i d a d de las 
personas buenas y c a r i t a t i v a s . Nece-
s i t a n al imentoe , r e p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b ienestar . E l D i s p e n -
sar io espera que se le r e m i t a n leche 
condensada , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y ca lzado . 
D i o s p r e m i a r á á las personas que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desval idos . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p lan-
ta b a j a del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58 . 
pr. m. D E L F I N . 
VARIEDADES 
L A G I M N A S I A D E L O S P I E S 
^ U n a r g u m e n t o m á s e n p r o de l a teo-
z f l de D a r w i n , s e g ú n l a c u a l d e s c e n d e . 
m o s d e l mono, es que c o n u n poco de 
e j e r c i c i o p o d e m o s c o n v e r t i r n o s en 
c u a d r ú m a n o s m u y d i e s t r o s . 
E l c é l e b r e e m p r e s a r i o B a r n u m p a -
s e ó h a c e m u c h o t i e m p o p o r e l m u n d o 
u n i n d i o s i o u x que ' h a b í a n a c i d o s i n 
b r a z o s , y que h a b í a l l e g a d o á e m p l e a r 
los p ies p a r a todo l o que s i r v e n l a s 
m a n o s . E c h a d o b o c a a r r i b a a c e c h a b a 
l a c a z a y l a d i s p a r a b a flechas c o n u n a 
p r e c i s i ó n m a r a v i l l o s a . 
L o s dedos de l o s p ies p u e d e n a d q u i -
r i r a g i l i d a d y f l e x i b i l i d a d , y no s ó l o 
p o r esto es p o r l o que c o n v i e n e h a c e r 
e j e r c i c i o s c o n los -pies s ino t a m b i é n 
p a r a c o n s e g u i r que é s t o s s e a n p e r f e c -
tos. 
M i s s N e l l i e M a c C o y , f a m o s a p o r s u s 
d a n z a s de c a r á c t e r , d i c e que e l m e j o r 
e j e r c i c i o que l a m u j e r y a u n e l h o m -
b r e p u e d e p r a c t i c a r p a r a c o r r e g i r d e -
f e c t o s de i o s pies , d a r l e s f u e r z a , embe-
l l e c e r l o s y d e s a r r o l l a r los m ú s c u l o s d a 
l a p a n t o r r i l l a , e s j u g a r á l a s bo las c o n 
los d e d o s de los p ies , y a ñ a d e : " N o 
os r i á i s ; h a b l o p o r e x p e r i e n c i a . U n 
p i e no puede s e r l i n d o s i no g o z a d e 
f u e r z a y s a ü u d . N o b a s t a c u i d a r loa 
•pies, h a y que h a c e r l o s t r a b a j a r , y n i n -
g ú n e j e r c i c i o es m á s s a n o que el j u e g o 
d e l a s bo las . I n t e n t a d coger u n a bo-
l i t a d e l sue lo c o n d o s dedos d e l p i e . 
A n t e l a d i f i c u l t a d que p r e s e n t a a l 
p r i n c i p i o esta o p e r a c i ó n , os q u e d a r é i s 
s o r p r e n d i d o s a l v e r e l b a i l e y los m o -
v i m i e n t o s de los d e d o s y de l a s a r t i c u -
l a c i o n e s que t e n é i s q u e h a c e r . E l j u e -
go no t a r d a r á en a g r a d a r o s , y a d e m á s 
; os a l e g r a r é i s a l v e r que a l poco t iem-; 
¡ po v u e s t r o s p i e s a d q u i e r e n l í n e a s a r -
j t í s t i c a s . E n muchos" c o l e g i o s d-e C i n c i -
: n a t t i y L o s A n g e l e s se o b l i g a á l a s n i -
ñ a s á j u g a r á l a s bo las c o n los p i e s , 
y n o s ó l o l e s p r u e b a m u y b i e n e l e j e r -
c i c i o , s ino que a d e m á s se e m b e l l e c e n 












P i e n s e us t ed , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v ie jo . 
r Jt. iCiz r. •« «J-.- »S. -H-
E l único remedio que cura las Z 
diarreas de los niños, incluso en W 
5} la época del destete, hasta el punto )j> 
^ de restituir á la .ida á enfermos K 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
Í E L I X I R E S T O M A C A L 
5 de * 
S A ! Z D E C A R L O S 
[STOMALIX) 
<̂  yenlos adultos suprime ¡os cólicos, 
quita la fetidez de las deposicio-
2 nes, ol malestar y los gases, es 
" antiséptico y cura las diarreas y Vf 
J disenterias crónicas de los paises »̂ cálidos, que tanto atacan á sóida- H> • dos, marinos y colonos, agravando |1 
su situación y obligándoles á veces íf 
á emigrar. &» 
^ VIGORIZA lo mismo el estómago & 
j | que el intestino poniendo al orga- )L 
nismo en condiciones de resistencia JT 
y cura la anemia y clorosis cuando " 
van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
De renta en las principsles farmacias |j} 
j j iel mundo y Serrano, 30, MADPJD V 
^ Sí remite por correo folleto S quien !o pidi 
ĵc - f F 'W ",::7r"Jv'r"B?r "tr" v 
J . R A F E C A S , Obrdpla iB, idílico repre-
entante y depositario dn iaa especialida-
des de Saiz de Carlos, E l ix ir , digestivo, 
Dlnamogeno, tónico , reconstiuyente. antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y mah;s 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
• o í a . furgrantina contra el extreñimiento . 
Depós i tos generales: Sarrá, Joluison. H a -
bana. PMan catá logos . 
C 2056 J n . 1 
Algo Nuev.o 
L a sorpresa mas prande de 
la época Fotegrrafías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
et U mejor maquima pan hacer 
dinero en lat esquinas, ierias y atrae-
clones al aire libre. El Sr. N . M. 
Creen de Maywood, ML, escribe "El DominffO, barrí 
$12.80"'. Ud. puede t leer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Kotojfriflas. Tarjetas postales (3i4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace lutografias en botones de 1 pulgada. 
Escriba hoy por »1 folleto y circular, ORATie. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Per<odlco. W, 
Melchiar, Armsírong & D cssau, 116 BroídSL, New Y»rk E. A. U. 
9 
HUEVA mOHOáCWM del 
i f i 
J do ¡tj finíaraoilades quo rejaltaí de etU 
por ¡as P Í L D C m A S de 
E 
pursante nodrAstico.no teniendo 
ios inconvenientes de los nur-
i gantes salmos - acíbar.escntnóri"« 
jQiapa señé, etc,, con cuvo uso el 
ostreüimiento no tarda en hacerse 
1 más pertinaz. ua-eiae 
La afodima DA Vio no provoca 
ni náuseas, ni cól icos Hiied« 
£™i<íngi?.,se. sin 'nconveniente su 
empleo hasta aue ee rcstaoiezcan 
i normalmente las íunciones 
D'C.aAVID.RABOT,r«etC«urbevoleeor(*ParíJ 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S ,0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 J n . 1 
Tenp uno 
p a r a T E C H A D O S 
te á 65 cis. el n 
TAN D O N END 
PUNÍQL 1 
I p l i i 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I 0 L 
T A L L E R D E M A D E R A , 
¡i EBTÍJTOl.t.O CUBBt 





Y VIGAS DE HIERRO 
M O N T E 361 
T E L E F O N O A 7610 
2!U85 alt. 4-7 
m m B E L E T R A S 
J. A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo nttm. 21, 
Apartado número 7LS. 
Cable B A N C E S . 
Cnentaa corrlentca. 
Dcp6nltoa con y sin interés . 
Descuentos, Piffaoracloues. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Bstadoe 
Unidos, Inirlaterra, Alemania, Franela, I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-AmO-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafía, Is las Baleares y Canarias, aM 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-C564.—Cable: "Ramonarjcilc" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co 
bro y RemisiOn de dividendos é Inlore-
ses. P r é s t a m o s y Plgnoraolo.ies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Esparta, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crérllto. 
C 1234 15C-1 Ab. 
ZALDO YGOMP. 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Flladelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B . 
Hol l ín and Co.. de New York, reciben ó r -
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
N. GELATS Y COMP. 
IOS, AGI fAU 108, esqnlna & A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rloo, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&polos, Milán, Genova, 
Marsella, Havre, Lella, Nante;-. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia,' 
Turln, Masino, etc.; asi como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C SOÍ 150-14 P. 
G. Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobro todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial a tenc ión 
O R A N S F E R E N CIAS POR E L CABLM 
C 1236 78-1 Ab. 
J. BALGELLS Y G« 
(S. en O 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París , y sobre todas las capitale* 
y pueblos de España é I.-las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 15C-1 B. , 
PROFESIONES 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 92 (10« nuevo.) Te lé fono A-4034 
6602 26-7 Jn. 
R. DE ARMAS 
Y 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr,, 30, de 1 á 5. 
Telé fono A-7898. 
A Jl- 13 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v ías urinarias, sffllis y en-
fermedades venérea». 
Exfimenes uretroscópicos y clstoncftpieos 
Tratamiento de la SlfiHs por el "«OfT 
en Inyección Intramuscular é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 ' 313-4 Jn. 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 10. Te lé fono A-2400 
C 1998 J " - 1 
D O C T O R H . A L V Í R E Z A R T I Z 
Bnfermedades de la Garganta. Nari» y Oidos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
_ C 2003 Jn- 1 
Dr. Juan Santos f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 8 A H y de 1 * 3 
Prado número 106 
C 1985 Jn- 1 
l a b o r a t o r i o del D r T P Í a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 106V4, pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1983 Jn . 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojos, 
Oídos, Nari / y Garganta 
Gabinete: Galiano nilm. 50. Telf. A-4611. 
Conpultas: de 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F-1179k 
C 1989 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Mart ín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultss: de 2 A 4 p. m. 
Bernaza núm. 34. Te lé fono A-1347. 
C 1591 7S-4 My. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l tos 
C 1979 J n . 1 





J n . 1 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de sefioras y niftos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2Ó74. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparates necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-09 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 




Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
d e s d e S -4 = 2 * p i e z a . P U E N T E S D E ORO, 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1916 23-1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opos lc lén de la Facultad d© 
Medicina Cirujano del Hospital Nü-
mero Uno.—Consnltass de 1 4 
AmiKeail núm. S4. Te lé fono A-4.%44. 
C 2002 J " -
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enfcraic -
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San niamel 60, esquina ü San N'icoIAs 
6929 26-22 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Honpital Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo. • 
Virtudes 138.—Teléfono A-3170. 
Cimjfa .—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 J n . 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamlento especial. 
Consultas de 1 A 3.—Sol núm. 56. altos. 
T E L E F O N O A-3370. 
B449 26-9 My. 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losoa, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tuberculosos del Hospital Numero U n a 
Consultas «obre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 6. 
POLICI-.INICA para los pobres: 
Loa demás días. ($2-00 a l mes.) 
C 1997 Jn- 1 
G O N Z A L O G . P I A R I E G A 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. UÍ3, principal, derecha. 
Te lé fono A.-UZ1 Apartado »00 
C 1848 26-15 My. 
Lfnea número 
5326 
24, catre J y K.—Vedado. 
26-8 My. 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Xiños anosniales.—Epilepsia.—Alcohol', jtuo. 
—Morfinomanía.—Neurastenia. 
Barreto 62. — Guaanbacoa. — Telé fono 5111. 
Bcrnaza 3"-.—Habana.—De 1- & 2. 
Te lé fono A-3640. 
C 1935 26-1 Jn . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Blédlco de la Casa de Beneltceacla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño'-., m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 3. 
Acular núm. 1Ü8VÍ. Teléfono A-S096. 
C 1992 J n . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consnitas de 1 A 3. Prado 7«, bajos. 
C 2004 • J n . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R 3VOTARIO C O M E R C I A L , 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa. 
Apartado 1668. 
G » E . 
t I E C J A > 0 - L ' ^ N T t ó T A 
T T r » l r > « f o . € L r x . l i o 




Te lé fono 35^6 
F . • 
DR. LAGE 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E 3 P E -
CIAJLES. B E R N A Z A NUM. 48. ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 1847 26-22 My. 
LABORATORIO 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , e te 
Andüsiis de orines (completo), es-
putos, sansre 5 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3J44. 
C 1991 J a . 1 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la. Telefono A-27S0. 
4015 78-10 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlBus, sefioras y Ctroirfa 
en general. C O N S U L T A S : de 12 A 2. 
Cerro núm. 519. Te lé fono A-37Í5. 
C 1988 J n . 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $6-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Caries 111 nAm. 18», bajos .—Teléfono A-2S50 
C 1972 Jn- 1 
Polvos dentrlfloos, elixir, cepillos. Con-
ruIOk : de 7 A 5. 
,"737 26-16 My. 
C1917 26-1 J a . 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1970 J n . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
flcl Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Induhtria número 130 
C 191" Jl1- 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P ia senc ia 
é I g n a c i o B . P i a senc i a 
Cirujano del Hospital ÍTOmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas' de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295 
C 2000 J " - 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazórt, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-s l f t l í t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1 
Trocndero 14, aatlgno. Te lé fono A-54IS. 
c i&se Ju - 1 
J 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. SO. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M 
C 1975 Jn- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Es l>bl»c lmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 34 Teléfono A-2R9 
C 1993 Jn- ! 
D R . P E R D O M O 
Vías urinaria». Estrechez úe l a orina. 
Venéreo. Hldrocele, SIflils tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
C 1986 , J n . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sef loras.—Vías Urina-
rías .—Cirugía en general. 
Consultas i de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2605 y A-4218 
Gratis A ios pobres. 
C 1999 J n . 1 
DR. JUAN PÜ6L0 GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1980 J n . 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á ó. 
C 2060 J n . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kn.'erxuedades del Estúmasro é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de Pan Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, cangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparil la núui. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-3583. 
C 1977 J n . 1 
ANALISIS DE ORINA 
E U N D A D A E N l í^T 
Laboratorio Bacteriolfisleo de la Crdniea 
M^dioo-Qulrúrstca de la Habana. 
Se prnrtlrnn nnfilisls de orina, enpntos, san-
Kre. leche, in >, etc., etc. Prado 107. 
C 2062 J n . 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
La. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & S. 
Lealtad núm. 30. T e l é f o n o A-44S0. 
C 1990 J n . 1 
D* MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
E s t ú m a s o , intestinos, impotencia, 
neuralgia*. 
Vl l iesas núm. úú, de 2 A 4. 
DA C O N S U L T A S P O R C O R R E O . 
5342 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covodongca*' 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
á 8 a. m. Linea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-2."S74. 
6325 26-8 My. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtico de la Esencia de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Neptano núm. 48, bajos. Te lé fono 14M. 
Gratis sólo lunes j^Li iércoles 
C 1994 Tn. 1 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
L a s núm. 40 Te lé fono A-1340. 
C 1984 J n . i 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 A 4—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de altft 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádl» 
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire c a -
llente, ete. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (hoy IOS) 
C 1973 Jn^ 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F i L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U C M A R I A N U M E R O 9 1. 
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 . 
C 1978 Jn. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 y 11. De l A I . 
C 1981 
T E L E F O N O A-700S. 
Jn. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4»eS 
C 1995 J n . 1 
E U G E N I O M A f i A G H 
ABOGADO 
Agascate Núm. 61, esquina A Muralla 
Altos del CanadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta 
rías, ablntestatos y d e m á s Juicios unlver 
sales. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-60H 
C 1971 J n . x 
DIARIO DE LA MARIEA—-Edición de la 
mafiana.—Junio 7 de 1912, 
F l a f í r i r i d a d n r Ú f i l f a Nuestros lectores habrán observado L f C C f r iLfUCfU f/f ¿ICIIWCI i por los j u n t o s ejercicios, con la sen-
E l rápido desarrollo y la progresiva • cillez que se resuelven los problemas 
marcha de la electricidad en las apli- más usuales en la práctica y desde lue-
caciones industriales sirve para dar; go aplicando ^ las fórmulas uec'esarias, 
mayor realce á los principios funda- \ siempre podrán hacer frente á la elec-
'̂ mentales de tan importante ciencia. tricidad bajo el punto de vista.practi-
A pesar de todos sus adelantos, ad-' cado. En otros artículos sucesivos tra-
mirables indiscutiblemente, permanece taré de otros problemas más compli-
oculta hasta para los más investigado- { cados de la electrotecnia. 
antonio BUSTILLO SALOMON. 
Ingeniero. 
'Sumario. — Nueva propiedad de los 
cuerpos.—Todos irradian partícu-
las de la propia sustancia.—El res-
plandor humano.—Las radiaciones 
orgánicas.—.Vo vemos el mundo tal 
como es.—Inconvenientes del ver 
mucho.—La vista media la más per-
fecta.—Los rayos X.—El nimbo de 
los santos.—La aureola de la virtud. 
Se ha descubierto una nueva pro-
i piedad de los cuerpos físicos; y deci-
mos nusva en el sentido de que lo es pa-
, ra nosotros, porque hasta ahora nos fué 
desconocida. Toda sustancia material, 
BC'lida ó líquida, está envuelta en una 
atmosfera sutil, que viene á ser como 
una emanación de dicha sustancia; una 
especie de aureola generalmente invi-
sible, pero que la ciencia ha encontrado 
el medio de observarla. 
A la verdad, parece extraño que no 
se hubiese previsto por deducción este 
fenómeno; porque es sabido que los lí-
quidos se evaporan constantemente; y 
respecto á los sólidos, Gustavo Le Bon 
ha descubierto que también se volati-
lizan ó disocian lentamente irradian-
do partículas infinitesimales de la pro-
pia sustancia. Después de estas obser-
vaciones era lógico-suponer que la ma-
teria orgánica tendrá también,sus ra-
diaciones y quizá con^más motivo, y al 
íin se ha descubierto que la materia 
animal posee una corona luminosa en 
forma de radiaciones continuas. 
Un sabio inglés, Mr. Walter J . Kill-
ner, ha visto que el cuerpo humano 
está envuelto en una atmósfera muy 
de lo alto de la Torre de Eiffel ob-
servó una tarde que el río Sena se di-
bujaba desde allí como faja brumosai 
Era que desde allí se proyectaba en su 
mayor dimensión la débil niebla que 
se desprende del río al evaporarse len-
tamente sus aguas. A los que están 
res sabios una definición absoluta de 
electricidad. 
Nadie se ha atrevido á definirla en 
concreto, por ser desconocida su natu-
raleza; lo único que se sabe y se afir-
ma es el medio de producirla y sus 
asombrosas manifestaciones. 
Los rasgos característicos de la elec-
tricidad son la invisibilidad y la repi-
dez en sus movimientos; estos rasgos 
sino la definen al menos la aclaran. 
Corriente eléctrica, se llama al mo-
vimiento especial, producido por un 
generador eléctrico, cuya-corriente no 
se aparta del hilo metálico que le sirve 
de guía, conduciéndole hasta retroce-
der, al generador, por otro sitio distin-
to del que partió; á esto se denomi-
na circuito eléctrico. 
En la circulación de la corriente hay 
que distinguir tres casos. 
1°.—La causa por la cual la corrien-
te se establece, denominándose fuerza 
electromotriz, (f, e. m.) 
2o,—El obstáculo que presenta el 
conductor al paso de la corriente, ó 
sea la resistencia. 
3o.—La cantidad de electricidad que 
circula por un conductor, ó sea su in-
tensidad. 
La intensidad de una corriente es 
á flor del suelo se les presenta esa em-, proporcional á la (f. e. m.) y también 
lenue y algo lumínica, que se hace 
i visible por medio de ciertos procedi-
mientos químicos. Es un resplandor 
fosforescente qu» varía en extensión y 
en claridad según la persona y según 
•el estado psíquico ó fisiológico. 
k E l aura ó la aureola femenina, di-
ce el Dr. Killner, es más estensa que 
la del hombre. (Véase el grabado.) 
En algunas mujeres alcanza á treinta y 
cuarenta centímetros la radiación en 
tomo del cuerpo. La deL hombre ilus-
•trado es mayor que la del ignorante; 
la de un ser nervioso, más que la de 
un flemático; la de un hombre sano, 
más que la de un enfemio. 
Estas radiaciones del cuerpo animal 
pueden á veces impresionar una pla-
ca fotográfica. La compañía Lumiere 
.tuvo que despedir algunos de sus ope-
rarios porque con la sola aproxima-
ción de sus monos se velaban las pla-
cas; lo cual demuestra que aquellos 
operadores poseían sin saberlo, la pro-
piedad de emitir esas radiaciones mis-
teriosas. 
De allí pedemos colegir que existe 
alrededor de nosotros un mundo mate-
rial que nos es desconocido. La for-
ma verdadera de los cuerpos no es tal 
como nosotros la percibimos. Hay mu-
chos aspectos de color y de sustancia 
que nuestros sentidos no conocen. Si 
viésemos todo lo que existe en el mun-
do material .probablemente veríamos 
una gran confusión de objetos y seres 
difuminados entre nubes más ó me-
nos claras ú oscuras. Un curioso, des-
par ación en su espesor muumo y por 
eso no llegan á percibirla. 
Como una paradoja extraña podría 
decirse que la facultad de ver nmcho 
consiste en ver poco, ó viceversa. Una 
locomotora envuelta en humo no la ve-
rá el que tenga la vista muy fina y su-
til, porque la unión de las moléculas 
del humo le impedirá ver la masa que 
está al fondo de esta nube. Mas el que 
posea una visión gruesa ó burda que 
no acierte á distinguir las partículas 
de humo entonces distinguirá perfecta-
mente los objetos grandes y opacos. 
Es decir: verá la locomotora por el he-
cho de no percibir el humo que la ro-
dea. La visión por los rayos X, es una 
cosa -por el estilo: atraviesa los múscu-
los haciéndolos trasparentes y sólo ve 
los huesos y las visceras más densas. 
De modo que los rayos X ven murhn 
porque ven poco, 6 sea porque no veu 
sino lo que es muy denso. Así es que 
Dios se muestra muy sabio y piadoso 
con las criatura»;ul dotarlas dér una vi-
sibilidad .media'entre los dos-extremos 
que serían: perjudiciales. Porque si tu-
viésemos <la vista tan fina que viése-
mos hasta las goléenlas del aire como 
vemos las de una nube, no veríamos 
casi nada;.el hermoso espectáculo del 
mundo sería una confusión como la de 
un día de niebla'muy espesa. No ve-
ríamos una persona -á un metro de dis-
tancia. 
Y si nuestra vista fuera aguda y pe-
netrante como los rayos X ; es decir, si 
se nos transparentasen como el aire 
los objetos blandos y pastosos perci-
biendo' solamente los muy sólidos y 
macizos, entonces no tendrían nuestros 
ojos el gusto de contemplar una mujer 
bella, porque la veríamos en esqueleto. 
No veríamos el mar, ni las nubes, ni 
las hojas de los árboles, ni los alimen-
tos que comemos, ni la ropa que lle-
vamos. E l mundo visible quedaría re-
ducido á muy poco. Hay que agrade-
cir al buen Dios, entre mil cosas, la de 
habernos concedido una visión perfec-
ta, la más perfecta imaginable para 
ver las cosas. 
Y volviendo á las radiaciones huma-
nas, el Dr. Killner observó también 
que el fluido de nuestro organismo po-
see ciertas propiedades análogas á las 
del fluido eléctrico. En el caso de dos 
personas que se dan la mano desprén-
dese una chispa diminuta entre las 
dos, y si las aureolas radiantes de am-
bas se confunden en una sola, enton-
ces aumenta de un modo considerable 
el conjunto de fuerza electro-nerviosa. 
Quizá se deba á eso el fenómeno de 
exitación extraordinaria que reina á 
veces en las multitudes. Aquellos hom-
bres separados permanecerían indife-
rentes ; mientras que formando un gru-
po son poseídos de una exaltación in-
quieta. La simpatía de amor que sú-
bitamente se apodera de dos almas 
puestas, digámoslo así, una en el cam-
po magnético de la otra, puede ser 
efecto de una concordancia armónica 
de sus respectivas radiaciones. 
E l nimbo de los santos, la claridad 
celeste que una visión mística observa 
en ellos, será tal vez efecto del esplen-
dor divino que irradia el cuerpo de un 
alma virtuosa. En corroboración de 
esta, idea, se ha observado que los ca-
dáveres de algunos santos varones se 
conservan largo tiempo incorruptos. 
Por regla general, el que hace una 
vida honesta y sobria, en cuanto cabe 
dentro de las flaquezas humanas, rehu-
yendo todo exceso y practicando esas 
virtudes caritativas que recompensan 
la vida con una hermosa tranquilidad 
de espíritu ¡ estas personas suelen gozar 
de buena salud. La aureola de presti-
gio que .las rodea pudiera correspon-
der á un equilibrio orgánico productor 
de una aureola radiante y benéfica en 
sus cuerpos. 
• P. GIRALT. 
inversamente proporcional á la resis-
tencia del circuito. Es decir, traduci-
do al lenguaje vulgar: la intensidad, 
igual á la f, e. m. dividida por la resis-
tencia cuya fórmula es. 
I - — 
1 R 
Por la anterior fórmula se deduce 
que la f. e. m. es igual al producto de 
la intensidad de la corriente por la 
resistencia del circuito. 
E = I X R 
Igualmente se tiene que la resisten-
cia es la relación que existe entre la 
f. e. m. y la intensidad. 
R = - f 
Estas deducciones de importante 
aplicación, se fundan en la Ley de 
Ohm, cuya sencillez es tan grande como 
necesaria en la resolución de los pro-
blemas prácticos. 
Pero antes de entrar en la resolución 
de algunos problemas, creemos de uti-
lidad el cbnocimiento de las unidades 
de electricidad. 
Ya sabemos que para apreciar el va-
lor de una cantidad cualquiera es ne-
cesario compararla con otra de su mis-
ma naturaleza, que nos sirva de uni-
dad ó tipo de comparación; de aquí 
que se haya adoptado un sistema de 
unidades fundamentales, denominadas 
Centímetro, Gramo, Segundo. (C. G. 
En electricidad se consideran las si-
guientes unidades prácticas? 
De f. e. m.: el volt. 
De resistencia: el ohm. 
De intensidad: el ampére. 
De capacidad: el farad. 
De cantidad: el colomb. 
E l volt equivale á la f. e. m. de un 
elemento de pila Daniell. 
E l ohm, es la unidad práctica de 
electricidad, ó sea la resistencia de un 
hilo de hierro de 4 milímetros de diá-
metro y 100 metros de longitud. 
E l ampere, es la electricidad que 
atraviesa un conductor de un ohm de 
resistencia, siendo su diferencia de po-
tencial de un volt. . 
E l colomb, es la cantidad de electri-
cidad que atraviesa un conductor en 
unu segundo de tiempo, siendo la in-
tensidad de un ampére. 
E l farad, es la capacidad de un con-
densador que tenga un colomb bajo 
una presión de un volt. 
Ejercicios prácticos: 
1".—Se tiene una corriente eléctrica 
de 110 volt y 50 ohm, se desea saber 
cuál es la intensidad. RecoHa"do la 
fórmula y sistituyendo: 
1 - ^ = ^ - 2'2 amperes, 
2o. Una lámpara incandescente ne-
cesita 220 volt y 5 amperes. ¿ Cuál se-
rá su resistencia? 
Se tiene I = i r 
de donde R — 
y sustituyendo 
E = 220 volt, 1 = 5 amperes. 
tos magu/n/sfas 
d e l t 
tendremos: R = 44 ohms, 
3o.—Una lámpara de arco tiene una 
resistencia de 10 ohms. ¿Cuál será la 
resistencia de dos lámparas en deri-
vación ? 
Se tiene - j - — o ohms. 
4°.—En una instalación eléctrica se 
tiene un circuito cuya resistencia es 
de 25 ohms. se necesita una intensidad 
de 9 ampéres. ¿Cuál será la fuerza 
necesaria ? 
I = E X I 
sustituyendo 
R = 25 ohms. 1 = 9 amperes, 
de donde E = 25 9 = 225 volts. 
• Hay un mundo de heróica y trági-
ca significación en el hecho de que, 
en las relaciones que hacen los super-
vivientes del Titanio," de las últi-
mas horas de ese buque, no se en-
cuentre referencia alguna á los 35 ofi-
ciales que constituían su cuerpo de 
maquinistas. Hay'frecuente mención 
de los oficiales de cubierta, y algu-
nos de ellos figuran entre los super-
vivientes; lo que es natural y lógico, 
supuesto que estuvieron en sus pues-
tos, en el cumplimiento de sus debe-
res. Leemos también algunas despe-
didas entre ellos y otros oficiales cu-
ya misión fué cuidarse de atender á 
los pasajeros; pero en todas las rela-
ciones de esas memorables horas, no 
se hace mención alguna de ese grupo 
de hombres cuyos deberes exigían su 
presencia en los más profundos luga-
res del buque. 
En la lista de los salvados no hay el 
nombre de uno siquiera que lleve un 
simple nombramiento de maquinista. 
¿Por qué ese silencio sepulcral? No 
puede haber más que una contesta-
ción. Cada uno de los maquinistas 
de guardia permaneció en su puesto 
hasta el mo/üento en que el buque se 
fué á, pique. Además, esa devoción 
al cumplimiento del deber, nos hace 
creer que los maquinistas que no es-
taban de guardia, fueron abajo vo-
luntariamente, para prestar la ayuda 
que pudieran en el repentino y horri-
ble suceso. 
Esta heróica abnegación de parte 
de un poco reconocido cuerpo de 
hombres profesionales. La importan-
cia de sus trabajos á bordo es adver-
tida por escasa narte de los pasaje-
ios de los trasatlánticos, hace aún ma-
yor impresión en nuestra imagina-
ción si recordamos que, sobre todas 
las demás personas de á bordo, ellos 
debieron saber que el buque había re-
cibido un golpe mortal: y que el mo-
mento de que se fuera á pique podría 
retardarse, pero de ninguna manera 
evitarse. Mientras los que estaban 
sobre cubierta, confiados en la. enor-
me magnitud del " Titanio," excla-
maban: "No puede hundirse;" estos 
hombres, permaneciendo sobre el do-
ble fondo del buque, es posible que 
pudieran haber visto el borde do la 
parte sumergida de la montaña de 
hielo, rajando el costado del buque 
abrir una tras otra las cámaras de 
calderas á la salvaje invasión del 
agua. 
Sabemos que las carboneras esta-
ban colocadas transversalmente. De 
ahí que, si el pantoque ó las planchas 
del costado fueron rotas, la invasión 
del agua debió ocurrir ante los mis-
mos ojos de los maquinistas; y entre 
los homjbres de mar, no hay vista co-
mo esa, ante la cnal pueda decaer más 
pronto el valor. No obstante, hay 
buenas razones para creer que nin-
guno de ellos se acobardó en esa 
prueba. Se sostuvo el vapor en las 
calderas mientras la cámara de ellas 
no fué invadida por el agua; las po-
derosas bombas de achique estuvie-
ron trabajando hasta el último mo-
mento; y evidentemente se cuidó con 
la mayor solicitud la planta eléctrica 
de la luz. Es seguro que sólo las 
bombas pudieron demorar el hundi-
miento del buque; y el valor, en esa 
hora de terrible aprieto, del trabajo 
que se tomaron los maquinistas elec-
tricistas en conservar las luces del 
alumbrado hasta el último momento 
en que desapareció el buque, es ira-
posible apreciarlo. 
(Del "Scientific American.") 
D e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
Hace aproximadamente cincuenta 
años que la compañía de carros-dor-
mitorios Pullman se Organizó, coa-
lando con un capital de 1.250,0)0 
dólares. De entonces acá, sin contar 
con más dinero que el de sus pro-
pios ingresos, ha venido aumentan-
do su capital hasta llegar en la ac-
tualidad á poseer la enorme suma de 
120.000.000 de dólares. Una perso-
na que en aquella época hubiera te-
nido 1,000 dólares en acciones, hoy 
se encontraría con que su capital se-
ría de "cien mil dólares." 
El año próximo pasado, las entra-
das de la compañía fueron de 33 mi-
llones 334.073 dólares. Un carro Pull-
man del tipo más moderno cuesta la 
bonita suma de 24.124 dólares; los 
de pura madera, del tipo antiguo, va-
len 1,722 dólares. La compañía tie-
ne actualmente en servicio activo 
5,823 carros que le dejan una utili-
dad Libre, diaria, de $7,62 oro, 
("The World.") 
L o q u e s e c o m e 
¿No se os ha ocurrido nunca pensar 
acerca de la cantidad que un hom-
bre puede comer y beber durante el 
curso de su existencia? Este problema 
ha sido resuelto por un estadístico in-
glés, Mr. Everett, quien ha dado cuen-
ta á la Sociedad real de Londres del 
resutlado de sus investigaciones. 
Según afirma Mr. Everett, un hom-
bre de estómago sano y con apetito 
normal, durante 70 años de vida habrá 
absorbido una cantidad de alimento 
igual á 1,280 veces su propio peso A 
sña de 53 á 54,000 kilos de alin,^0 se  e   ,  il s e limeito 
sólido y 51,000 litros de alimento 
quido. 
Téngase en cuenta que el cálculo' e», 
tá hecho con una persona de costum. 
bres normales. En los glotones y ^ 
los borrachos osas cifras aumentan eij 
una proporción asombrosa. 
LOS CIRCULOS Y EL DIBUJO E S C O C E S 
Enseñad á cualquier amigo la pri-
mera (figura que aquí sigue. Repre-
senta, como veis, un fondo de dibujo 
semejante al de ía tela llamada escoce-
sa, y sobre él unas líneas cerradas y 
concéntricas, formadas como por un 
cordón ó bramante bicolor, como ese 
que en muchas tiendas se emplea para 
Todavía más extraño es lo que ocu-
rre con la figura 6a Aquí, las líneas 
ó cordones bicolores ya no sólo han 
perdido, aparentemente, todo aspecto' 
de circunferencias sino que aparecen 
dislocadas y retorcidas de la manera 
más fantástica c irregular. Son, sin 
embargo, las mismas circunferencias 
atar paquetes pequeños. Decid al ami-
go que os diga la forma que adoptan 
estas líneas, y como tenga un lápiz y 
algunas nociones de dibujo, ¡segura-
mente os trazará algo por el estilo de 
lo que se ve en la figura 3a. Este es, 
en efecto, el aspecto que ofrecen las 
tales líneas, y sin embargo, por extraño 
concéntricas ds siempre, absolutamen., 
te regulares. 
Hasta ahora, nc se han explicado 
científicamente este efecto del fondo 
de dibujo escocés en las líneas que so-
bre él se trazan; pero que estas líneas 
se dislocan ó desfiguran, es un hecho 
que demuestra, aparte de los ejemplos 
expuestos, la figura 5a 
que parezca no es esa su verdadera 
forma; cada línea es en realidad una 
circunferencia perfecta, y el conjunto 
de ellas está dispuesto exactamente co-
mo en la figura 2a ¿-Queréis convence-
ros de elle?.Muy sencillo. No hay más 
que tomar un trozo de papel de calca 
y carear cuidadosamente la figura 2a; 
llévese luego el caltío sobre la figura 
4a, y se verá que las líneas coinciden 
con asombrosa precisión. 
Se trata, pues, sencillamente de otra 
ilusión óptica, ilnsión cuyos resultados 
pueden rvariarse hasta el infinito según 
como se Iclisponga las circunferenSas 
sobre el fondo, es decir, según como se 
haga coincidir el rayado de las líneas 
con los cuadros blancos, grises y ne-
gros que constituyen el dibuio del 
fondo. 
Uno de los efectos mis singulares es 
Aquí ya no se trata de curvas, s!no 
de líneas rectas. Rectas en la realidad, 
se entiende, porque al verlas nadie di-
ría que lo son. Hay en el grabado diez 
líneas verticales absolutamente parale-
las entre sí, y sin embargo, las diez pa-
recen estar dobladas por en medio. Só-
lo aplicando una regla á cada una de 
las líneas puede uno convencerse de su 
rectitud y paralelismo. Otras varian-
tes de la misma ilusión, volviendo á 1«5 
círculos concéntricos, son los que ofre-
cen las dos últimas figuras; en la 
los circules han tomado forma casi cua-. 
drada, y en la 8a casi llegan á oñ-eceí 
el aspecto üe una madeja enredada. El 
procedimiento del compás ó del calco 
pondrán de manifiesto, en cualquiera 
de los dos casos, lo ibíicio de la il»*} 
sión. 
En ésta hay que observar siemprt 
el obtenido en la figura 4a. La ilusión 
de que las líneas bicolores están cn̂ o- • « t * , 
cadas forman Jo espiral e. aou tan no T V0*"13 apnreiltc c'l;e ^ « P 4 6 » ! 
derosa, que para « n v e n f e m l ^ ü ^ ^ i a s depende, no sólo ^ | 
trata Üe varias circunferencias con-
céntricas es necesario apelar á la com-
probación. Esta no puede ser más sen-
cilla; basta poseer un compás, v aun 
en caso necesario, es suficiente un lá-« 
piz. •Recorriendo con él cualquiera de 
las líneas, se volverá al punto do par-
tida, lo que no ocurriría si efectiva-
mente se tratase de una espiral. 
manera como su rayado coincide-co^ 
el dibujo del fondo, sino además 
tamaño de les cuadros que forman dH 
che dibuje, del número v mutua <w| 
tancia de las líneas, y lo ¡a direcc^ 
fiel rayado oal'f In.v mismas. El 
tamaño de h.s ri: 'unlerr-nc-ins influya 
también en la ilusión; cuanto más P«-
queñas son aquéllas, mayor parece * \ 
•distorsión. 
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a MOVIMIENTO RACISTA 
P R O C L A M A 
E l señor Presidente de la República 
ha dirigido la siguiente proclama: 
Al pueblo de Cuba 
Los atentados á la civilización, los 
ultrajes á la humanidad y las injurias 
^ la Patria, perpetrados por las fac-
ciones en rebeldía, sin respetar siquie-
los fueros del hogar, colocan al Go-
bierno, eon cuya Presidencia me hon-
r0 en situación de proceder tan enér-
gicamente como cuando es preciso de-
fender, á costa de los más grandes sa-
crificios, no solamente las institucio-
nes republicanas y el gubiemo propio, 
¿no la honra nacional. No-puede en 
manera alguna permitirse que en pic-
año siglo X X . en un país tan culto co-
mo el nuestro, una sociedad como la 
nuestra, que tiene títulos sobrados pa-
ra ser respetada y respetable, consien-
ta que turben un momento más su paz 
moral y material esas manifestaciones 
de feroz salvajismo que realizan los 
ique se han colocado, especialmente en 
]a Provincia Oriental, fuera del radio 
de la civilización humana. 
Ha llegado, pues, el instante de que 
todas los ciudadanos útiles, de que to-
do hombre digno del título de tal, cual-
quiera qne sea su raza, se apreste para 
servir á la noble causa en cuyo nom-
bre hablo, haciéndome eco de los sen-
timientos expresados al Gobierno por 
la casi totalidad del país y de los no-
bles sentimientos de los corazones cu-
bano;-. La hora es de acción inmedia-
ta. Los bárbaros alentados á la cultura 
pública y á la dignidad nacional, rea-
lizados por los que proceden movidos 
por instintos feroces, obligan á todo 
hombre civilizado 4 defender su dere-
cho vulnerado on los derechos de to-
dos; para acudir con el arma al brazo 
¿ ser ele los piimeros en tomar pues-
to on las filas de la defensa nacional. 
31"̂  dispongo á terminar brevísima-
mente la actual campaña, á fin de ani-
quilar el movimiento armado en la Re-
pública, que sonroja los rostros de los 
hijos de un pueblo valeroso, digno y 
de vergüenza; dicha sea esta última 
expresión apelando al vocablo que en 
crítica situación para los revoluciona-
rios del 68, sirvió al inmortal Agrá-
monte para levantar más el espíritu 
público y hacer qut> prosiguiera la jor-
nada rrloricsa. 
E l Ejecntivo espera que el Congre-
so votará mañana mismo el crédito su-
ficiente para poner en pie de guerra 
todo el contingente preciso para con-
jurar, con rapidez y rudeza, la tem-
pestad de pasiones desenfrenadas que 
unos cuantos criminales y colaborado-
res del crimen han doseiicadenado so-
bre Cuba, que no podía esperar tan 
insólita y torpe agresión. 
He de armar y organizar, excepcio-
nal é inmediatamente, al país, para su 
propia defensa. Xo tanto como en el 
ejercicio de ur derecho, cuanto en 
cumplimiento de nr deber, cada cual 
•debe disputarse la satisfacción patrió-
tica de ser de los primeros en formar 
parte de la legión de honor que libre á 
h República dol bárbaro atentado qm 
'se le hace por los que dan testimonio 
de no detenerse ante lo que es más disr-
Do do reverente veneración. A la asre-
sión asoladora y disolvente opondrá el 
Oobiprno la acción del país organiza-
do, que marchará denodada y viril-
mente á restLblecer la paz, sin escati-
mar esfuerzo alguno, en aras de la sal-
vación de la República y del decoro 
nacional. 
Para el honor y para la gloria de 
esta empresa no ihay grandes peligros, 
ya que el enemigo se mueve entre la 
espesura de los bosques, actuando por 
sorpresa, esquivando los combates ¡ pe-
ro aunque los hubiera, este pueblo 
digno y heroico, que no sabe tolerar ul-
trajes á su honra, ahora como siempre, 
y ahora más que nunca, los arrostra-
ría con la impetuosa serenidad de los 
que en los campos de Cuba, entre es-
combros humeantes, con su propia san-
gre, tiñeron las franjas y el triángulo 
do la bandera de la patria. 
Habana, 6 de Junio de 1912. 
jóse S í GOMEZ, 
Presidente de la República. 
XOTICIA-S D E L E J E R C I T O 
Con motivo del nuevo servicio esta-
blecido por el Director General del 
Ramo para informar á los miembros 
del Ejército y á sus familiares, el es-
tado de salud de unos y otros, dicho 
Jefe superior ha recibido del Cuartel 
General el siguiente despacho: 
"Cuartel General, Santiago de Cu-
ba. Junio 5 1912.—La 1 p. ra.—Direc-
tor General Comunicaciones. — Ha-
bana.—'General Monteagudo me orde-
na decirle que acaba de dictar la Cir-
cular siguiente:—Circular de campa-
ña número uno.—Para conocimiento-
general de todos los oficiales se hace 
saber que en la Dirección General de 
Comunicaciones se ha creado un 
Centro General de Información para 
los familiares de miembros del Ejér-
cito los cuales 'á su vez enviarán á este 
Cuartel General al Comandante Tó-
mente cualquier noticia- que quieran 
enviar por telégrafo á sus familiares. 
—Las informaciones se darán y reci-
birán una vez al día entre ocho y diez 
de la mañana y serán comunicadas á 
los interesados en la Habana por la 
Dirección General de Comunicaciones 
y aquí por el comandante Leandro de 
la Torriente, ayudante general.— Por 
orden del general Monteagudo, José 
Martí. Coronel Jefe de Estado Ma-
yor," 
Un numeroso público ha acudido 
ayer á las oficinas de Comunicaciones 
en solicitud de los informes qu? sobre 
este extremo allí se facilitan. 
E n la Dirección General de Comu-
nicaciones se ha recibido un despacho 
del Cuartel General del Ejército en 
Operaciones que entre otros particula-
res, dice lo que sigue: 
"Santiago de Cuba. Junio 5, 7 p. ra. 
Director General Comunicaciones.— 
Habana.—Diga á todos los familiares 
de oficiales en Columbia, Cabaña y 
demás puestos militares, que todos 
están sin novedad.—Monteagudo, Ge-
neral." 
E L SEÑOR G A R C I A K O H L Y A 
O R I E N T E . 
Por el tren Central salió anoche pa-
ra Oriente, el Secretario de Instruc-
ción Pública, señor Mario García 
Kohly. 
E l joven Secretario va á Santiago 
con una misión especial del general 
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D I S E N T E R I A S C O J L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- del Dr. J . GARDANO 
Curan liafnliblementr, en breves días, y para siempre; 
Dínrrra» crfinlcan, col erl formen é Infeeelo»a«.—Catarro intentlnal.—Pujo».—COHcoii.— 
DlMentrrfa. JnmaM fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre frluafan, porque obran con míls actividad que nlngCin otro preparado. 
J A R A B E D E H Í P O F O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
Je iguala v supera. L a Xenrastenla. Cloro-anemia, Impotencia, Pérdida», Abatimiento, 
Inapetencia, TInls incipiente, Brou.nilnl. 4.8ma etc., son siempre vencidas con c^te ma-
ravilloso remedio, aun en los casos itiOfl crónicos . Un frasco de prueba bajita para ob • 
tener resultado y convencer al m.iw ¡ncr^dulo. 
H E L A S C O A m 117 SAIUIA J O H N S O N . — T A Q X E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
Gómez, cerca del general Monteagudo 
y demás autoridades de aquella pro-
no cia. 
Dicha misión, según nuestras noti-
cias, está rela-cionada con los deseos 
que el Ejecutivo tiene de que en 
Oriente se haga una campaña efecti-
va, en la cual pueckm tomar parte, sin 
cortapisas ni recelos, los cubanos cu-
yos nombres por sí solo constituyen 
una garantía para poderles confiar en 
estos momentos el mando de fuerzas 
para combatir á los álzados en ar-
mas, siempre que á cada uno de aque-
llos se les de por campo de operacio-
nes el punto de que sea más conoce-
dor, y se considere que por sus pres-
tigios en anteriores contiendas, cuen-
te con más simpatías y respeto. 
E X P A L A C I O 
Ayer estuvo en Palacio el conocido 
abogado y Notario Público don Pe-
layo García. 
Juntamente con dicho señor estu-
vieron en Palacio el Presidente de la 
Cámara señor Ferrara y el magistra-
do señor Diviñó. 
Después de haber hablado de los 
asuntos de actualidad con el general 
Gómez, éste les enteró de la Proclama 
que dirige al país. 
E L G E N E R A L GOMEZ NO 
S A L D R A A O P E R A C I O N E S 
Según nos informaron anoche en Pa-
lacio, no es cierto que el señor Presi-
dente de la República haya decidido 
salir á campaña, para comhatir perso-
nalmente á los alzados como publicó 
ayer L a Ultima Hora. 
TX) D E MANAGUA 
Las alarmantes noticias que circu-
laron ayer por la ciudad referente á 
la aparición de una partida de alza-
dos por las inmediaciones del pueblo 
de Managua, y de haber sido asalta-
da una bodega en la calzada de dicho 
barrio, dió lugar á que el Jefe de la 
Policía Nacional, coronel Charles 
Aguirre, diera orden al capitán señor 
Ainciarte para que con fuerzas de ca-
hallería .á su mando, saliera en direc-
ción al punto indicado para batir y 
perseguir á dicha partida, sin que 
fuera cierta su aparición. 
E l coronel señor Aguirre sin pérdi-
da de tiempo sali^ también en auto-
móvil hacia Managua acompañado del 
capitán ayudante señor Regueyra y 
del coronel señor Molina. 
A pesar del extenso recorrido he-
cho por el Jefe de la Policía y la poli-
cía al mando del capitán señor Ain-
ciarte, no encontraron'rastro alguno, 
como tampoco fuera cierto que hubie-
ra sido asaltada ninguna bodega. 
Sólo se sabe que se habían visto 
por las inmediaciones de los montes 
de Barrete á unos cuatro negros ar-
mados, pero sin que éstos se acerca-
ran á la población. 
Dichos negros, según nos dijeron en 
la Secretaría de Gobernación, están 
huvendo por hallarse requkitoriados. 
Estos son los informes oficiales que 
se tenían respecto á la partida de 
Managua. 
L A D E T E N C I O N D E L 
G E N E R A L D U C A S I 
Desde ayer tarde corrió con insisten-
cia por la ciudad, y un periódico de 
la noche se hizo eco de ello, de haber 
sido detenido el general Juan Ducassi. 
Esta noticia no ha sido confirmada, 
pues en las Jefaturas de la Policía Na-
cional, Secreta y Judicial nos han ma-
nifestado no ser cierta, ni que tampo-
! co se haya dado orden de arrestro con-
1 tra dicho general. 
Seigún nuestros informes, el general 
Ducassi estuvo anoche en la Secretaría 
de Gobernación, para protestar de la 
noticia publicada por la prensa dé la 
noche. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratar la caspa y la calda del cabello 
con Irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar acrua del océano con un cu-
charon para Impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpiclde Newbrc cumple esto porque 
esta preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento Baño y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comczOn del duero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrft.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
M e j o r d e i o s P U R G A H T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el e s tado b i l ioso , 
la j a q u e c a , etc 
Exi f i r el frasco 
redondo con^Btwqltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los LABDRATOP'üS CHARLES CHAWTEAUP.54.Rg3d63rrancg-BoTirgeoi8.Pa-^ 
_ ^ ^ ^< ¿Tj** •* 
im mm 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
E l general Ducassi manifestó mo-
che en el Centro de Veteranos á algu-
nos repórters que él no ha perteneci-
do nunca al Partido Independiente de 
Color; que aunque es amigo de Ivon-
net está distanciado de éste por los 
hechos vandálicos que ha cometido y 
que jamás por cuestiones de raza se 
lanzará él á la revolución. 
P R O C E S A D O S POR R E B E L I O N 
E n auto dictado ayer por el Ledo, 
señor Ponce, juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, en causa por rebe-
lión, ha procesado á los detenidos de la 
raza negra Joeé Armas Landa, José 
Martínez Quiñones (a) Masungue, E u -
genio A. Samoano y Ruiz, Hilario Val-
dés Herrera (a) Brillante, Baldomcro 
O'Farril Guerrero, Félix Lombard y 
Lombard, Julián Blain Toscano (a) 
Comegen, Cristóbal Fresneda y Fres-
neda, Roberto ó Ruperto Martínez La-
rrazabal (a) Gv-antánamo, Saturnino 
Zequeira Ceballos, Filomeno Madan, 
Julio Arredondo y Rodríguez; y Artu-
ro Guzmán Soriol (a) Maceo. 
Estos individuos son procesados por 
haber realizado distintos actos encami-
nados á auxiliar á los de su raza, que 
se han alzado públicamente en abierta 
hostilidad contra el gobierno constitui-
do y preparan un movimiento armado 
en esta ciudad, cuya señal sería el dar 
fuego al establo de carretones del De-
partamento de Obras Públicas, calle de 
Figurr.s esquina á Diaria. 
A todos estos individiaos se les decre-
ta á prisión provisional, pudiendo go-
zar de libertad mientras dure el pro-
cedimiento, si prestan cada uno de 
ellos fianza por mil pesos en metálico. 
Los procesados pasaron ayer tarde 
del Vivac á la Cárcel. 
D E T E N I D O S POR R E B E L I O N 
E l negro Juan Izquierdo Almagro, 
de 22 años, maletero, vecino de Aguila 
114, habitación número 4, fué presenta-
do anoche ante el señor Juez de Guar-
dia, detenido por el vigilante de la po-
licía Nacional 240, de haberlo deteni-
do en la Estación de Villanueva á pe-
tición del blanco Ramón J . Moreno y 
Padrón, Inspector de Beneficencia, 
quien lo acusa de haberlo sorprendido 
en el café que existe en dicho parade-
ro, expresándose en términos despre-
ciativos é incorrectos contra el gobierno 
con motivo del actual movimiento revo-
lucionario. 
También el capitán de la sexta esta-
ción señor Pacheco detuvo y remitió 
ante al señor juez ya expresado al ne-
gro Alejandro Nenmiger, vecino de 
Luz 47 ,acusándolo de haber estado al-
zado en armas contra el gobierno. 
Ambos detenidos, después de instrui-
dos de cargo, fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
LOS I N D E P E N D I E N T E S D E 
COLOR D E L P I L A R 
Por orden del Juez de instrucción 
de la Sección Tercera, que instruye 
causa por conspiración, fueron deteni-
dos ayer los individuos de la raza ne-
gra Ricardo Bastrell, vecino de Merce-
des 59, administrador del periódico 
"Previs ión;" Julio Tornas Morales, de 
Cádiz 14; Gil Pilote Martínez, de Es-
tevez 107; Flores Díaz Pandes, de Es-
peranza 13, en el Cerro; Agapito Ro-
Fundación de! Maestro Viilate 
Escuela elemental de Arte» Llbernlea y O l -
clos, A cargo de la Sociedad Econ.1ml-a 
de Amigos del Pal»,—Manrique nüm. 
Habana. 
Enoeflanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elomental y superior — 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art" decorativo: Industrial y «a-
perior .—Cirplnter ía en general y torno. 
Hora<s «!•-• clases: de 8 á 10 de la msí ia -
r.a; de i á. 4 de l a tarde, y de 8 A 10 de la 
roche. 
Desde iA e$os de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
L a ensefienza es gratis. Comienzan la» 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS C 90» 158-145". 
V i G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
MONTE 368.—APARTADO 6228.—TELEFONO A-3655 
C 1559 
CAJAS D[ SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los Interesados. 
Para m á s ¡Qformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H. U p m a n n & C0-
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
dríguez Pazos, de Perseverancia 63; 
Domingo Valdés Bemaben, de Estevez 
26; Gumersindo Castillo Mora (a) Mó-
no, de Estevez 146; Enrique García. 
Ventura Hernández, Julián Valdés 
Sierra y Juan de Dios Miñoso. 
Todos estos individuos figuran como 
afiliados al Comité del barrio del Pilar 
del "Partido Independiente de Color"" 
y están tildados por la policía como 
auxiliares de la revolución racista. 
Todos negaron los cargos que se 
les hacen. 
Después de prestar declaración en 
el Juzgado fueron remitidos al Vivac 
por el término que dispone la Ley. 
V I G I L A N C I A 
Por la policía de Jesús del Monte 
7 Cerro cumpliendo instrucciones del 
Jefe coronel señor Aguirre, se ha es-
tablecido vigilancia por las afueras 
de los repartos de la Víbora y las las 
inmediaciones del Sanatorio " L a Es-
peranza" y Canal de Vento. 
GUARDIA L O C A L D E L A HABA-
XA.—AVISO. 
Se ruega á todos los alistados que no 
hayan recogido su arma y que han sido 
aceptados y deseen prestar sus servi-
cios como soldados, que no demoren en 
hacerse su uniforme, para que se les 
pueda hacer entrega de su armamento 
y parque, pues no es posible entregar 
el arma, á los alistados vestidos de pai-
sano, porque esto sería alarmar á los 
vecinos de esta ciudad, que no se expli-
carían que los paisanos atravesaran las 
calles de la Habana con un rifle al 
hombro, ni que prestaran servicios ves-
tidos de paisanos, por la confusión que 
reinaría. 
A l mismo tiempo se avisa á las cla-
ses de arraigo y responsabilidad, que 
deseen pertenecer á la Reserva de la 
Guardia Local, que pueden presentarse 
en el Castillo de la Punta á solicitar 
el correspondiente nombramiento, con 
el cual pueden comprar su arma que 
conservarán en su domicilio, dispuestos 
siempre á aiixiliar á la Guardia Local 
de la Habana, en la forma que proce-
da y siempre que les sea posible. Ha-
bana, 5 de Junio de 1912. 
Por la Comisión, Á. Sanjenis, Secre-
tario. 
P R E S E N T A C I O N 
Cabanas. 6 Junio, 6 p. m.—Secreta-
rio Gobernación.—Habana.— Preso 
Florencio Ortega Torres, fugado cár-
ced Guanajay, presentóse hoy doce y 
media Jefe puesto. Guardia Rural 
Quiebra Hacha.—Carrillo, Coman-
dante. 
D E T E N I D O S 
Cárdenas, 6 Junio.—1.20 p. ra.—Se-
cretario Gobernación. —Habana. — 
por cabo esta ciudad S. Mellins y sol-
dado Arturo Rojas Vietia, fueron de-
tenidos día ayer los pardos Emilio En-
tenza y Armando Lingo, prácticos de 
la disuelta partida de Simeón Armen-
teros, siendo puestos á disposición del 
Juzgado dfe Instrucción.—Gali, capi-
tán. 
E N C U E N T R O E N F L O R I D A . — 
LOS ALZADOS T U V I E R O N S I E -
T E MUERTOS. 
Cuartel General.—Santiago de Cu-
ba.—Secretario de Gobernación, Ha-
bana—Comandante Castillo me comu-
nica lo siguiente: Anoche tuve fuego 
con los alzados en Florida, hoy prime-
ra hora en el Palmar Boquerón, Man-
teca y Tetas de Calamenas. E n este 
último estaban atrincherados. Se sos-
tuvo fuego de dos horas, dejaron siete 
muertos, dos escopetas, varios caballos 
y un maüser. Por el rastro que dejan 
deben llevar heridos. Fuerzas á mi 
mando no han tenido que lamenta^ 
daños.—Monteagudo. 
MAS E N C U E N T R O S . — T R E S 
MUERTOS. 
Cuartel General.—Santiago de Cu* 
ba.—Secretario Gobernación, Habana. 
—Capitán Espino "iiomnnica haber sos-
tenido fuego con una partida á quien 
hizo un muerto, el hecho ocurrió en 
Guantánamo. Capitán Pérez me infor-
ma haber tenido fuego con una parti-
da en la Australia; le hizo dos muer-
tos, un prisionero y tres caballos equi-
pados.—Monteagudo. 
GRUPO BATIDO. — L O S R E B E L -
D E S H U Y E N D O . 
Cuartel General.—Santiago de Cu-
ba.—Secretario de Gobernación, Ha-
bana.—Coronel Valiente desde Sole-
dad, Songo, comurúca que ayer encon-
tró un grupo de alzados de más de 100 
hombres, los cuales t!»n pronto vieron 
las tropas huyaron rersronzosamente 
abandonando efectos, seis caballos y 
monturas.—Monteagudo. 
E N SONGO.—DOS M U E R T O S . — E L 
C A P I T A N I G L E S I A S . — L O S , 
F A C C I O S O S S E D I R I G E N A 
SAGU A D E TAN AMO.—UN VO-
L U N T A R I O H E R I D O CASUAL-
M E N T E E N L A MAYA.—OTRO 
V O L U N T R I O MUERTO. 
E l Alcalde municipal de Songo ha 
comunicado á la Secretaría de Gober-
nación lo siguiente: Grupo faccioso 
ha pasado caserío Deseo al demolido 
ingenio Sabanilla. Capitán Francisco 
Pérez los batió, abandonando en 1a 
huida dos muertas y ocho caballos, es-
timando deben haber tenido más ba-
jas. Ayer llegó este pueblo y continuó 
marcha hacia el interior del término 
el capitán Iglesias con su escuadrón. 
Se le incorporaron quince hombres 
prácticos y valerosos escogidos á satis-
facción por el bizarro capitán. Confi-
dencia me informa que después de re-
montarse grupos de alzados confines 
Norte del término deben dirigirse á 
Sngua de Tánamo-, pero calculo que 
en esta zona no estarán muchos dí.'us. 
Individualmente tratan de despistar 
nuestras tropas. Anoche dispararon 
dos tiros á una de las avanzadas del 
pueblo de La "Maya, ocupadas por vo-
luntarios de Occiderte. resultan-lo uno 
de ellos herido en un brazo, casualmen-
te, por otro compañero. Ha muerto el 
voluntario Moya Sotclongo, de que i i 
cuenta en anterior telegrama.—Hizo, 
Alcalde municipal. 
TRANQUILIDAD E N G I B A R A ' 
Santiago de Cuba. Junio 6.—9.05 
a. m.—'Secretario Gobernación. —Ha-
bana.— Alcalde Gibara en telegrama 
anoche me dice: " E n estos momentos 
llegaron coronel Sirven, comandante 
Palomares, que recorrieron ayer San-
ta Rosalía, Palmarito, Potrerillo, Fray 
Benito, Junicú, y Santa Lucía y hoy 
Jicotea, La Carpía. Melones, Corojal, 
Cuatro Caminos, L a Pasa, Corralito, 
Colorado, L a Caridad y Calderón que 
hacen veinte y cuatro leguas de cin-
cunsferencia. Operaciones hicieron 
diez hombres, no encontrando ra.M'O 
alguno alzados y aprovechando ope-
raciones para inspirar confianza. To-
dos los vecinos sin distinción de razas 
los recibieron con regocijo, todos los 
barrios visitaron. Coraplázcorae comu-
nicarlo á usted y por tal beneficio que 
resulta estos servicios, lo que tengo 
C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
Casi toda mujer casada tiene épocas de debilidad, can-
sancio, mal humor, frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, etc, etc. Esto proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del matri-
monio y de la maternidad. Esa condición de debilita-
miento pide la ayuda de un buen tónico, antes no se gaste 
por completo la salud y el atractivo físico, que toda mujer 
debe conservar. Las Pildoras Rosadas del Dr. Wilüams 
son un tónico enérgho, productivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son particularmente eficaces para com-
batir esas épocas de debilidad. 
"Me es imposible expresar como quisiera, mí gratitud por el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. Desde 
la niñez había estado sufriendo frecuentes periodos de debilidad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado ese martirio, si cabe 
en mayor grado, me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. WÜIiams, que tanto se recomíettdan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feííz resultado. Ahora estoy 
completamente sana y considero una gran felicidad el verme libre 
de la debilidad que por tanto tiempo me acosó." (De la Sra. 
Ysabel Garza de Ayala, calle Dr. Coss Í02, ciudad de Monterrey 
México). 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i í U a m 
E n Las Boticas dx©, s 
el honor de comunicar á usted ^lan-
duley, Gobernador." 
S IN NOVEDAD 
Se han recibido telegramas de los 
términos municipales de Camagüey, 
San Antonio de los Baños, Jaruec, 
San Cristóbal, Pedro Betancourt, Co-
lón, Ouanajay. Consolación del Sur, 
San Juan y Martínez, Cidra, Zulueta, 
Baracoa, Marón y Ciego de Avila , 
participando que no ocurre novedad 
en ellos. 
N O T I C I A I N C I E R T A 
A últ ima hora de la noche se recibió 
en la Secretaría de Gobernación un te-
legrama del Oobernador de Oriente 
manifestando que es absolutamente in-
cierta la noticia de haber sido violada 
una señorita en aquella provincia, ?e-
gún publicaron ayer algunos peri6dl-
cos. 
ALOCUCION D E L A L C A L D E D E 
SANTA CLARA. 
E l señor Alcalde Municipal de San-
ta Clara ha publicado y hecho repar-
t i r , oon motivo de ciertas noticias fal-
sas propaladas en aquella ciudad, la 
siguiente alocución: 
Alcaldía Municipal de Santa Clara 
,Cua!ndo por acción eficaz de las fuer-
zas ieales, de los veteranos y de los 
mismos vecinos, ha desaparecido casi 
tottalmente en esta Provincia todo fer-
mento revolucionario; cuando las ciu-
dades, pueblos y caseríos están prepa-
rados para repeler cualquier brote y «? 
observa exquisita vigilancia; cuando 
ha debido i r renaciendo la confianza, 
vista la actitud general del país, cun-
de en esta ciudad la alarma y o\ es-
pí r i tu público decae, por el sólo hecho 
de que, alarmistas sin conciencia, pro-
palan noticias descabelladas y absur-
das, que llevan el temor al seno de nues-
tras familias. 
E l elemento de color de Santa Clara, 
como el de toda la Isla, rechaza la idea 
suicida de Estenoz, de sembrar la di-
visión ;, en esta ciudad, salvo un pe-
queño grupo de sectarios de aquél, que 
conspira y al que se sigue la pista de 
cerca, son los hombres de color los pr i -
meros en lamentar el error en que es-
tán los que, á título de redentores, los 
har ían retrogradar dos siglos, y aquí, 
en nuestro pueblo—esta Alcaldía lo 
asegura—no hay motivos para temer 
asechanzas que no existen más que en 
el ánimo de los que, acaso por incon-
ciencia más que por malicia, se entre-
tienen en sembrar la alarma con pre-
sagios, que por lo descabellados, no de-
ben tener acogida. 
Cese, pues, todo recelo, que no hay, 
en absoluto, motivo de ninguna clase 
para que existan. 
Santa Clara, Junio 3 de 1912.-^7o-
sé M. Berenguer, Alcalde Municipal. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
D E CARDENAS 
Junio 5. 
Junta de Defensa 
En su úl t ima sesión la Junta de De-
fensa de Cárdenas acordó dar aloja-
miento á las fuerzas de Voluntarios en 
el Cuartel de la Rural. 
Se está llevando á cabo la organiza-
ción de dichas fuerzas, con todo cui-
dado, seleciconando los alistados. 
L a milicia local 
Ha sido nombrado 2do. Jefe de la 
Milicia Local, el señor José Magriñat, 
teniente del E. L . y comerciante de 
esta plaza. 
Han llegado con destino á dicha 
?uerza 150 rifles y abundante parque. 
X. 
(Por telégrafo) 
B A Y A M O . 
Llegada del coronel Masó.— Prepara-
tivos para organizar un batallón de 
voluntarios. — Ofrecimientos del 
comercio.— Abstención de los ex-
tranjeuos. 
5— VI—10 p. m. 
JEn comisión especial del servicio re-
lacionado con la actual rebelión, estu-
vo aquí ayer el teniente coronel Bar-
tolomé Masó. 
Los generales €apote y Milanés tra-
bajan activamente para organizar un 
batal lón de voluntarios para la defen-
sa de esta plaxa en caso necesario. 
E l Comercio local ha ofrecido una 
compañía de 50 hombres sufragando 
él los gastos, según acuerdo que ha 
tomado esta noche en reunión celebra-
da en el Centro de la Colonia Espa-
ñola. 
Los comerciantes extranjeros se han 
abstenido por ahora de prestar con-
curso activo. 
Continúa la tranquilidad. 
El Corresponsal 
RODAS. 
Tiroteo con un grupo.— Movilizado 
herido.—Acertadas medidas. 
6— VI—10 a. m. 
Anoche una pareja de movilizados 
que estaba emboscada á la entrada 
del pueblo sobre la carretera de Cien-
fuegos, dió el alto á un grupo de indi-
viduos que int-entaba entrar en la po-
blación, contestando con disparos. La 
pareja sostuvo un tiroteo hasta la lle-
gada de la patrulla, haciendo varias 
descargas al grupo que se dió á la fu-
ga. En los primeros tiros resultó he-
rido el movilizado Vicente Más, ha-
biendo atravesado una bala el sombre-
ro á un individuo de la patrulla. A l 
«entirse los primeros disparos, nume-
rosos paisanos acudieron en busca do 
armamentos. Las medidas tomadas 
por las autoridades han sido muy 
acertadas. 
E l Corresponsal 
SANTIAGO D E CUBA. 
El general Piedra á operaciones —Los 
rebeldes queman una casa en Caimi-
to y concentras sus fuerzas en Ya-
teras.—Batida. —Los alzados reclu-
tando negros.—'Denuncia. 
6—VI—2 p. m. 
Hoy á salido á operaciones el gene-
ral Piedra con los voluntarios de Oc-
cidente, dirigiéndose por el Cristo. 
E l Alcalde de Quantánamo ha co-
municado que los rebeldes quemaron 
una casa del barrio del Caimito, que 
concentran fuerzas en Yateras. obs-
truccionando los caminos y que han 
cogido cien cartuchos de dinamita 
que tenia Obras Públicas en Guaya-
bal. La partida rebelde mandada por 
Tito Fernández, ha sido batida y obli-
gada á huir. Hízoles bajas, y ha que-
dado reducida á catorce hombres. 
Algunos van heridos. 
Los rebeldes han reclutado todos 
los negros de Palmar, afiliados al par-
tido independiente. 
Los vecinos de Jarahueca Vázquez 
y Arés han denunciado que violenta-
mente les quitaron los rebeldes once 
mulos cargados de maiz y café valo-
rados en 1,500 pesos. 
Anoche llegaron catorce detenidos 
rebeldes procedentes de Songo. 
EspedaL 
SANTIAGO DE CUBA. 
E l general Miniet. —Una guerr i l la— 
Conferencia. 
6—VI—3 p. m. 
Mañana sa ldrá el general Minie t á 
operaciones. 
E l administrador de Correos orga-
niza una guerrilla de cien hombres. 
Ha conferenciado con el presidente 
de la Audiencia y el general Montea-
gudo, el Gobernador de Oriente, con 
motivo de la suspensión de las garan-
tías. 
Especial. 
SAíNTIAjGO DE CUBA. 
Movilizados de color.— Conferencia. 
Las fuerzas de Piedra. 
6—VI—3 p. m. 
Monteagudo ha ordenado al Presi-
dente del club "Luz de Oriente" for-
me un cuerpo de voluntarios, pues los 
miembros de la sociedad se le brinda-
ron. Esta noche reuniránae los vecinos 
en el Consejo Provincial para hacer 
una suscripción que sostenga el cuer-
po de voluntarios de esta ciudad. 
E l auditor de guerra señor Guerre-
ro hase entrevistado con el Presiden-
te de la Audiencia, hoy, en v i r t u d de 
la suspensión de las ga ran t í a s . 
Las f uerzas de Piedra han salido 4 
guarnecer pueblos desde Songo á 
Guantánamo. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
Un bando de Monteagudo.—Un plazo 
á los alzados para presentarse.—Se 
prohiben los grupos.—Las minas de 
Cuero amenazadas.—Un ardid del 
Comandante de la Estación Naval . 
6, —VI .—5 p. m. 
E l general Monteagudo acaba de 
firmar un bando, declarando la sus-
pensión de las garant ías . Entre otras 
cosas, ordena á los alzados p resén ten -
se antes del día 8. No siendo los jefes 
del movimiento, quedarán exentos de 
responsabilidad. La policía segu i rá 
prestando sus servicios y d e p e n d e r á 
del Jefe Mi l i t a r de la plaza. Proh íben-
se grupos de más de tres individuos 
en las calles y también entrar y salir 
de las poblaciones sin salvo conducto 
del Jefe Mi l i ta r . Los infractores se-
r á n condenados á quince días de 
arresto, sin perjuicio de la pena que 
pudiera correspoTjderles r i oblaran en 
combinación con los rebeldes. E l «su-
perintendente de las minas del Cuero 
ha recibido una carta del cabecilla Si-
legas, él que le exige dos m i l pesos ó 
armas, bajo la amenaza de destruir la 
población de las minas, en caso de 
negativa. Créese no consumarán las 
amenazas, en v i r tud de la p ra tecc ión 
de las fuerzas del Gobierno. Anoche, 
por aerograma, comunicó el Jefe de 
la Estación Naval que el Comandante 
del cañonero "Paducah" dir igíase á 
toda máquina hacia Cuero, por ver 
llamas y oír disparos de cañón, de-
mostrándose después, por investiga-
ciones, que era un ardid del coman-^ 




E l malestar reinante.—Policías blan-
cos y policías negros que se llevan 
mal.—-Precauciones alarmantes. •— 
Los niños de color no van á las es-
cuelas.—Temores en la provincia. 
6—VI—9.10 p. m. 
He recorrido el pueblo y la jur i s -
dicción de Remedios, reinando en to-
das partes general malestar. En Ca-
majuaní existen rivalidades por cues-
tión de razas entre el primero y se-
gundo jefes de la policía. E l primero 
pertenece á la raza de color, no que-
riendo el segundo acatar sus órdenes . 
El AJr.a.ldp <;*fioT Tarajano, ron obje-
to de evitar rozamientos, dispuso que 
ambos jefes operen separados por 
cuenta propia, á condición precisa de 
darle cuenta de sus servicios, diaria-
mente. 
Parece que Pablo Rodríguez, segun-
do jefe, no cumplió orden del alcal-
de, cruzándose palabras fuertes entre 
ambos y dando por resaltado, según 
infórmanme, que quedase Rodr iguíz 
suspenso de empleo y sueldo. También 
ine dicen que no asistieron allí hoy los 
niños de color á las escuelas públicas. 
Policías de Remedios, cumpliendo ór. 
denes, recorrieron comercios y casas 
particulares, previniéndoles que, caso 
de alarma, cerrasen las puertas inme-
diatamente. La medida llena de pá-
nico los hogares. Dícenme que la po-
licía recogió machetes en las ferrete-
r ías , en previsión alteración del or-
f den público. E l guardia rura l Fran-
j cisco J o r r í n detuvo en Taguayabón, 
| por conspirador, al pardo Quintín 
| Zanetti, ingresando esta noche en la 
I cárcel de Remedios i disposición del 
' Juzgado. Aun cuando por temor na-
t die lo exterioriza públicamente, pue-
do asegurar que existe verdadera 




E l doctor Armas, médico de guardia 
en el Segundo Centro de Socorro, 
asistió anoche á la blanca Antonia 
Nevo Mart ínez, vecina de San Ra-
fael 145, de una intoxicación por in-
gest ión de un líquido desconocido. 
E l estado de la paciente, á quien se 
le hizo el lavado del estómago, fué 
calificado de grave. 
La Nevo informó á la policía que el 
daño que sufre fué de origen casual, 
pues ingir ió equivocadamente una 
medicina ppr otra. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
REYERTA ENTRE V I G I L A N T E S 
En la quinta Estación de Policía 
sostuvieron ayer una reyerta los vi-
gilantes números 529, Manuel Suárez 
Guamil ; y 1014, Femando Domínguez 
y Herrera, resultando ambos lesio-
nados. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
V E D A D * 
Se alquila amueblada, por 4 meses, la ca-
sa Linea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, co-
medor. Biblioteca, cinco habitaciones, co-
cina, dos cuartos de criados, bafto, patio 
y traspatio y doble servicio. En la misma 
informarán. O 4-7 
HABAXA JfVM. 1S8, altos. Se alquila 
en doce centenes. Todos los pisos de mir-
1 mol y servicio completo. La llave en los 
I bajos. Informan en la Botica de San Ag îs-
| tln. Amargura número 44. 
6806 8-7 
(Do nuestros Corresponsales) 
P I N A R D E L RIO. 
Incesante llover.—Sin luz.—Luga-
res inundados.— Las garant ías . 
6—VI-h6.15 p. m 
Hace tres días llueve sin cesar, los 
r íos todos se hallan desbordados, la 
ceciente del Guama es tal que ha 
inundado grandes extensiones de te-
rreno. La Planta eléctrica y la fábri-
ca d© hielo es tán invadidas por las 
aguas. 
Anoche no hubo alumbrado y esta 
noche tampoco lo h a b r á ; tengo no-
cías de que el puente de la l ínea del 
Oeste sobre el r ío San Juan entre es-
te pueblo y Galafre, se lo ha llevado la 
corriente. 
E n esta ciudad se han derrumbado 
dos casas. • 
No se tienen noticias de al teración 
del orden público en la provincia, pe-
ro se ve con disgusto la actitud del 
Congreso al no autorizar al Presiden-
te para suspender las garan t ías en to-
da la República. 
E l Corresponsal. 
HABITACIONES altas y bajas, & dos 
centenes y tres lulses. claras y frescis; 
otras & $6, |7 y fS plata cada una. Con 
muebles poco aumento. Industria 74 mo-
derno, y en Virtudes 12 moderno, otra & 
la calle en tres centenes. 
6617 4-7 
SE ALQUILA Gallano ndm. 38, de alto y 
bajo, capaz para dos familias 6 casa de 
huéspedes; acabada de pintar; la llave é 
Informes: Prado núm. 88, antiguo, bajos; 
alquiler: 175 pesos americanos. 
6696 4-7 
EMPEDBADO Nt'M. 43, antiguo, se al-
quilan estos modernos bajos, propios pa-
ra familia • escritorio; granan 14 centenes; 
su duefta: Jesús del Monte núm. 330, anti-
gua Teléfono 4505. La llave en los altos. 
6624 5-7 
P A R A L A T E M P O R A D A 
En el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada en la calle 
3a. núm. 270, entre Baflos y D, é, una cua-
dra de los balnearios de mar, con jardín, 
amplio portal, sala, saleta. 6!4 y 1 de cria-
do, espacioso comedor. 2 baños, patio y te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 6564 5-6 
S E A L Q U I L A N 
San Nicolás 76 A, altos; San Rafael 157, 
161 y 163, altos; Marqués González 6 B, al-
tos, y 6 A, bajos, y Lucena 2 A, bajos. La 
llave de esta última en el café; de la pri-
mera en los bajos, y de las demás on la 
bodega. Informan en Animas 96 y en el 
Departamento núm. 501 del Banco Nacio-
nal de Cuba. 6553 S-6 
SE ALQUILAN en casa particular dos 
habitaciones amuebladas con «u baflo é ino-
doro anexo, servicio modímp, juntas 6 
separadas. Informes: Villegas núm. JO, al-
tos. Teléfono A-1581. 
6573 4-6 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la casa de esquina Fan 
Ramón núm. 33, moderno, esquina á Prín-
cipe, en el barrio del Pilar, construida pa-
ra establecimiento; se compone de un salón 
y 2 accesorias con puertas de hierro, cielo 
raso, gas, electricidad, ducha, inodoro y 
servicio sanitario; la llave é informa su 
duefio en Príncipe núm. 6, al fondo de la 
misma. 6546 8-t} 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se aíquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, 4 habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de baflo para criados, patio y tras-
patio, con instalación eléctrica y de gas. 
La llave en la bodega de Tejadillo. Su 
dueño, en Malecón núm. 26. 
6545 8-C 
SE ALQ,UILA1V los altos de la casa Sa-
lud núm. 101, esquina á Gervasio; Infor-
marán en la bodega. _ 
6584 4 6'G 
onilAPIA NUM. 7», casi esquina & VI-
llega.'i, altos y bajos, nueva, sin estrenar, 
muy fresca y muy clara. Informes: Cu-
ba nfim. 62. Del Monto. 
6571 4-5 
HEIIMOSA CASA. íic alquila San Mlffiiet 
156, muy fresca, seca, amplia y con todas 
las comodidades para extensa familia; la 
llave en "El Progreso del País," Gallano 
78, donde informarán de precio y condicio-
nes. 6BS3 6-4 
OBRA PIA NUM. 14, esquina 1 Mercade-
res, «e alquilan habitaciones y departa-
mentos; hay uno Independiente con tres 
habitaciones y comedor. 
6540 S-6 
SE ALQUILAN en doce centenes los al-
tos independientes Ancha del Norte "36, 
ent-re Manrique y Campanario; la Uav» es-
quina á Manrique, bodega; informa Htifacl 
Varas, Consulado y Colón, fonda. 
6557 8-5 
SE ALQUILAN los frrpoos y lindos ha-
jos, independientes, de la casa acabada de 
fabricar y decorar, con todo el confort mo-
derno. Animas núm. 20, á una cuadra del 
Prado. Informes en la misma, por Predo 
núm. 51. 6558 4-6 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETAR TA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO DE 
PERSONAL Y COMPRAS.—EDIFICIO DE 
LA ANTIGUA MAESTRANZA.— (Calle de 
Cuba) Habana.—Habana, 4 de Junio de 
1912.—Hasta las 2 p. m. del día 26 de Ju-
nio de 1912, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados, para pu-
minlstrar dos mástiles y accesorios; y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente.—Se darán pormenores, 
informes é Impresos á los que los solici-
ten.—Mario de la Torrlentr, Jrfe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 2084 alt. 3-6 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nlcol-ls, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y l|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 6587 S-6 
SE ALQUILA una habitación en dos con-
tenes, 3- otra en uno, á matrimonio sin ni-
ños; no hay más Inquilinos. Figuras núm 
9, casi esquina á Campanario. 
6486 4-B 
SE ALQUILAN los altos de la casa Em-
pedrado núm. 59, propios para una familia 
decente; tiene todo el servicio sanitario, y 
es fabricada de nuevo; las llaves las tiene 
el Dr. Vieta, por Villegas, y más infor-
mes en Monserrate núm. 71. 
6483 6-0 
SECRETARIA DE GOBERXA-
CIO>s.—Negociado de Bienes y Cuen-1 
tas.—Hasta las 2 p. m. del día 20 del 
presente se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de UTILES Y 
ACCESORIOS DE COCHE que ne-
cesita esta Secretar ía durante el iño 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr i rán y leerán 
públ icamente . 
En este Negociado se darán por-
menores á todo el que los solicite. 
Habana, 3 de Jujiio de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1962 alt. 6-4 
EN 14 CENTENES se alquilan los altos 
de la casa San Lázaro 54, segunda cuadra 
de Prado; tienen sala, saleta, 514 y denvus 
servicios; todo nuevo y de gusto; infor-
man, en la misma el portero, y en Reina 
131, Telf. A-1378. 8534 8-5 
ALISTAMIENTO EM 1» ARTILERIA 
Con objeto de cubrir las vacantes 
que existen en el Cuerpo de Art i l le-
r í a de Costas, quedan abiertas las ofi-
cinas de alistamiento en el Castillo 
de la Punta, en el Castillo de la Fuer-
za, en la Ba te r ía de Sauta Clara y en 
l a Bater ía número 3 (Vedado) de 6 
a. m. á 6 p . m. todos los días labora-
bles. 
C 1963 # 10-4 
A L Q U I L E R E S 
EN EL MALECON núm. 308. casi esqui-
na á Escobar, se alquila en diez centenes 
la bonita y fresca casa moderna. Infor-
man al lado. 6621 4-7 
SE ALQUILAN buenas y ventiladas habi-
taciones en los altos de Oficios núm. 11, 
con balcón á la calle; informan en la fonda 
del lado. 6611 4-7 
SE ALQUILA la moderna casa en Cruz 
del Padre núm. 46. moderno; la llave está 
en la bodega de Cádiz; informan en Jesús 
del Monte ug&m. 230, antiguo. Tel. A--1505. 
6623 6-7 
PALACIO ALDAMA. Amistad 146 y Cár-
denas 2, entresuelos, habitaciones muy 
frescas y céntricas, con 6 sin muebles y 
servicio; ambas frente á parques: tamoién 
alquilamos una espléndida cocina. 
6500 4.5 
CASA PARA F\Mir,lAS. Frente al Par-
que de Colón, a) lado de Marte y Belona, 
hay bonitas y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia; precios módicos; Amistad 
núm. 154, altos; se exigen referencias. 
6503 C-5 
SE ALQUILAN los frescos y amplios al-
tos de Peña Pobre núm. 20. á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado, en 
diez centenes; ya pasó el alcantarillado. 
«537 s-5 
EN 20 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Peina 
núm. 131. esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuevo. 
Instalación de gas y eléctrica. Informan en 
la misma. Teléfono A-1373. 
65S8 8-5 
ANCHA DEl NORTE 184 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. LA LLA-
VE EN LOS ALTOS. INFORMA: J. M. LO-
PEZ OSA, O'REILLT NUM. 102, ALTOS, 
DE 2% á 4% P. M. 
6532 s-5 
AGUACATE núm. 58 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. LA LLA-
VE EX LOS BAJOS. IKFORMA: J. M. LO-
PEZ OSA, O'REILLT NUM. 102, ALTOS, 
DE 2% á 4^ P. M. 
6531 3.5 
SE ALQUILA en 9 centenes, la casa Agos-
ta núm. 111, bajes, con sala, saleta, zaguán 
y cuatro cuartos; la llave en la bodega de 
la esquina; informan en Obrapla núm. 7 
5812 is-ig My, 
AMARGURA 70 
se alquilan los altos; sala, comedor, tro» 
habitaciones. La llave en los bajos. Infor-
ma el señor Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 á 4. Teléfono A-3249. 
6177 g.3, 
O'REILLV NUM. 30, ANTIGUO 
Se alquila este local. Precio: 18 '-ento-
nes. Dr. Perdomo informes, Jesús María 
núm. 33. 6559 
SE ALQUILAN en diez centenes al-
tos de Industria 27. con tres cuartos, .aia, 
comedor y demás comodidades; la ~r* ,¿v 
los bajos; informan: Campanario núm. !»«. 
antiguo. 6523 * 
SE ALQUILA en diez centenes la boni-
ta casa Aguiar 107, con sala, tres '•URrr^ 
comedor y demás comodidades; la UaV« 
el núm. 101; informan Campanario 164. an-
tiguo. 6522 4-5 
G R A N A L M A C E N 
para tabaco en rama. Informan en Consu-
lado núm. 91. 6516 ^ 
SE ALQI'ILA la casa San Nicolás núm. 
170, antiguo, con sala, saleta. 3|4, uuelos 
de mosaico, muy fresca, con todo el ser-
vicio sanitario; Informan en los altos de 
la misma. 6492 4-5 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo nún>. 19". 
entre 19 y 21. una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. El alto 5 cuartos y dos 
baftos, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. En la misma informan. 
6420 s-4 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
exigiéndose referencia, estando al frente 
una señora. Empedrado núm. 75. 
6460 4-4 
SE ALQUILAN tres habitaciones corri-
das, independientes, con balcón á la calle, 
á matrimonio sin niños ó perso»as Ue mo-
ralidad; tienen bafto é inodoro; Empedra-
do núm. 3. 6457 4-4 
LEALTAD NUM. 120, entre Salud y Rei-
na. Se alquilan los amplios y hermosos 
altos, con todas las comodidades para una 
familia. Informan en Jústlz núm. 2, Te-
léfono A-1792. 6440 5-4 
PRADO 31. Se alquilan los hermosos y 
frescos altos, con entrada independiente, en 
85 centenes y fiador; las llaves en el núm. 
29, bajos. Impondrán en San Ignacio núm. 
68, de 8 á 5, oficina de L. R. Miranda. 
6442 S-4 
SE ALQUILAN habitaciones con balcón 
á la calle, y una propia para oficina, en 
Mercaderes núm. 38, moderno, 40 antiguo. 
6433 6-4 
VEDADO. Se alquila en 16 centenes men-
suales, por afto y fiador, la fresca y amplia 
casa núm. 68 de la calle 11. entre 8 v 3 0. 
En dos solares y con arboleda; las ilives 
en la bodega de la esquina; impondrán, de 
8 á 6. en Sen Ignacio núm. 50, oficina de 
L R. Miranda. 6441 S-4 
SE ALQUILA en la calle del Príncipe nú-
mero 4, antiguo (Barrio de Atarés). casi 
esquina á San Ramón, una hermosa y có-
moda casa compuesta de sala, comedor y 4 
habitaciones; patio, traspatio y demás co-
modidades. Precio: 5 centenes. Informan: 
Teléfono A-3650. 6389 4-4 
NEPTUNO NUM. tOK, moderno, seguido 
piso, en 9 centenes; sala, saleta. 3|4, come-
dor y ducha; casa fresca y bonita; infor-
mes en el núm. 160, moderno, primer piso. 
6439 S-4 
EN EL MALECON. NUM. 30S. , asi eiqul-
na á Escobar, se alquila esta bonita y fres-
ca casa, en diez centenes; informan al lado. 
6392 4-4 
PARA ESTABLECIMIENTO, comisionis-
tas ú oficina, el bajo de Sol 48, moderno; 
con un salón de 80 metros cuadrados v 4 
habitaciones. La llave enfrente, núm. 37. 
Precio: 13 centenes. Informes: Cuba 6b. 
6398 4-4 
VEDADO. Se alquila la muy fresca y có-
moda casa calle B entre 16 y 17, núm. 145, 
con sala', comedor, 4 habitaciones, cocina, 
bafto é inodoro; jardines, patio, trasoatio, 
cuarto é Inodoro para criados; informarán: 
líeina núm. 21, "La Viña." 
6400 4-4 
SE ALQUILAN los magníficos y FréSCOfl 
altos San Lásaro 235, con sala, saleta y 5|4, 
pervlcios modernos; la llave en la bodega; 
Informes: Santa Clara 24, Teléfono Á-.3194. 
6401 8-4 
SE ALQUILAN los altos de Escobar núm. 
58, entre Virtudes y Animas, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos y demás ne-
cesidades. Se pueden ver de 9 á 12. 
6411 .1.4 
EN NEPTI NO 152 
se alquilan los bajos, con sala, saleta, tres 
cuartos corridos, servicios, cocina, muy ven-
tilada, buenos pisos; informes en la misma. 
6410 8-4 
SE ALQUILAN el primero y segundo pi-
so de la casa de moderna construcción, ca-
lle de Cárdenas núm. 1; informarán: Pf y 
Hermano, panadería "La Industrial." Corra-
les núm. 9. 6414 16-4 Jn. 
AGUILA NUM. 121, antiguo, á media cu 
dra de San Rafael, reformada por su nu*v' 
dueña; se alquilan habitaciones con tod 
asistencia á personas de estricta moralî art* 
6372 ¡j.r1-
MALECON NUM. 3. En esta hermosaTT" 
sa, señalada con el núm. 14 y 16. por <j*" 
Lázaro, se alquila un piso alto, compUeSf 
de 7|4, sala, comedor, galería al frente, caar 
tos de criados y demás servicios. lñfor ' 
el Portero, y en Prado núm. 6. * 
6377 S-2 
VEDADO. Se alquilan para el 15 de 4̂ " 
te, los amplios bajos independientes de \ »* 
nea núm. 213. moderno, entre G y ^ 
hall. 8 hermosas habitaciones, buen jardín, 
informan en los altos. 6353 g.o ' 
SE ALQUILAN los altos de Campana-TJT 
núm. 100, entre San Miguel y San Rafael 
6329 | 
EN 0 CENTENES se alquilan los frescos 
y modernos altos de Perseverancia núm. <j 
propios para una regular familia y en pun'. 
to céntrico. 6334 
LOMA DEL VEDADO. Calle ló núm. 2:̂ " 
entre E y F; el hermoso piso alto, con s'eté 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, electricl-
dad, etc. Informes: F núm. 30, entre la¿ 
calles 15 y 17. 6345 x.̂  
HABITACIONES grandes, frescas, con lui 
eléctrica, en casa nueva muy céntrica, *e 
alquilan á $12-72 y $10-60 oro espaüol, en 
Aguila núm. 80, casi esquina á San RafaeL 
6344 15-1 Jn. 
VEDADO. 12 esquina á 11, chalet, a:to, 
vista al mar, portales espaciosos, frente y 
costado, 6 cuartos, cuarto criados, muy 
fresco y saludable. La llave en la bodega 
de 11 y 12. Su dueño: Amargura 66, y Coia-
postsía. 6352 S-l 
S E A L Q U B L A E y 
los hermosos altos de la casa Virtudes núm. 
43, á dos cuadras del Prado, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de mármol, pisos de mármol y mo-
saico, baño y dos inodoroso, y tres habita-
ciones altas con todo el servicio indepen-
diente. La llave é informes en La Regenta 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
6288 8-31 
SE ALQUILAN en módico precio los al-
tos de Salud 30,t con toda clase de comodi-
dades, frescos, agua abundante y entrada 
independiente. La llave en la bodega de la 
esquina é Informan en O'Reilly 35, v Te-
léfono F-1813. 6319 8-31 
SE ALQUILA el segundo piso de Nep-
tuno núm. 77, esquina á San Nicolás; lo-
cal muy ventilado, para familia corta 6 
matrimonio sin niños. 
6279 8-31 
GRAN HOTEL "LA USA" 
MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido tn-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
hallarán un esmerado servicio. 
6280 10-̂ 1 
SE ALQUILA entre Parque y Prado, Vir-
tudes núm. 2, un bonito piso; el portero 
informa. 6348 8-1 . 
SE ALQUILA un local para "Garage" crae 
sirvió 4 años para lo mismo. La llave en 
el café de la esquina. Calle de Cuarteles 
núm. 2A. 6314 S-'Jl 
SE ALQUILAN dos hermosas y frescas 
habitaciones con vista á la calle, en Inqui-
sidor núm. 10, altos. Precio módico. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-3198. 
6264 S-30 
EN 13 CENTENES, se alquilan los her-
mosos y modernos altos de la casa Lúa 
núm. 19, con todas las comodidades. La 
llave é Informes en Inquisidor esquina á 
Sol, Almacén, Teléfono A-3198. 
6265 8-30 
SE ALQUILA un zaguán y un cuarto 
grande fresco, con cuatro ventanas, en In-
dustria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 6263 8-30 
SE ALQUILAN los espléndidos y venti-
lados altos, para familia de gusto, en An-
cha del Norte núm. 132, con vista al Ma-
lecón; la llave en la bodega, y demás In-
formes en Infanta núm. 316. 
6253 g-IO 
SE ALQI ILA el piso alto letra B d<3 la 
casa Habana 183, muy cómodo, con abun-
dante agua y todo el servicio sanitario 
moderno, á media cuadra de los tranvías 
eléctricos. La llave en el piso A, y para 
informes San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
6317 8-31 
SE ALQUILAN 
los cómodos y frescos bajos de Rayo núms. 
81 y 23. Inmediatos á Reina, y propios pa-
ra regular familia. Para verlos, de 12 á 
2 p. m., todos los días. 
6437 10-4 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2098. 
C 2029 Jn. 1 
SE ALQUILA el bajo de la casa calle de 
Manrique núm. 33, antiguo, con salí, come-
dor, cinco cuartos y demás servicios, á una 
cuadra de los tranvías; la llave en los al-
tos; Informan en Consulado 52, altos 
6364 tj.-j 
. 1 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, dos cuartos de ba-
ño, con agua caliente y fría, baños de 
criados, servicio sanitario, sala, sale-
ta, dos comedores, cocina, nueve cuar-
tos de dormir, hermoso patio, galería, 
ete. La llave en la misma. Informe»: 
Teléfonos F. 1325 ó A 7544. 
c. 1950 15 t 2 
De Junio á Noviembre, completa-
mente amueblada, se alquila una es-
pléndida casa con sala, comedor, ga-
binete, seis cuartos de dormir, baño, 
agua cátfénte, departamento de cria-
dos, hermoso parque, garage, teléfo-
no, etc. etc., -calle 11 entre Baños y F., 
Doctor Domínguez. Toléfono F 1325 ' 
M W ? 15.j "2 
CRESPO 2li, ALTOS. Se alquilan en 3 0 
centenes, compuestos de sala, saleta, tras 
cuartos, cocina, baflo, ducha y servicio. La 
llave en la bodega esquina á Trocadero; in-
formes Habana 111, de 12 á 3 y de 6 á S. 
6251 8-30 . 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa Escobar 102, propios para familia 
de gusto, dotados de los servicios sanita-
rios modernos; la llave en los bajos y para 
informes San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
6318 8-31 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les recomien-
do vayan al hotel y fonda "La Gran An-
tilla," Oficios núms. 11 y 13, al lado de la 
Machina, y encontrarán cuartos con dos 
camas desde 50 cts. hasta $1, con balcón 4 
la calle y comida desde 50 cts. por día; se-' 
rán servidos gratis por sus buenos age-itcs.' 
6192 15-29 My. 
M O N T E 1 5 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO AMPLIO, 
CON TODO EL CONFORT MODERNO, DE-
BIDAMENTE AMUEBLADO O SIN ELLOS,' 
LOS QUE A LA VEZ PODRIAN VENDCR-
SE. PARA VERLO. DIRIJANSE EN I-A 
MISMA A GONZALEZ Y BENITEZ. 
6233 10.29 
SE ALQUILAN 
unos altos en Morro núm. 9. Razón: Pra-
do 34, altos. 6171 10-28 
O F I C I O S 8 8 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y RIEN 
VENTILADO PISO PRINCIPAL QUE OCU-| 
PO 5 ASOS LA COMPAÑIA TRASATLAN-1 
TICA FRANCESA, FRENTE A LOS NUB-j 
VOS MUELLES DE PAULA. INFORMARAN 
EN LOS BAJOS DE LA MISMA CASA. 
6111 15-26 My. 
PRADO .13, bajos, esquina á Colón. £1 
nuevo dueño de esta magnífica casa de 
huéspedes, ofrece á las familias y persoî aa 
de moralidad, amplias y frescas" habitacio-
nes lujosamente amuebladas á precios re-
ducidos. 6082 15-25 I«íy. 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones juntas, proniis 
para Escritorios. Comisionista ó á hombres 
solos, en Bernaza nfim. 1. altos, treñtn al 
Parque de Albear. 6355 « •> 
VIBORA. En $47-70 oro español sa al 
quila la casa Poclto núm. 14. á una "uadr'a 
de la Calzada, con portal, sala, ifeletl I 
habitaciones; es casa nueva. No se adtoltén 
enfermos. Su dueño: San Miguel 53 de > á 
3. ó Teléfono F-1457. 6368 «o 
JESUS DEL MONTE 
San Indalecio núm. 13. entre Correa y 
Encarnación. Se alquila esta casa con 
portal, sala, comedor, cur.tro habitaciones 
servicios sanitarios. Instalación de luz e'Cc' 
trica patio y traspatio, en siete centenes 
La llave está al lado en el número M y 
su dueño informa en San Ignacio núm 8̂ 
altos- 6371 k j ' 
EN LA CALLE 17. entre E y D. Ve^ad», 
y en ei mejor punto de la loma itranvl» 
Para la Habana cruza por frente á !a ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alciuilan nuevos deprtamer.tos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, bnños, inoJo-
ro. etc., asistencia, incluvendo buenos ali-
mentos y á moderados pj-freios*- míis ba-
rato que ningún hotoi en la ¿tudad. raes» 
exceltnte y trato de familia. Dirigirse 4 
H. G. Vidal, calle 1? ontro E v D, "Vi-
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2065 Jn. 1 
EN CHACON 8 (altcsx. en casa de fa* 
nnüa respetable, se alquila una pala 
ra escritorio. G. 1(5 B. 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas, con vista & w 
calle; suelos de mosaicos; en O'Reilly I 
6016 J5.24 My-
DEPARTAMENTO 
compuesto de sala, tres cuartos con ' Í - Í " \ B 0 
de agua corriente ó inodoro; con «-MatrO 
ventanas á la brisa, se alquila en Emoedr*' 
do 15. 6015 15-24 My. 
EN REINA Nl'M. 14, se alquMan hernio-
sas habitaciones, con 6 sin muebles; hermo-
sos departamentoc con vista á la calle; haj 
desde $10 hasta 5 centenes; se desean per-
sonas de moralidad; en las mismas cono* 
cienes, en Ilelna núm. 49. 
5567 26-14 M/« 
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Noticias 
d e l P t i e r t o 
E L MTAMT 
Este vapor americano -entró en 
puerto ayer procedente de Cayo Hue-
so trayendo 12 pasajeros. 
E L P A T R I A 
Ayer salió de Santiago de Cuba pa-
ra este puerto, el crucero "Patr ia , ' ; 
que llevó a Oriente las fuerzas que so 
encuentran al mando del coronel 
piedra. 
E L MORBO CASTLE 
Para Nueva York saltó ayer con 80 
pasajeros, el vapor acericano "Mor ro 
Castle." 
En este buque tomó pasaje el señor 
Ernesto Sardá, acompañado de su 
familia. 
L A X A V A R R E 
E l señor Ernest Oaye, Agente de la 
Compañía Tasat lánt ica Francesa, ha 
recibido ayer 6 de Julio, el aerogra-
ma siguiente del Comandante del va-
vor francés " L a Navarre :" 
"Estamos á 150 millas al norte de 
las Azores. Tiempo magnifico. Pasa-
jeros muy contentos. Todo bien á 
bordo.—(f) Rooh. 
OANABO 
E l vapor americano "Cbalmetto, ' ' 
trajo de New Orleans 4 toros, 5 vacas, 
8 terneros y 2 perros para H . Lainé, y 
270 cerdos para Lykes y hermano. 
L E V E 
Rogelio Valdés y Rodríguez, mos-
tizo, vecino de Esperanza 27, sufrió 
una contusión leve, trabajando en la 
descarga de madera á bordo del va-
por noruego "Signe." 
A BORDO 
Ayer trabajando á bordo del vapor 
"Reina de los Angeles,' el jornalero 
José Saldizar y Gallo, vecino de Luz 
47, sufrió casualmente una herida por 
avulsión en el dedo medio de la mano 
derecha, al ser alcanzado por un ba-
r r i l de laguer. 
Fué asistido en el primer ¿entro de 
Socorro. 
E N CASA B L A N C A 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fueron asistidos en la tarde 
de ayer el asiático José Manuel 
vecino de Marina 25, en dicho barrio 
y el mestizo Federico Marquetti Bor-
ges. de 20 años y del propio domicilio. 
'El primero presenta una contusión 
menos grave en la región frontal • y 
otra en la nasal derecha y escoriacio-
nes en la región superciliar del mis-
mo lado y el segundo presenta una 
contusión leve en la región deltoidea 
izquierda. 
Dice el asiático que estando traba-
jando en los muelles de Barbería, fué 
agredido por el Marquetti, quien le 
dió un fuerte golpe con la mano, tum-
bándole un diente. 
Marquetti dijo que encontrándose 
hablando con un capataz se presentó 
el a s iá tko injuriándolo de palabras, 
por lo que le pegó para que no conti-
nuara insultándolo. 
Marquetti ingresó en el Vivac. 
c í T m a i T a s 
'ñoáak, Prenso, Geetury y Graflex 
y toda ciase de efectos fotográñeos. 
6 precios de fábrica, fotografía 
id-e Co^oimnas y Co«nf)añía, San Ea. 
íael 33. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
SOCIEDADES ESPAUCUS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EfT L A " B E N E F I C A " 
Ingresaron: Ramón Fajardo y Ferrer, 
Manuel Paz Curras, Pedro Fajín Sanmar-
tín, Carlos Carreja Martínez, Victoriano 
Gómez Carrillo, Tomás García Jurado. An-
tonio Román Casameña, Cipriano Rodrí-
guez Sardiña, Antonio López Pardo, Ga-
lileo García, Emilio Siso País, Manuel Ba-
rreiro Díaz, Maximino Munín, Alfredo 
Artl Banet, Antonio Várela Alonso, Vi-
cente Méndez Brenlla, Francisco Menén-
dez García, Jesús Rodríguez Agrelo, Jo-
sé Suárez Blanco, Vicente Ríos Toimil. 
De alta: Teodoro País, Manuel Reja y 
Gay, Manuel García Torres, osé Perelra 
Vázquez, Manuel López Serantes, Celes-
tino Rilo Leis, Vicente Peña Martínez, 
Sebastián Gómez Echevarría, osé Porte-
la Paredes, Tomás Carballos Rodríguez, 
José M. Cal Herbon, Manuel Rodríguez 
Ares, Faustino Sande Novo, José Cara-
més Pazos, Manuel García Montenegro, 
José Gradaille Blanco, Manuel Pazos Va-
le, Pascual Bolcone Bove. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Arbesú y Fanjul, 
José Menéndez González, Manuel Fernán-
dez Menéndez, Francisco Parrondo Ga-
rrido, Adolfo Jumero Lemus, José Román 
Martínez, Alvaro Mayo y García, Jesús 
Alonso García, Aquilino Colunga Alonso, 
José Fernández García, José Fernández 
Díaz, Antonio García Castellano, Manuel 
Pérez Badell, Benito Fernández y Bairo, 
Segundo López Martínez, Miguel Sánchez 
García, Guillermo López López, Victoria-
no Puente Parrondo, Ceferino Morán Ci-
fuentes, Maximino García Gayo, José B. 
Fernández, José Infiesta Alvarez, Salva-
dor Taño Pérez. 
De alta: José Aranda Serralco, Mar-
cial Alemán González, Gerardo Rubiera 
García, Faunicilli Vicente, Rafael ''ovie-
lles González, Francisco Fernández Gar-
cía, Nicanor Collanta Sierra, Ramiro Ai-
lla Cueto, Ramón López Arrojo, Constan-
tino Pérez Herreros, José Alvarez Gon-
aález, Primitivo Corral Díaz, Faustino Ro-
iriguez Peón, Daniel González Grana, Jo-
• i Tuñón, José M. González Molina, Jor-
tán Vega, José Blanco Martínez, Manuel 
del Busto García, José Villegas y Bueno, 
Francisco García Rivera, Gervasio Gar-
cía Toyos, Benjamín González González, 
Diego Cano Flores, José Antonio Méndez. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Rafael Porcel, María Mu-
ñiz, Pilar Ibarrategui. 
De alta: Juan Bonet, Rosa López, En-
carnación Pérez, María Batau. 
PUBLICACIONES 
" C R O N I C A D E A S T U R I A S " 
Hemos recibido el número 189 de esta 
gran revista netamente asturiana que 
normalizada ya su salida, adquiere cada 
día más importancia. Edita 16 páginas 
con fotograbados, todos referentes a las 
notas de más actualidad de la tierrina, y 
otraa 16 de texto, con artículos y poe-
sías de notablea escritores. Contiene es-
te último número una doble página con 
el plano del Puerto del Musel, de Gi-
jón, trabajo hecho á cuatro tintas y de 
verdadero mérito, y la "Carta de la Re-
gión," de ocho páginas, en que semanal-
mente. recoge la información de todos 
los concejos de Asturias. 
Sin reparar en sacrificios, reúne esta 
revista las notas gráficas de los sucesos 
de actualidad de la provincia asturiana, y 
por lo tanto merece el apoyo de todos 
los hijos de Asturias, á quienes se la re-




P A T R E T . — 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell . 
Función por tandas. 
A las 8: E l Tenorio Tropical. 
A las 9: Tanda doble. Anita la ri-
sueña. 
ALBISU.— 
Cuadro lírico cubano Raúl del 
Monte. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuba se hunde.., 
A las 9: ¿Así están las cosas y . . . 
hostal 
'En ambas tandas se exhibirán boni-
tas películas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Punción por tandas. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función per tandas. 
A las 8: Dos pelíeula? y la zarzuela 
Las gafas negras. 
A las 9: Tanda doble. E l entremés 
Sangre gorda,, y la comedia en un ac-
to Los meritorios. 
SAT/ÓN T l / R I N . — 
Cine y Compañía de zarzuela, y co-
media. 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y el entre-
més Pérez cayó en la olla. 
A las 9: Dos películas y el juguete 
cómico E n la tea. 
• A las 10: Dos películas y el juguete 
cómico Malditos demonios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San .Rafael y Consulado. 
—Función por lanias.—Matinées los 
domingos. 
testificaron á todo el mundo su san-
tidad, . ¿ ¿ a . 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemne^; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 7. —Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
PRIMITIVA REAL 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e los D e -
s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 9, segundo del presente mes. 
celebrará esta Ilustre Archicofradia en la 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentarla mensual en honor de su excelsa 
Patrona María Sant í s ima de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada a las 
nueve y media, rogándose encarecidamen-
te l a asistencia á. dicho acto con el dlsi in-
tlvo de la Archicofradia. 
Habana, 6 de Junio de 1913. 
E l Mayordomo Interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 2090 , -7 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
F I E S T A E X HONOR D E L 
SAGRADO CORAZON 
Dlas 14 y 15 de Junio. A las cinco, p. m., 
sermón con expos ic ión del Sant ís imo. 
Día 16.—A las ocho a. m. Misa de mi-
nistros y sermón, terminando, con la Ben-
dición del Sant ís imo. 
Se suplica & las personas piadosas con-
tribuyan con sus limosnas y asistencia al 
mayor esplendor de la fiesta. Pueden en-
tregarse las limosnas al señor Párroco ó 
en San Nicolás núm. 235, domicilio de 
L a Camarera. 
6598 4-7 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l domingo 9 del corriente, á las i k ho 
y media de la mañana, se cantará una mi-
sa solemne á Nuestra Señora del Saarra-
do Corazón de Jesúg. 
Se invita á los feligreses á dicha íiosta. 
Habana, Junio 4 de 1912. 
E l Párroco, 
O B R A S 
últimamente recibidas en Ja "Librería 
Nueva," d© Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Martí, Apartado núm. 255. Ha-
bana: 
Gastón Leroux.—Balado; $0-40. 
Capitán Danrit.—El Aviador del Pacífi-
co: $0-40. 
Carlos Foley.—La Celda del Ventanl 
lio: $0-30. 
Taine.—Ensayos de Crítica y de Histo-
ria: $0-90. 
Cervantes.—El Ingenioso don Quijote de 
la Mancha (comentado por Clemencín): 
$2-50. 
Zamenhof.—Curso Práctico de Esperan-
to: $0-80. 
A. Lecoffre.—American Exchange 'Pa-
bles: $8-00. 
Los Grandes Pintores (Pousin): $0-70. 
Octavio Feuillet.—Historia de Sibila* 
90 cts. 
Durkheim.—Las Reglas del Método So-
ciológico: $0-70. 
Jean Bertheroy.—El Coloso de Rodas: 
60 cts. 
Schwegler.—Historia General de la Fi -
losofía: $1-50. 
M. Carette.—La Reina Hortensia: $0-80. 
Dr. J . Grasset.—Tratado de Fisiopato-
logia Clínica: $7-20. 




D I A 7 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divinji Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Pablo, obispo; Abencio y Sa-
biniano, már t i r e s ; Roberto, abad y 
confesor, santa Genivera, virgen y 
márt i r . 
San Roberto, abad. Nació en Ingla-
terra y fué desde niño virtuoso. Aca« 
bados sus estudios fué promovido A 
las sagradas órdenes, y presentado 
para un curato de la diócesis de York 
pero después de haber desempeñado 
este cargo con exactitud y celo, anun-
i ciando todos los días la divina pala-
bra, visitando á los enfermos, soco-
rriendo á los pobres con inagotable 
caridad, dejó el curato con licencia 
de su prelado, y tomó el hábito reli-
igioso de la íncli ta y esclarecida or-
den de San Benito. 
Su amor al retiro, y á la soledad, no 
menos que á la oración era extrem.i-
do; no los dejaba más que para ir á 
ejercer la caridad con el prógimo y 
los demás deberes de su estado. Fué 
favorecido con los dones de profecía 
y milagros; fundó varias abadías, ' y 
vivió en la más estrecha unión con 
San Bernardo, y con otros santos de 
gu tiempo, alentándose mutuamente 
en la vida espiritual. Ultimamente 
después de haber enriquecido^ el san-
to abad Roberto, su alma con todas 
las virtudes, y después de haber edi-
ficado con ellas á sus hermanos, des-
cansó en el Señor, el dia 7 de Junio 
del año 1159. Los muchas milagros 
obrados antes y después de su muerte, 
6593 
José MlRiiel de Hoyo*. 
lt-6 2d-7 
PROGRAMA 
D E L A F I K S T A AXUAt, D E VhK ASOCIA-
CION P O N T I F I C I A E N L A I G L E S I A D E 
J E S U S D E L MONTE. 
Los días 6, 7 y 8 á, las 9 de l a mañana. 
Misa solemne .de Ministros con sermOn y 
exposic ión del Sant í s imo Sacramento. 
Domingo 9, Misa de Comunión General, 
& las siete. 
A las nvieve. Misa solemne con n.sinten-
cia del Exorno. Sr. Obispo, sermón pn.* el 
M. I . Canónico Magistral y Secretarlo de 
C i m a r a del Obispado Sr. Alberto Méndez. 
E l Coro y Orquesta á cargo del maestro 
Sr. Rafael Pastor. 
E l Sant ís imo Sacramento, quedari de 
manifiesto todo el día hasta las claco de 
la tarde en que, después del rezo de la 
Estac ión, del Santo Rosario y preces, sal-
drá, en proces ión por el Parque do la Igle-
sia. 
Durante el Triduo se pueden imponer las 
medallas los caballeros 6 sefloras que de-
seen pertenecer á. la Asociac ión. 
Nota.—El Excmo. é Utmo. Sr. Obispo da 
y concede 50 días de indulgencias por cada 
uno de estos actos religiosos á, todos los 
que & ellos asistan. 
Se en tregarán á. las señoras y caballeros 
de la Asociación un Diploma de la Ben-
dición Apostó l ica concedida por S. í3. el 
Papa Pío X . 
6512 *-5 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado, día primero de Junio, gran 
novena al Sagrado Corazón & las oclip a. 
m. Predicará el P. Director del Apojtola-
do. Al finalizar la misa se repart irán her-
mosas medallas de plata el día primero. 
E l triduo solemne se ce lebrará á las sie-
te y tres cuartos de la noche, predicando el 
P. Arbeloa, los días 11, 12 y 13. 
Día 14, festividad del Sagrado Corazón, 
á las siete comunión general del Apostola-
do, y á las ocho y media, misa con orquesta 
y sermón por el P. Alonso, S. J . 
Dos p. m. Hora Santa. 
Tres p. m. Consagrac ión de los niños al 
Corazón de Jesús . 
Siete y media p. m. Procesi6n por los 
claustros del Colegio. 
6250 , •8-30 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles 5 del corriente, á las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
exposic ión del Sant í s imo y rezo de la No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y á las ocho y media la fiesta, con 
sermón por el R P. Santlllana, S, J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
- ^ h * 
Parroquia del Angel 
C u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Día 6 al 16 novena á las 7 y media v m. 
Terminará con la Bendic ión del Santí-
simo. 
Días 14, 16 y 16 Triduo solemne oon ex-
posición del Santíriimo & las 7 y media 
de la noche. 
Día 14 
Fiesta del Sagrado Corazóu de Jesfia 
A las 8 misa de Comunión, la misa so-
lemne á las 9. E l sermón á cargo del R. 
P. Abas cal. 
E l domingo 16 á las 9 a. m. Solemne Mi-
sa con orquesta y sermón por el R. P. A n -
soieaga. Rector del Colegio de Belén. 
A las 7 y media P- m. Consagración al 
Corazón de Jesús y proces ión por el templo. 
6313 S - U 
C L I N I C A 
Laboratorio Dental 
D E L r . 
Doctor Taboadela 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postigos de todos los siste-
mas. 
Bentadiii.as de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ne absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San Miguel 66, esqüifia á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
E N S E Ñ A N Z A S 
r $ Í A P R O F E S O R A D E PIANO, P E X I N -
sular, se ofrece para tocar 6 acompañar á 
un v lo l ín ú otro instrumento en un cine 
ú otro sitio a n á l o g o ; bien educada, y para 
acompañar una señora ó caballero. Infor-
man: Hotel Porvenir, Sol núm. 13 y 16. 
6620 4-7 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
L A K E T H E S E A . A C A D E M I A K O C T J R -
na de Ing lés , sistema rápido, de 7 á 9 p. m. 
6 clases á la semana por | l -00 Cy. ade-
lantado. Prado núm. 101, bajos. Te lé fono 
A-5500. L a k e & The Sea. 
C 1909 S-31 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
•iúm. 480. antiguo, se dan clase.» de Ing lés 
á precios módicos, bo alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 callente, ducha y luz 
eléctr ica. 5544 26-12 My. 
" P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión. IJ, 
L E O N I C H A S O 
L I C E X C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
beñanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
LIBROS E IMPRESOS 
E L G A L L I N E R O D E LOS C L I M A S C A -
lidos. Cr ia de gallinas y d e m á s aves de 
corral, por Balmaseda, un tomo con más 
de 400 pág inas : 80 cts. Los pedidos á M. 
Ricoy, Obispo núm. 86, l ibrería. 
6601 4-7 
T A R J E T A S D E B A U T I O BONITAS Y 
baratas, desde tres pesos el ciento en ade-
lante. Obispo 86, l ibrería. 
6568 4-8 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédi to obtenido por el MA-
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico, de me-
dicina ni operaciones, cada Individuo por si 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
MANUAL con un tratado completo de CO-
CINA V E G E T A R I A N A apropiado á este país . 
Tan importante obra se puede adquirir 
por |5-S0 oro español , dirigiendo el pedido 
á su autor a l Apartado de Correos 1282, 
Habana. 
6114 alt. 12-26 Mv. 
LOS ALZADOS. E N L A G U I A G E O G R A -
fica se puede ver la descripción de cual-
quier punto de la Is la y por dónde andan 
los alzados; un tomo de 312 pág inas , 60 
cts. Los pedidos á M. Ricoy, Obispo 86, 
librería. 6511 4-5 
A S T U R I A S . H I S T O R I A D E L P R I N G I -
pado, ant igüedades , hechos memorables, 
fueros, marinos ilustres, 4 tomos con lámi? 
ñas, |8. De venta en la calle de Acosta 
núm. 54, librería. Habana. 
6527 4-5 
ARTES Y OFICIOS 
S R T A . E L E N A RODRIGTJICZ 
Pvofegora titular de corte Slatema Martí. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la antigua, 
por un módico precio. 
Sol 133.—Telefono A-3420. 
G451 26-10 My. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN MINAS Y G R A N D E S L O -
tes de terreno virgen ó en cultivo. Dir í -
janse informes detallados y completos á 
A C. de C , Apartado 851, Habana. No en-
traremos en negociaciones sin tener coplas 
de planos y t í tu los de dominio. 
6609 8-7 
5928 26-22 My. 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r andes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
compro casas baratas para reedlfloar, de 
planta baja, en el tramo desde Amistad á 
Belascoaín , y de Es tre l l a & San Lázaro; 
para informes dirigirse á M. García, v i -
driera del café Continental, Prado y Dra-
gones, de 1 á 4. 6530 8-6 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Cienfuegos 
núm. 60, antiguo, de 8 A 11, hora flja. 
5514 My, 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N L L E -
gada de manejadora; tiene sus padros en 
ésta. Informan: San Lázaro núm. 410, cuar-
to núm. 7. 6597 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares para criadas de mano 6 manejadoras; 
menos de tres centenes no se colocan: son 
de formalidad. Esperanza núm. 113, untl-
Suo. 6690 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano; ambas con referencias. Ber-
naza núm. 43, antiguo. 
6589 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano; tiene referen-
cias; informan en Tejadillo y Habana, bo-
dega. 6600 4-7 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R L E ; 
tiene bastante leché, de cuatro meses. Te-
nerife núm. 744. 6612 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera para establecimiento ó casa parti-
cular: sabe cocinar A la criolla y española 
y tiene referencias. Oficios 70, antiguo. 
6608 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada ó de manejadora: in-
forman en la calle I núm. 6, antiguo. Ve-
dado. 6607 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa de familia decente, para 
limpieza de habitaciones; tiene buenas re-
comendaciones de las cas&s donde ha traoa-
jado; dan razón en Sol 68, antiguo. 
6622 4-7 
J O V E N F U E R T E , D E 14 A 16 ASOS. PA-
ra limpieza y mandados; sin recomenda-
ción por escrito de una casa de comercio, 
inútil presentarse; de 7 á 9 de la maña-
na. Lampari l la núm, nioderno. 
660'~ 4.7 
M A N E J A D O R A 
del país se solicita que sea fina, muy 
limpia y que traiga recoraendafión. 
Carlos I I I núm. 63, antiguo, cerca 
de Belascoaín. 
6618 4-7 
UNA J O V E N F I N A D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad para una señora 
6 seflorlta 6 una niña de 4 años en ade-
lante; sabe de todo y tiene muy buenas 
recomendaciones. Monserrate 131. anticuo. 
6592 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; sabe coser á máquina y tiene quien 
responda por ella; Apodaca núm. 17. 
6595 4-7 
D E U N A U S E N T E 
S'e desea saber la residencia de Ce-
sano Trinquete y Fernández, de Coru-
j a . Lo solicita su hermana Generosa. 
Lvyanó número 18, antiguo. 
6578 15-6 
UNA S E R O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para atender á señoras 6 se-
ñori tas; sabe peinar, coser á máquina y á 
mano y otros quehaceres que no sean de 
trabajo material; tiene quien la recomien-
de; informan en San Juan de Dios núm. 25, 
antiguo. 6572 4-6 
S S O F R E C E U N J O V E N D E E S M K K A -
da educación, para oficina, con práct ica; 
escribe ortográf icamente , posee bastante 
contabilidad y conoce la mecanograf ía ; no 
tiene inconveniente en ir al campo; dirr-
janse por escrito á J . Solá, Zulueta núm. 
32 A. antiguo. 6570 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N C U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de poco tiempo, teniendo quien la ga-
rantice. Genios número 4. 
6681 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de mano; sabe 
coser y desea casa de moralidad; infor-
mes: Industria núm. 148, antiguo. 
6580 4-5 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
ninsular desea colocarse en buena casa; 
sabe trabajar á la criolla, á la francesa y 
á la española ; tiene buenas referencias; 
informan en Inquisidor núm. 33, altos. 
6579 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, con buena y abundan-
te leche, de mes y medio, y un hermoso r.J-
fio que se puede ver y personas que garan-
ticen su conducta. Morro 22l bodega. 
6577 4-G 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea cariñosa con los niños y que, traiga re-
comendaciones; Informarán: Calle 17 y 4, 
Vedado. 6576 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca para la limpieza de la casa; tres 
centenes y ropa limpia; Jesús María 41, 
6575 4-6 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para cobrador de alguna sociedad, mensa-
jero, lUtero ú otra cosa a n á l o g a ; tiene 
buenas referencias. Calle 5a. núm. 29, es-
quina á F , Vedado, J . R . Vidal . 
6574 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que sea muy trabajadora y 
formal; sueldo-tres centenes y ropa limpia. 
Calle A entre 17 y 19, García Tuñón. 
6548 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocación en un matrimonio ó para io-
dos los quehaceres de casa pequeña; tiene 
rcferwclaa y duerme en la colocación. San 
Francisco núm. 2, esquina á Vapor. 
6547 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cocinera en corta familia: tie-
ne referencias. Rayo núm. 37, antiguo. 
6 54 4 4-5 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad, que sea formal y sepa cum-
plir con su obl igac ión; sueldoi 14 pe¡.<o,s. 
Cerro 561. 6543 4-0 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de • criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; informan en Sitios núm. 
4. altos. 6642 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E NI NST JU A R 
de criada de mano; informan en Dragones 
núm. 25. 6541 4-6 
C R I A D O . UN J O V E N P E N I N S U L A R F i -
no, honrado y formal, desea colocarse; sa-
be su obl igación y tiene referencias; r a -
zón, Kan Francisco entre Neptuno y San 
Miguel, carbonería. 6582 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINf iU-
lares, una de criada para cuartos; pabe 
zurcir bien; 1 otra de criandera, con bue-
na y'abundante leche, de un mes; son for-
males y tienen buenas referenclaa; I n -
quisidor núm. 29. 65S6 4-9 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA, B L A N -
ca, para dormir en la casa, que traiga re-
ferencias; es para corta familia y ayudar 
en quehaceres de la casa; buen sueldo y 
ropa limpia. Calle H núm. 134 y 136, Ve-
dado. 6585 S-0 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A 
que entienda bien tenedur ía de libros y 
atender la correspondencia en Español é 
Ing lés , en máquina; dirigirse a l Apartado 
núm. 205. 6652 5-6 
S O L I C I T A CASA D E M O R A L I D A D UNA 
Joven práct ica en el servicio de criada de 
mano; tres centenes y ropa limpia; tiene 
quien responda por ella; en Lagunas 2 B, 
antiguo, informan; tren de lavado. 
6549 í -6 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor, joven, solicita colocación en casa do 
familia, teniendo quien la garantice. Co-
rrale» núm. 63. 6564 4-6 
P E S E A C O L O C A R S E UNA LAVANDJCRA 
de color en casa particular; sabe laver ro-
pa fina de señora; tiene buenas re ferm-
clas: informan en San Nicolás núm. 10. 
6555 4-6 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA 
formal ú hotel, para cortar y coser, de 
ocho á seis. J e s ú s María núm. 21. 
6561 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera, en casa de 
comercio 6 particular; es muy aseada y 
cumple su deber; lo mismo con plasa que 
sin ella; Habana núm. 113, altos, cuarto 
núm. 15. 6569 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de moralidad para criada de mano 6 mane-
jadora de un niño; tiene referencias; in-
formes: Lealtad núm. 88, á todas Horas. 
6566 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad y una muchacha para 
criadas de mano; saben cumplir con su 
obl igac ión; Bemaza núm. 44. 
6563 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A Pe-
ninsular, de 13 á 14 años, para entretener 
una niftita. Calzada de Jesús del Monte 
419. antiguo. 6562 4-3 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E I - \ • 
calle 2 núm. 8, esquina á 11, se solicita 
uno bueno que pueda presentar referen-
cias de las casas donde haya servido. 
6560 4.J 
S E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y ayudar en los quehaesres. Re-
ferentias. Tres centenes y ropa limpia. 23 
esquina á 2, vi l la "Beau Sejour," V é d a l o 
6471 4-5 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
contabilidad, francés y máquina de escri-
bir, desea colocación. Dirigirse á ' L o s 
Aliados," Habana núm. 7*. 
6498 «.-: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; sabe trabajar á l a españ 9la. 
criolla y francesa; puede dormir en la co-
locación; informan en San Lázaro núme-
ro 132, antiguo, bodega. 6497 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Campo Forga; lo solicita uno df̂  la 
familia; dirigirse á José Modia, central 
•'«ocnr>v>," Matanzas. 6481 4-6 
Pregúntele á so médico ¿cuál es el mejor 
óptico en la Babana? Le dirá: "BAYA" 
Los médicos d© la Habana ya saben que 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre S E N - ' 
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo qua 
pasa con la vista y los cristales que do-1 
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da si llevan j 
las de oro 6 las de r.íke!—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 158 D. 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D B ; 
Conetantlno Perelra, natural de Puente-
rea», Pontevedra, para coraunicario asun-1 
tos de familia. E l solicitado 6 noticias da 
él pueden dirigirse á Manuel Lago, Ho-, 
tel "Universo,'' Caibarlén. 
6551 , 4-f 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para la asistencia de, 
una señor i ta perturbada- Precisa que ha- ' 
ya servido en Mazorra 6 & enfermos de 
ta naturalezas Se le da muy buen Bi'«ldo 
y debe traer referencias. Escobar ntim. 
158, moderno, de las diez en adelante. i 
6494 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca 6 de 
color, para los quehaceres de una cása dei 
un matrimonio. No hay m á s criada. H a de 
ser trabajadora y formal. Se exigen rc fc - | 
renclaa. Informan en Aguiar esquina 4 
Lamparil la; Casa de maquinaria. , 
6493 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, en Com-
pos-tela núm. 5, piso bajo. 
6489 4-6 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D Ai; 
de mano; sin referencias que no se pre-
sente; sueldo: trea centenes y ropa limpia; 
Campanario núm. 2, altos, 
6488 4-5 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E BAtfB: 
su oficio á la española , criolla y america-l 
na, i desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio, dando buenaa referencias. 
Luz núm. 73, puesto i de frutas. 
6487 4-5 i 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J A R D I N E R O S , 
v izcaínos , con buenas referencias; no tie-
nen Inconveniente en ir al campo si el 8ueJ-| 
do lo merece. Informarán en Mercaderee 
núm. l^Vt» cuarto núm. 2, 
« • 4 8 5 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R L . c d 
para cocinero, á la españo la y á l a amerl-
canaí habla i n g l é s y no tiene tnoorrwenlen-
te en sal ir de la . Habana, teniendo quien, 
lo'garantice. Cuba núm. 24, cuarto núm. 4*>.' 
6482 4-S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para costura en casa particular; subo 
coser á mano y á máquina y cortar; tam-
bién ayuda á hacer alguna limpieza de ha-
bitaciones; no duerme en la colocación por 
atender á una niña. Informan F a o t o t í a ll.1 
6479 4-» 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A OOLO-
carse de portero, ordenanza de oficina ó 
rrlado de mano en casa formal; sabe leer 
y escribir; informan' en Tejadillo núm. S,' 
moderno, bajos. 6478 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano; sabe cumplir oon su' 
obl igac ión y desea casa formal; Oonsu-
lado n ú m e r o ' 3 1 , - moderno. 
6477 4-G 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O K E O E R K C M , 
capaz para hotel, restaurant 6 casa do| 
comercio; sabe cocinar en todos estilos piuia. 
ha trabajado en los mejores hoteies de ee-
ta capital; tiene quien lo garantice; I n -
dustria núm. 110. 6473 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D g 
coolnera para corta familia, 6 de criada 
de mano, con referencias de donde ha ser-
vido; San Ignacio núm. 30, altos. 
6475 4-B 
T E N E D O R D B L I B R O S P E X i X S l !. \«t, 
con muchos años de p r á c t i c a dispone do 
dos horas diarias para l levar contabili-
dad. Dirigirse por correo á José C. C a r -
né, cal lejón Reun ión núm. 6, Habana, 
6474 4-S 
B E D E S E A UNA C R I A D A D E M.^XO, 
prefiriendo que sea i s leña y tenga reco* 
mendaclón, si no que no se presente. C a - ; 
lie G núm. 5, Vedado. 6472 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación de criadas de mano 6 de maneja-' 
doras; son cumplidas y tienen quien lao 
garantice; Bemaza núm. 30, cuarto núm. 2?. 
6526 4-6 l 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A ' 
desea colocarse de criada de mano; sabe, 
algo de cocina; Informan: Oficios núm. 50. 
6601 j - S i 
P A R A E L S E R V I C I O G E N E R A L DB CM 
matrimonio ó para criada de mano en fa-
milia mayor, solicita colocarse una p<*nin> 
sular con referencias; Agui la 114, ant igua 
6503 i-s 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar en los quehaceres de la casa. Obis-
po núm. 98. 6509 4-5 . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N L V -
aulár con buenas referencias; sabe su obli-
gac ión; Sol núm. 110, entresuelos. 
6508 4.5 
MODISTA MADRILEÑA, D E S E A C . X S a . 
para trabajar, y dormir en la casa; buena» 
referencias; hotel Las Tullerfas. 
G x.% 
U K A B U E N A C O C I N E R A 
se solicita en L entre 11 y 13, Vedada. 
6525 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A I . A -
vandera, tanto de señora como de caba-
llero; tiene buenas recomendaciones; in -
forman en Lampari l la núm. 82. 
6505 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A I l 
de cocinera, en la poblac ión; tiene refer.-n-
cias; no duerme en la colocac ión; desea 
saber condiciones de la casa; informan en 
San Ignacio núm. 28. • 6521 4-5 
D E C R I A D O D E MANO O P O R T E R O 
desea colocarse un l^ombre formal con hac— 
ñas referencias de las casas en que ha 
servido; gana buen sueldo; San Nico lás í . 
6507 4.5 
^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora ó cr ia -
da de mano y la otra de cocinera; tlonon 
recomendaciones; informan: Luz 39 a n i l -
l o . 6535 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E H A B I T A " 
clones solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Aint-i-
tad núm. I3fi. 4539 4.4 
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L O S D O N E S D E L R E Y F O N T I N 
E l Rey Fontín I fué el soberano 
más bueno de su tiempo y del nues-
tro, pero fué más tonto que buena. 
Una vez, el Rey Fontín I, con sus 
atributos reales y montado en un 
brioso corcel, recorría sus extensos 
dominios. Le segían. como es natu-
ral, todos sus cortesanos. 
Y resultó que, en mitad del camino 
real, estaba acurrucadito un viejo de 
barba gris, medio muerto de hambre 
y de frío. 
E l Rey Fontín I se compadeció en 
seguida del poblé viejo de la barba 
gris. Su Majestad echó pie á tierra 
y despojándose de su rico manto de 
oro cubrió con él las temblorosas car-
nes del vejete; después, ayudado por 
los cortesanos, hizo subir al infeliz al 
mismo caballo real. 
Fontín T montó un corcel cualquie-
ra y la comitiva, se encaminó al más 
cercano de los palacios de Su Ma-
jestad. 
Y los más sabios doctores cuidaron 
al viejo de la barba gris. Y tan efi-
caces fueron los cuidados que se le 
prodigaron, que en breves días reju-
veneció el viejecillo y .quiso seguir su 
marcha por el mundo. 
Y el viejo de la barba gris, al des-
pedirse del Rey Fontín I , le dió las 
gracias y le dijo: 
—Soy un mago poderoso; he que-
rido probarte, y como estoy satisfe-
cho de tu buen corazón, quiero ahora 
concederte, como premio, el don que 
tú me pidas, cualquiera que sea. 
E l Rey Fontín I no se molestó por-
que el viejo, en vez de darle el tra-
tamiento qne á su linaje, correspon-
día, lo trataba familiarmente de tú. 
Lo que le disgustó fué que lo nuisiera 
pagar su caridad. Por eso, el Rey, en 
tono fuerte," le contestó: 
—Yo no socorro á mis semejantes 
por el interés, para que me paguen el 
socorro. ¡ Guárdese su don! 
Pero el mago no se dió por venci-
do, y repuso: 
• —Fontín. puedes rechazar nn don 
para tí, pero, ¿por qué no has de ad-
mitirlo si con él puedes tener más fa-
cilidad para hacer el bien de tus se-
mejantes? 
—Tienes razón—dijo el Rey—y 
voy á pedirte un don con el cual pue-
da hacer felices á los hombres. Quie-
ro que toda persona que hable con-
migo se alegre y se ría. 
—¡Concedido!—dijo el mago, y di-
rigiendo al buenazo del Rey una mi-
rada compasiva, desapareció, sin que 
hasta ahora se hava sabido cómo. 
/.Qué pasó después? Pues pasó que 
cada vez que el Rey Fontín le dirigía 
su real palabra á alguna persona, és-
ta se echaba á reir y se ponía á can-
tar y á bailar. 
Así. un día, Fontín le dijo, á la 
Reina Fontina: 
— j Y los Príncipes, nuestros hijos? 
— L a Princesa, ¡ ja ! ¡ ja! ¡ ja ! se ca-
yó en el patio del palacio, ¡ja! ¡ja! 
¡ja! y se ha hecho un chichón en la 
frente, ¡ ja ! ¡ja! ¡ ja ! v 
Al Rey no le satisfizo la respuesta 
risueña de la Reina, pero no se dió 
cuenta, como era tan tonto, de que la 
culpa era suya, por el don inconve-
niente que le había pedido al mago. 
Otro día, el Rey Fontín I, le pre-
guntó á uno de sus generales, qa^ 
volvía de la guerra : 
— i Fué cruenta la batalla? ¿Han 
muerto muchos de mis súbditos? 
E l general se puso á bailar y con 
cara de pascuas, contestó: 
—Sí, Majestad, ¡je! ¡je! ¡je! silba-
ban las balas ¡je! ¡Je! ¡je!, brillaban 
los machetes ¡je! 'ije! ¡je! y rodaban 
las cabezas, ¡je! ¡je! ¡je! 
Al Rey le disgustó mucho ese rela-
to, pero no cayó todavía en la cuenta, 
no comprendió quién tenía la culpa 
de aquellas extravagancias, y si no 
castigó al general, fué porque no le 
gustaba abusar del poder. 
Y lo mismo le pasaba al Rey Fon-
tín con todo el mundo: á todos hacía 
reír. 
M. R . M A R I B O N A V I Ñ A . 
(Concluirá.) 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MA-
no, una para cuartos y otfa para comedor; 
han de saber servir y traer recomendacio-
nes de las casas en que hayan estado. 
Prado núm. 68, antiguo. 
6524 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular muy trabajador y honrado, para l im-
pieza de escritorio 6 casa de inquilinato; 
para Informes dirigirse al café Pájaro del 
Océano, O'Reilly y Aguacate. 
6510 1-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 de manejadora, en 
casa formal; no duerme en l a co locac ión; 
Sitios 30, moderno, bajos, á. todas horas. 
6520 4-5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
ta de libros de importancia, o frec iéndose -
les condiciones liberales; han de presentar 
referencias: Lonja del Comercio, departa-
mento núm. 425, de 9 á 11 de la maflana. 
6619 1-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R B O L I -
cita colocarse á, leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses, teniendo su n iño 
y quien la garantice. San Lázaro 251. 
6518 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, una señora de me-
diana edad, teniendo quien la recomien-
de; Amargura núm. 86, antiguo. 
6517 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O CO-
sa análoga , en casa de buena familia, una 
joven e spaño la recién llegada; tiene quien 
garantice su persona. Informes: Santa 
Clara núm. 39. 6514 4-5 
A SPANIHS YOUNG MAN 
32 years oíd. 15 years experience in im-
port and export house in Spaln, some know-
ledge double entry and capable to take 
charge of Engl i sh correspondence, wishes 
positlon, best references in this City. Adrese 
M. A., P. O. Box 203. Habana. 
6421 4-4 
J O V E N E S P A Ñ O L 
8? años edad y 15 de experiencia en casa 
Importadora y exportadora de España, con 
conocimientos Tenedur ía de Libros, P. D , 
y capaz para sostener correspondencia on 
Inglés , desea colocación. Inmejorables re-
ferencias. M. A., Apartado 203, Habana. 
6422 4-4 
DESEAN COLOCARSE 
dos j ó v e n e s peninsulares; una de criada 
para los cuartos, 6 manejadora, y la otra 
de cocinera; sabe cocinar á la española , 
á la inglesa^ francesa y criolla; tienen los 
mejores Informes de las casas donde han 
servido. Darán razón Cienfuegos núm. iC, 
tercer piso. 6418 4-4 
U N S E Ñ O R 
eon catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador ó para la dirección 
de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
fljo que por horas; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Dirigirse por correo t M. 
B., Cárdenas núm. 47, bajos. 
«416 26-4 Jn, 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E 
ha trabajado en las principales casas de 
comercio de la Habana, desea colocara?; in -
forman en Inquisidor núm. 25, entresuelos. 
6432 4.4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado en a lmacén ó para homores 
• o í o s ; sabe su obl igac ión y tiene buenos 
Informes; darán razón en Es tre l l a núm. 133, 
tren de lavado. 6431 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
para una casa de huéspedes ó mandadero 
de casa de comercio; tiene quien lo reco-
miende; informes: Paula núm. 40. 
6430 4.4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para criandera, de dos meses, 
con buena y abundante leche, y la otra 
para criada de mano y repasar ropa. San 
Ignacio núm. 74, antiguo. 
6426 * j .4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó manejadora; ts 
cariñosa con los n iños y tiene buenas re-
ferencias. No le importa Ir al campo. C a -
lle 6 núm. 3, cuarto núm. 8, Vedado 
6424 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N J N S U L A -
res, una para cocinera y la otra para er a-
da de mano 6 manejadora; es recién llega-
da. L a cocinera sabe cocinar á la e spaño la 
y á la criolla. Consulado 62, altos. 
6419 4.4 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O . D E S E A Co-
locarse en casa particular 6 de comercio; 
no tiene pretensiones; Habana núm. 81, 
barbería . 6513 ^ \ 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COT.O-
carse en casa particular ó garage, para la 
limpieza de uno ó varios a u t o m ó v i l e s , de-
seando aprender á chauffeur. Calle l í y 
20, bodega. Vedado. 6429 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C ^ L E N -
te - criandera, con buena y abundante leche 
y teniendo quien la garantice; Agui la n ú -
mero 116, cuarto n ú m . 72. 6467 1-4 
H A C E F A L T A U N A C R I A D I T A D E MA-
no, só lo para ayudar á una señora , y puede 
dormir en su casa si lo desea, en Habana 
núm. 118. altos. 646G 1-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsnlar, de cr iada de mano ó de maneja-
dora; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; In-
forman en la bodega: E s p a d a y Jovellar. 
6465 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JTTVEN P E -
ninsular de 15 años , que entiende un poco 
de trabajo de l impia de cuarto ó para ma-
nejar un n i ñ o ; es mny formal y tiene quien 
responda por el la; i n f o r m a r á n San Lázaro 
núm. 335, bajos. 6464 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice; Monte 
núm. 12, cuarto núm. 42. 
6462 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos ó manejadora de un n i ñ o 
6 dos; informan: Puerta Cerrada núm. n . 
6459 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular, para criada de 
mano; informan: Compostela 26, antiguo. 
6458 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N C A 
6 dei color, que sea aseada y duerma en 
la casa. Sueldo: tres centenes. San L á -
zaro núm. 231, altos. 6456 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Colo-
carse de criadas de mano ó de manejado-
ras; una es de mediana edad, y arabas con 
referencias. L a m p a r i l l a núm. 84, 
645S 1-4 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A PENINSTT-
lar joven, que sea trabajadora y con reco-
mendac ión de las casas en que haya ser-
vido. Prado n ú m . 6. 6464 4-4 
P A R A C A S A D E F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
desea co locac ión una Joven peninsular, pa-
ra camarera 6 cr iada de mano; sabe per-
fectamente su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende. Cnba 18, bajos. 
64B3 1-4 
T E N E D O R 8 E L I B M S 
Se «frece p a r a toda otase de trabajas da 
eamabilldad. L l e v a Ubres on horas óttBOom-
padaA. Haee batanees, Hevldadonos, « t a 
Gervasio 106, antiguo, 6 99. « o d e r n o . 
A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S r t A Co-
locarse con matrimonio ó se í lora sola, para 
la limpieza de habitaciones; entiende sigo 
de costura y sabe vestir s e ñ o r a s ; no sale 
á l a calle y menos de tres centenes no se 
coloca. Inquisidor núm. 18. 
6451 4-4 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A F A R M 1-
cia y fregado de botellas, se solicita un 
sirviente en Tejadi l lo núm. 38. 
6469 4.4 
U N C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
carse en casa particular; sirve á la rosa 
y americana. P e ñ a Pobre n ú m . 5. 
6413 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para servir de manejadora ó cr ia -
da de mano, á un matrimonio solo; tiene 
quien la garantice y e s t á acl imatada en el 
p a í s ; sueldo tres centenes; Informes: S m l a 
C l a r a 21, altos; 25, antiguo. 
6412 4.4 
D E S ^ A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de m e d l á n a edad, en casa par-
ticular ó establecimiento; tiene buenas re-
ferencias y no se coloca en las afueras ni 
duerme en el acomodo; Informan on ¡Sus-
piro núm. 16, cuarto núm. 34, alto». 
6409 , 4.4 
S E O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S C O C I -
neras y reposteras, para fa Habana ó el 
Vedado: dan r a z ó n en O'Reilly núm. 53, 
entresuelos. 64Ü6 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R Q -
que Gallego, Aguiar número 72, Te l é fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito crlandos, camareros, depen-
dientes, crianderas y trabajadores. 
•4M 4-4 
HXA C O C I N E R A P E N I N S U L A R QUW SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla» solicita 
co locac ión en casa de famil ia ó de comer-
cio; tiene referencias; Habana y O b r i p í a 
bodega. 6401 4.4 
locarse para cuartos: sabe coser fi, man-) y 
locarse para c iarlos; sabe coser á mano y 
á maquina. P u e r t a Cerrada núm. 51. 
6403 4-4 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C O L O -
cación una Jo»ven peninsular qu«í entiende 
un poco de cocina y que tiene referencias. 
Sitios n ú m . 9. . 6399. f 1-4 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E F N T I E N -
da de Jardín, y una criada de comedor que 
sepa servir bien: ambos con referencias; 
17 núm. 303, esquina á C , Vedado. 
640 i-4 
UN M E C A N O G R A F O R A P I D O , CON B U E -
na ortograf ía , desea colocarse en casa de 
comercio, notarla ó bufete particular; eabe 
redactar y puede contestar la correspon-
dencia. Informan: San Pedro núm. 6, " L a 
Perla del Muelle," carpeta. 
6402 ^-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, aseado, en casa particular 6 estable-
cimiento; informan en Manrique 81 B . 
6397 • 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular para cuartos y coser; tiene buenas 
referencias y prefiere casa particular; es 
fina y trabajadora; informan: Rastro r.úm. 
11. moderno. 6396 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninsulr de criada ó manejadora; entiende 
de costura, con buenas referencias; infor-
man á todas horas en Jesús Peregrino 52. 
6393 4-4 
D E S E A N T O M A R S E DOS.MIL P E S O S P O R 
un año, con buena garant ía , á módico inte-
rés; contestar á "Fabricante." apartado 048, 
ciudad. (No se a tenderán corredores.) 
6391 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E V N A J O l ' E N P E -
ninsular de criandera, con abundante le-
che, de un mes; informes: Animas n ú m e -
ro 173 B. 6450 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 ASOS. 
formal, con buenas recomendaciones y sin 
pretensiones, desea encontrar cualquier cla-
se de colocación que sea decente. Plaza del 
Vapor núm. 40, altos de " L a Perla." 
6449 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular; cocina á la española y 
criolla con perfección, y se pueden tomar 
informes de su trabajo. Suárez núm. 1S. 
6448 4-4 
MDOR DE LIBROS MOl, 
mecanógrafo , calculista, poseyendo el fran-
cés é Inglés y con mucha práctica, desea 
encontrar colocación apropiada á sus apti-
tudes. Inmejorables referencias y quien 
lo garantice. Informará el propietario del 
Hotel de Francia , Teniente Rey núm. 15. 
6447 4-4 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO Q U E 
sea blanco, á medio cajón, en Concordia 07; 
se prefiere que sea español . Y se arrienda 
una barbería; informan en la misma. 
6446 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDTA-
na edad, para atender á una anciana. Agua-
cate núm. 15, altos. 6445 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sea limpia y sepa su obl igación, para 
corta familia; tiene que dormir en la casa; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Sa-
lud núm. 29, antiguo, bajos. 
6444 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular, de manejadora 6 
criada de mano para una corta familia; tie-
ne quien la garantice; Informarán: F a c -
toría núm. 20. 6443 4-4 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
A C R E D I T A D A D E I N G E N I O O C O M E R -
CIO, H A B L A I N G L E S Y E S P A Ñ O L P U E -
D E D I S P O N E R D E M I L PESOS. D I R I J A N 
L A C O R E S P O N D E N C I A A J O A Q U I N A L -
V A R E S , D I A R I O D E L A MARINA. 
6164 18-28 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENTN-
sula* para matrimonio solo, que duerma 
en el acomodo y temga referencia». Car-
los I I I núm. 199, altos, botica. 
6328 S-l 
Antpa Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
6268 8-30 
Ven ta de f i n c a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s 
NEGOCIO CLARO Y DE PORVENIR 
Se vende una fonda y posada cerca de 
los muelles; hace una venta de cincuenta 
pesos diarios; tiene una clientela especial, 
y seis años de contrato; puede practicar 
la venta el comprador; Informan: Alonso 
Menéndez, Inquisidor núms. 10 y 12. 
6610 4-7 
L E C H E R I A , V E N D O UNA E N $700, MUY 
acreditada; alquiler 4 centenes; contrato 
por a ñ o s ; vendo cafés de todos precios y 
vidrieras de tabacos de varios precios. P l a -
za del Vapor, café "Los Cubanos," de X\ & 
t. Francisco Arango. 6606 6-7 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A UNA, 
blanca, que sea de trabajo y presente bue-
nas recomendaciones. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Se pagan los carros. Ge-
neral Lee núm. 18, esquina á Martí, " V i -
lla Adelaida," Quemados de Marlanao. 
6604 4-7 
V E N D O UNA V I D R I E R A MUY C E N T R I -
ca; una bodega; un café; un hotel; una 
casa de huéspedes ; una casa de comidas; 
una fonda; una fruter ía; una lechería. 
Aguiar núm. 72, Roque Gallego. 
6619 4-7 
B A R B E R O S . S E V E N D E UNA B A R B E -
ría muy bien situada y con buena rnar-
chanter ía . Informan en la misma- Cam-
panario y Estre l la . 6588 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de esquina, ron 
establecimiento; ocupa un terreno de 584 
metros cuadrados; e s t á en calle muy cén-
trica; euprecio: $12,000. Razón: Monte 64, 
Menéndess. 6616 4-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALOJA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, L|4, 
eocina. cuartos de baño é inodoros, escalora 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 centenes. Precio: f«,000. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á B. 
6613 . 4-7 
V E D A D O . L I N E A O 16, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa: con Jardín, portal, sa-
la, comedor, 6 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6614 4-7 
V E N D O E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa bonita y fuer-
te, de columnas, portal, gran sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina, cuartos 
de baño é inodoro y suelos de mosaico. 
Pesos, $3,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 4 
6615 4-7 
;OJO A L N E G O C I O ! CASA M O D E R N A ; 
gana $16-90. Azotea, mosaicos, sanidad, sa-
la, saleta, dos hermosos cuartos, pegado 
tranvía . E n $1.600. Lake . Prado núm. 101, 
de 10 & 6. Te lé fono A-5500. 
C 2093 4-7 
GANA $26-50. P R E C I O S A S CASAS, P O R -
tal, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, n;o-
eaicos, azotea, cerca t ranv ía : $2,650. Con 
$650 contado, doy una. Lake, Prado núm. 
101, de 10 á 6; Te lé fono A-6500. 
C 2092 4-7 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa sin Intervención de 
corredores. Su dueño: Gallano 2 2 f r i t o s . 
6565 8-6 
A T E N C I O N . GANA $47-70. E S Q U I N A 
establecimiento, moderna; admite a ' í o s : 
$5,300. Otra: $37-10: $3,300. Otra, $10-00: 
$4,200. Lake , Prado núm. 101, de 10 á 5. 
Te l é fono A-6500. 
C 2076 4-6 
POR T E N E R SU DUEÑO. Q U E E M B A R -
car para E í^aña , se vende en punto céncrí-
co una vidriera de tabacos y cigarros muy 
bien surtida y acreditada; hace una venia 
de $10 á $11 diarios; contrato excelente; In-
f o r m a ! e P c a n t l n e r o ' d e l ^ c a f é Teniente liqy y 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa de alto y balo en 
el mejor punto de la loma de la Iglesia, 
Calzada de Jesús del Monte. Informa Jo-
sé Díaz, Maloja núm. 31. , 
6556 3-6 
V E N T A D E U H 
Se vende una sas trer ía eon muy b>iona 
marchanterla, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, ene 
los vale la casa sin contar con regalía 
ninguna, con contrato por cuatro años ; 
gana $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 26-5 Jn. 
UNA GANGA. S E V E N D E U N P U E S T O 
de fruta en lo que tiene do costo, por no 
poderlo atender su dueño; Vives núm. 166, 
Urbano Pantón . 642R 1-4 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E V E N -
de un kiosco de bebidas y licores con bue-
na marchanterla; informan en Monserra-
te núm. 95, antiguo. 653S 4-5 
S . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A.2474 
S e v e n d e c a s a n u e v a d e dos pisos , 
que r e n t a 45 cen tenes , e n l a c a l l e de 
l a I n d u s t r i a . P r e c i o : $30 ,000 O . E , 
D i n e r o en h i p o t e c a a l GV2%. 
C 2064 J n . 1 
S E V E N D E UNA F O N D A Y C A N T I N A ; 
tiene bueña marchanterío, y buen local; 
buen contrato; su dueño la vende porque 
quiere irse á España, y la da á prueba; 
paga poco alquiler; informan en Prado n ú -
mero 50. 6468 4-5 
S E V E N D E N DOS CASAS Y UNA ( ¡ P A N 
cindadela con ins ta lac ión sanitaria moder-
na, en $20,0t)0; es la gran oportunidad de 
adquirir un buen in terés y una buena pro-
piedad; informes: Es tre l la núm. 210. 
6504 v4-5 
V E N D O B U E N A S CASAS, B I E N S I T U A -
das, algunas con establecimiento, producen 
buen interés ; en la Habana, Jesús del Mon-
te, Regla y Guanabacoa; informa M. Gar-
cía, en la vidriera del café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 á 4. 
8529 S-5 
V E N D O B O D E G A S C A N T I N E R A S ; F O N -
das, vidrieras de tabacos y cigarros y un 
buen café ; informa M. García en la v i -
driera del café Continental, Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6528 <!-5 
C A L L E D E L OBISPO. V E N D O UNA GA-
sa muy barata; en San Lázaro otra, s., c.,' 
3|4, azotea, en $6,200, y otra de Utos. D i -
nero para hipoteca, desde el 6 por ciento 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 ti 1. 
6473 8-5 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A CON MA-
quina Liberty y varios objetos de fotogra-
fía. Se realizan á precios de ocas ión; iiay 
que desocupar el local. Informes en Ma-
loja núm. 132. 6491 4-5 
CASA MODERNA. GANA $26-50. AZO-
tea, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, mo-
saicos, $2,600. Otra, gana $24: $2,450. Otra, 
gana $81-80: $3,250. Lake , Prado núm. 101, 
de 10 á 6. Te lé fono A-5500. 
C 1966 4-5 
E S Q U I N A D E UNA P L A N T A ; A D M I T E 
tres pisos, centro del comercio; gana $250; 
precio: $36,000. Otra que gana $330 con 
contrato, $42,000. Otra que gana $116-60: 
$14,000. Lake, Prado núm. 101, de 10 á 5. 
Tejéfono A-5500, 
C 1965 4-5 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . V E N D O 
una gran casa antigua, con 11'50 por o7 me-
tros fondo. Otra en Desamparados ,de azo-
tea, con 250 metros. Otra en Lealtad, mo-
derna, con sala, comedor y S|4: $3,000. P l -
garola. Empedrado 42, de 2 á 6. 
6427 4-4 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
C O S , cigarros y billetes de lo ter ía; buena 
renta; paga poco alquiler; informa su due-
ño en Sol núm. 68, antiguo, altos. 
6452 5-4 
DOUSBMGO 6AIRGIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con jnddlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 - Jn . 1 
SE VENDEN 
Odho rail cien metros de terreno a 
craa «uaKira d>el ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
e » lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cfircaxlos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2027 Jn. 1 
S E V E N D E N 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Hab't.na; 
no tienen un año de fabricación y es tán 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por Z0 de 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios. Instalación invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
ó arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. Te l é fono F-1302, de 7 á 
11 a. ra. 6142 16-28 My. 
BUENA OPORTUNIDAD 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se vende una gran bodega que tiene de 
existencia m á s de mil doscientos pesos y se 
da barata; se garantizan más de $30 ala-
rlos; se da á practicar la venta; tiene buon 
contrato; paga $28 de alquiler, con casa 
para familia; v é a m e que el negocio le ha de 
gustar; de 8 á 9 de la mañana en el café E l 
Sol, Vives y Crist ina; no admito corredores. 
6349 8-1 
NEGOCIO P O S I T I V O . S E V E N D E L A M E -
Jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital, 6 se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Es tre l la 63. altos, y Pedro, Reina 
77, altos. 6083 15-25 My. 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y PAJO, 
en Concepción de la Val la . Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83, de 8 á 10 a. ra. 
6197 " 10-29 
V E N D O U N S O L A R CON 400 M E T L O S , 
libre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, Luyanó; se admite parte de contado 
y el resto á plazos; informes: L u y a n ó 16>. 
Teléfono A-6707, de 2 á 6 p. m. 
6198 . 10-29 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza, sala, saleta, 4|4,Nservlcio sa-
nitario, hermosa cocina, despensa y baño y 
salfm de comer; para más informes en j . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 l3-:<; 
DE MUEBLES Y F R E Í A S 
V D . P U E D E D U P L I C A R S U C O S E C H A D E C A Ñ A Y T A B A C O C O N « , 
M A Q U I N A E S P E C 8 A L D E R I E G O . 
a S C I P L E . A P A R T A D O 5 9 7 . R U E R C A D E R E S 
6484 7-6 
s i n m m 
los muebles de una casa, de estilo rao 
derno y completamente nuevos. juntos ó 
separados. También se venden dos trajes 
de coupletista y una manta Jerezana, i n -
forma Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
6591 4-7 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remington; Sraith Premier; Smith 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal: Omer , 
y reparo m á q u i n a s en Compostela 133, Te -
lé fono A-1036. Lui s de los Reyes. 
C490 26-3 Jn-
S E V E N D E N : M U E B L E S D E CASA V UN 
Piano Fischer en excelentes condiciones, 
una ganga, por ausentarse su dueño de la 
ciudad esta semana. Brownlee, calle 25 
entre D y E , Vedado. 6506 i--^ 
S E V E M B E 
Un magnifico armatoste con su vidriera 
para cigarros y tabacos, con b u correspon-
diente reja de hierro para casa de cam-
bio; todo de cedro, bien trabajado; para 
persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Monte núm. 383, 
6384 S-2 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
C 1939 alt. 13-1 
Mueblería L a República, Sol 88 
Real i zac ión permanente, gran surtido do 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas , má-
quinas de coser, sillas, sillones, so fás y un 
s innúmero de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
PIANOS 
Tilomas F i la , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los raismos.de 
Caoba, á 70. Bahatnonde y Compaaia, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza, 
das. Bomba de l&t> galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R U N , CRetHy o í . 
mero 67. Te lé fono A-S268. 
C 2041 Jn. l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I I V A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , V i l a p i m a y Arrendoado, O'Rel. 
Hy núm. 67, Habana. 
C 2044 Jn. i 
M I S C E L A N E A 
C A J A CONTADORA 
de lo mejor que ee ha fabricado, se venda 
en buenas condiciones; informes en ¿a^ 
Ignacio núm. 68, antiguo. 
0515 4-5 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de | 
cuero, en 60 centenes; vale doble, Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 2S My. 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton, que es el flue toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al • contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 t-n 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda, clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
5979 26-23 My. 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono A-Í462. 6978 26-23 My. 
DE CARRUAJES 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L F R A N C E S D E 
30 caballos, 4 cilindros, el motor en per-
fecto estado, acabado de pintar y con las 
gomas nuevas, se vende casi regalado por 
no necesitarse. Calle 2 núm. 2, Vedado, In-
forman. 6496 S-5 
I B U E M N E G O C I O ! 
Se vende un automóvi l "Bertlet," Je 22 á 
30 H. P., por haberse embarcado su dueño 
para Europa; es propio para una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera explo-
tarlo; tiene siete asientos y doble faetón, 
elegante; para verlo y prueba. Cerro 446, 
moderno. 6000 15-24 My, 
Arreos Franceses, Americanos 
y del País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
" E L H I P O O R O I N O ' ' 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
Talabartería, Habana 85 
C 2038 Jn. 1 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O POTlíO 
criollo de cinco años, siete cuartas, oscuro, 
buen caminador; se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño; puede verse en Má-
ximo Gómez núm. 47, Regla. 
6499 4.6 
DE MAQUINARIA 
POR NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E 
una caldera sistema "Baxter," de 2 c.iba-
llos; un taladro grande de poste y una co-
cina económica francesa, completamente 
nuevos. Pueden verse en Facclolo núm. 17, 
Regla, á todas horas, 
6199 15-29 My. 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T. Davidson 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . , E n uso en la I s -
la haco más de treinta y cinco años E n 
venta por F . P. Arnat y Ca., Cuba núm. 60 
Habana. 
I H A L I M O D E V I E N T O 
E L DANDY 
E l motor mejor y m á s barato para ex 
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana 
C 2045 Ju. l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería a l contado 
y & p í a l o s . B E R L I N . O'Reilly nüm. 67. 
Te lé fono A-3268. 
c 2^2 Jn. l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R . 
n oP„'okellly núm- 67' Teléfono A-3268 
L 2043 J n . 1 
U N D E R W O O D 
Máquina de escribir núm. 5, casi nue-
va, se da barata. Puede verse á todas ño -
ras en Carlos I I I esquina á Oquendo, F a r -
macia. 6594 8-7 
POR A U S E N T A R S E SUS DT'KÑOS. P E 
venden todos los muebles en San Miguel 
núm. 1S3, antiguo; pueden verlos de 12 á 4. 
«536 , •» 4-5 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s hori-son-
tal, y se halla montado en el Taller da 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Prlnc'oe 
Alfonso núm. 3C3, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; e s tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas 
^ C 2049 y J n , 2. 
| M&TM BEFíüSBfMTSS ESJMOS t 
para (os Anuncios Franceses son los 
U ifSmLMYENCEiC 
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DARBIN 
PARA ¡SILES DE PERSONAS 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podía dedicarme á nada. Además 
sentía palpitaciones y un sabor de boca 
malísimo. Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones. 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me cosiabagran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenia los m-rvios 
lan excitados que no podía cerrar log ojos 
en toda la noche. En una palabra, no 
tard'O nada en quedarme tan debilitada 
Que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y ra» 
medios diversos.̂  
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida 
f ior la más sombría risteza, nasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la v/da guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una cepita de Quínium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la .«aludy la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza i Había 
ensayado tantas cosas! 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobre el gasto 
por los alimento*. Birtn pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron loa 
dolores de ríñones é igualmente loa 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada, i Qué 
dicha, recobrar al fin la salud! ¡ Qué 
alegría vivir I Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á í-entir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraqne á la 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin *acud¡das la« en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raqne es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, oble* 
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
w solo recomienda ya este producto i 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sld« 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos 
faiiíiados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experlmentatt 
dificultad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las consf^coencias 
díl parto; los ancianos debitados por 
la edad ; los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quínluin Labarraque se vende en 
botellas y en medías botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Casa hRER^t 
19, rué Jacob, Parts. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraqu« 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; asi que el 
amargor del vino (¡e Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza en quina y, P0' 
lo tanto, de su eficacia. 10 
' Imprenta y E»t<.r«otij)ia , -
dol D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ttnitint* Rey y Pra^p» . 
